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Pembelajaran bahasa Arab merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam 
pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Pembelajaran bahasa Arab di pondok 
pesantren tak hanya berlangsung di dalam kelas, namun juga berlangsung di luar 
kelas melalui berbagai media dan sumber yang kerap dijumpai oleh santri dalam 
kegiatan sehari-hari yang di antaranya adalah melalui lanskap linguistik. Landry 
dan Bourhis (1997) mendefinisikan bahwa lanskap linguistik adalah segala 
fenomena bahasa yang terpampang di tempat umum, bisa berupa reklame, papan 
nama, petunjuk jalan dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa pada lanskap 
linguistik itulah memberikan kontribusi kepada santri dalam pengembangan 
kemampuan bahasa Arabnya. Tesis ini membahas tentang lanskap linguistik di 
Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
serta penggunaannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Data yang diolah 
adalah foto setiap lanskap linguistik yang ditangkap oleh peneliti melalui observasi, 
hasil wawancara dan hasil angket kuesioner. Analisis foto lanskap linguistik 
bertujuan untuk mengetahui bentuknya dan kesesuaiannya dengan kriteria media 
pembelajaran; sedangkan hasil kuesioner dan wawancara untuk mengetahui sikap 
santri terhadap lanskap linguistik di lingkungannya dan untuk mengetahui sejauh 
mana lanskap linguistik berkontribusi sebagai media pembelajaran bagi santri. Oleh 
karenanya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran; 
deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan foto lanskap 
linguistik dan hasil wawancara, sedangkan kuantitatif untuk menafsiri data 
kuesioner yang berbasis angka. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa 
lanskap linguistik di kedua pondok pesantren tersebut dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran bahasa Arab bagi santri. Hal itu terbukti dari ragam bentuk 
lanskap linguistik itu sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip media 
pembelajaran serta dari respon dan pengalaman santri terhadap lanskap linguistik 
yang tersebar di lingkungannya. 
 
Kata Kunci : Lanskap Linguistik, Pondok Pesantren, Media Pembelajaran 
Bahasa Arab  
  




































وسيلة تعليم اللغة ك  واستخدامه بجاوى الشرقيةالإسلامية المشهد اللغوي في المعاهد 
نور الجديد ومعهد  سومانب الإسلامي للبنين برندوانالأمين دراسة في معهد  العربية؛
 بروبولينجو بايتون الإسلامي
 بحث تكميلي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سوراباياجامعة 
 F16281625محمد المبشر، 
إن تعليم اللغة العربية أمر أساسي في تربية المعاهد الإسلامية في إندونيسيا. تعيلم اللغة العربية في 
المعاهد  الإسلامية لا يجري  فقط في  الفصل  الدراسي،  بل يجري  أيًضا في  بيئة خارج  الفصل 
العديد من المصادر والوسائل التي يمكن العثور عليها في الأنشطة اليومية  الدراسي من خلال
لدى  الطلاب،  منها  من  خلال  المشهد  اللغوي  الذي  ينتشر  في  بيئة  المعهد.  عرف  لاندري 
ظاهرة اللغة المرئية في المساحات العامة )، إن المشهد اللغوي هو مصطلح ل 7991وبورهيس (
. ومن  المؤكد  أن وأسماء  الشوارع وغير  ذلك واللافتاتنات  كعلامات  الطرق ولوحات الإعلا
ظاهرة  اللغة  المعروضة  في  المشهد  اللغوي  لها  تأثير  على  الطلاب.  فمن  هذا  الافتراض  يمكن 
استخدام المشهد اللغوي كمصدر ووسيلة تعليمية في تعلم اللغة العربية في المعاهد الإسلامية. 
معهدي الأمين الإسلامي برندوان ونور الجديد الإسلامي تبحث هذه الدراسة المشهد اللغوي في 
بايتون واستخدامه كوسيلة تعليم اللغة العربية لدى الطلاب. تمثل بيانات البحث صور المشاهد 
اللغوية ونتائج الاستبانة والمقابلة. أما صور المشهد اللغوي فلمعرفة عناصر اللغة ومدى ملاءمتها 
؛ أما نتائج الاستبيانة والمقابلة فلمعرفة مدى استخدام المشهد اللغوي مع معايير الوسائل التعليمية
في  تعلم  اللغة  العربية وتأثيره.  أما طريقة  البحث فاستخدم  الباحث  الطريقة  المزدوجة؛  الطريقة 
النوعية لدراسة أشكال المشهد من خلال تحليل  الصور ونتائج  المقابلة؛ بينما  الطريقة  الكمية 
فمن خلال هذه الدراسة، وجد الباحث  تبيانة القائمة على أساس الرقمية.لفحص نتائج الاس
يمكن أن يكون وسيلة  سواء كان في معهد الأمين أو في معهد نور الجديد أن المشهد اللغوي
يتبين من خلال ملائمته مع المبادئ الأساسية للوسائل التعليمية ومن ، وذلك تعليم اللغة العربية
 معه. ربتهم استجابة الطلاب وت 
  المشهد اللغوي، وسائل تعليم اللغة العربية، المعهد الإسلامي  الكلمات المفتاحية:
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 و الشكر والتقدير 
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 خلفية البحث .أ
 أو اللسانيات  ة ويم اللغ و علال المشهد اللغوي من الدراسات الجديدة بالنسبة إلى تعد دراسة 
ظاهرة  اللغة  المرئية  في على  أنه  عند  لاندري  وبرهيس    المشهد  اللغوي يتم  تعريف    1. الأخرى
وأسماء الشوارع وأسماء الأماكن  واللافتات المساحات العامة كعلامات الطرق ولوحات الإعلانات 
 2، وعلامات المتاجر التجارية والعلامات العامة في المبان الحكومية أو المراكز والمناطق الحضرية
إلى أي  المشهد اللغوي  يشير 3. فيوفر صورة أو مشهدا من المساحات العامة على شكل رمزي
شيء يتعلق بحالة اللغات ذات الصلة محليا أو يقدم دليلا على اللغات التي أصبحت ذات الصلة 
قد تصور حالة مجتمع تلك فيمكن أن يقال إن المشهد اللغوي في أي منطقة أو بيئة  4محليا.
  . داخل حدوده  المجتمعذلك تعلق بيالعرف والثقافة وأي شيء و المنطقة في اللغة والهوية 
فقد تعد علامات الطرق وغيرها من المشهد اللغوي طريقة بصرية واضحة وسهلة في 
لتعليم  التجريبيةيصال المواد لإالترويج للغة والثقافة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكون وسيلة 
وأن يحكي المزيد عما يتعلق بتلك المنطقة. فهناك  ، وتعلم اللغة من خلال مواقف الحياة الواقعية
عديد من الدراسات عن المشهد اللغوي تستخدم صورا من العلامات العامة لأن تكون بيانات 
ومتعدد  اتهمتعدد لغاو  معينة في اجتماعيتهاأو بيئة منطقة  البحث في استنباط النتائج عن حالة 
 ات فتكشف  تلك  الدراسات  أن  اللغات  المستخدمة  في  الشوارع  والمتاجر  ولوح  5ا.ثقافاته
ز  تعليم  اللغة  الثانية  أو  اللغة  الأجنبية.  فمن ذلك يمكن الإعلانات  تعلب دورا مهما في  تعزي
 
 :LEBON ”,ytiC ojraodiS fo epacsdnaL citsiugniL“ ,hamhoR itailuZ dna horihkaF lutayikaZ 1
 .69 .p ,)8102 rebmeseD( ,2 .oN ,9 .loV ,gnihcaeT egaugnaL dna erutaretiL hsilgnE  fo lanruoJ
 fo lanruoJ ”,ytilatiV citsiugnilonhtE dna epacsdnaL citsiugniL“ ,sihruoB .Y.R ,yrdnaL .R 2
 .52 .p ,)7991( ,1 .oN ,61 .loV ,ygolohcysP laicoS dna egaugnaL
 :nodnoL( ,yrenecS ehT gnidnapxE :epacsdnaL citsiugniL ,).sdE( ,retroG kruD dna ymahohS analE 3
 .5 .p ,)8002 ,egdeltuoR
 lartneC ni doohruobhgieN laicremmoC a fo epacsdnaL citsiugniL ehT gnippaM“ ,agnasaK .A.L 4
 .51–1 .p ,)2102( ,23 .loV ,tnempoleveD larutlucitluM dna laugnilitluM fo lanruoJ ”,hneP monhP
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 .93-52 .p ,)8002 ,egdeltuoR :nodnoL( ,yrenecS ehT gnidnapxE :epacsdnaL citsiugniL ,).sdE( retroG



































في  مجتمع كثيرة  استخدام  المشهد  اللغوي  أداة  ووسيلة  في  تعليم  اللغة  وتعلمها  مما  يوفر  فرصا  
 . وبيئتهم المتعلمين المباشر 
لدى الطلاب قد يثبت أن مواد  م اللغة استخدام المشهد اللغوي كإحدى وسائل تعلي 
في بيئتهم، وإنما أيضا  هحدود معتعليم وتعلم اللغة لا يستوعبها الطلاب فقط داخل الفصل 
. استخدام يستوعبونها خارج حدودها من المساحات العامة التي من بينها أي لوحات الإعلانات
إلى نظًرا  ، وذلك لدى المتعلمين  وقريبا تطبيقاو  اواقعيالمشهد اللغوي في تعليم وتعلم اللغة أكثر 
 الواقعية.  الحياةوقربه لدى  وإلمامه و  صدقه
يستوعبون  المفردات  الخبراء في علم  اللغة وتعليمها  إلى  أن الطلاب كثير من لقد دل  
 م عندما كانت المفردات تتعلق بالسياق الذي وجدوه في حياتهوأسهل ويحفظونها بوصف أسرع 
تيغ  أن  المفردات  يتم  استيعابها  لدى  الطلاب  من  خلال   عنه  أيضا  وقال  6الواقعية.الطبيعية  
اللقاءات المتكررة بين المفردات واستخداماتها في السياقات الواقعية حيث أن هذا الاستيعاب 
تظهر ظاهرة  اللغة فاستخدام المشهد اللغوي الذي من خلاله  7لدى الطلاب. وأسرع أسهل
ل في ائوسال  ىحدإقد يثبت مكانته ك في منطقة حياة الطلاب سياقي وواقعيالثانية على شكل 
  تعليم اللغة العربية.
مادة مفيدة المشهد اللغوي  أن التي تدل على من الدراسات ا عديد الباحث  قد وجد ل
 نتيجة دلت على  3102كستناء ولي وشولت في سنة في دراسة  ففي تعلم لغة ثانية أو أجنبية. 
 يلعب دورا مهما في تطوير في تعلم اللغة الإنجليزية في كوريا، وأنه  كثيرتأثير   المشهد اللغوي له أن 
إضافة إلى ذلك، هناك مداخل في الطرق الحديثة  8لطلاب.لدى ا مهارات التواصل بين الثقافات 
تصالية من الوسائل التي تهتم الكفاية الا عند عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، في تعليم اللغة الثانية
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فيمكن للمشهد اللغوي أن يكون وسيلة طبيعية في  9الطبيعية وعن طريق المواقف الحقيقية للغة، 
 تعليم اللغة العربية.
بينما استمر كثير من الدراسات عن المشهد اللغوي في بحث وتوسيع واكتشاف حالة 
أماكن من أنحاء العالم، فهناك أيضا اللغات المعروضة في العديد من المساحات العامة في أي 
بعض الخبراء يقومون بالدراسات عن استخدام المشهد اللغوي في المناهج التربوية في تعليم وتعلم 
سينوز و ؛ 0102 في ساير و ؛ 2102 في  ثورنبيريو ؛ 2102 في دراسته في رولاندة، منها اللغ
يمارسون المهارات على أن الطلاب  دلت الدراسة التي يقوم بها ثورنبيريفقد . 8002في  وجورتر
المشهد  01اللغوية من اللغة المستخدمة والمعروضة في المشهد اللغوي في أي لوحات إعلامية محلية. 
يعطي متعلمي اللغة الإنجليزية فرصا كثيرة لاستكشاف أي   - دراسةال همن خلال هذ-اللغوي 
 الفصل بحياة المتعلمين  داخل، وبجانب ذلك أنه أيضا يربط عملية التعلم مشهد لغوي في مجتمعهم
 11المدرسة والمجتمع أو المنطقة حولهم.  من بيئة  خارجه
بين  المشهد  اللغوي   العلاقة  في هذا  المحور   من خلال  دراستهما  وأكد سينوز وجورتر
ل تعليم اللغة، وهي التعلم وتعليم اللغة ويدل على أن هناك خمس فوائد من المشهد اللغوي في مجا
والكفاءة البراغماتية، والكفاءة في محو أمية الوسائط المتعددة، والمتعددة الكفاءات، العرضي، 
 21والقوة الرمزية والعاطفية للغة. 
لدى  التجربة الواقعية رد تربوية يشبه اأما ساير فيعتقد أن استخدام المشهد اللغوي كمو 
 يقول: أنه لمتعلمين، حيثا
لقد وجدت كثيرا من الصعوبات  ."كنت مدرس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية
يتعلمها الطلاب داخل الفصل  التي  تعليمية الواد الم  بين ربط ل في إيجاد الطرق ل
حياتهم الواقعية خارج الفصل. ولا شك أن استيعاب المواد التعليمية داخل وبين 
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ا  أمر  مهم  في  تعلم  اللغة  لدى الفصل  وتطبيقها  الواقعي  خارج  الفصل  هم
، ولكن فرص الطلاب في معظم برامج تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية الطلاب
 31"في أنحاء العالم لتطبيق اللغة خارج الفصل محدودة.
لتفاعل على اللمتعلمين  كثيرة  فرًصا أن يوفر  لمشهد اللغوي ل كن، يمفإلى هذا الحد الكبير
علامات الطرق بين  المشهد اللغوي من خلال التي يريدون إتقانهاللغة با  -شكل مستمرعلى -
ولوحات الإعلانات وأسماء الشوارع وأسماء الأماكن وعلامات المتاجر التجارية والعلامات العامة 
 في مجتمعهم.  وغيرها في المبان الحكومية
لامية الإندونيسية المشهد اللغوي في المعاهد الإس عن  قام ببحثفالباحث في هذا الإطار 
بجاوى  نموذجين من المعاهد الإسلامية تعليم اللغة العربية؛ فاختار الباحث  كوسيلةواستخدامه  
 الإسلامي   نور  الجديد ومعهد    برندوان سومانب  للبنين  الإسلامي   الأمين معهد   ا ، وهمالشرقية
نموذج  في  دراسته  لأن  المعهد  أحد ك الباحث  معهدا  إسلاميا   .  فاختيار يتون  بروبولينجوبا
فتعليم اللغة العربية في المعاهد  ثابت.و لازم فيها اللغة العربية على وجه  درسمؤسسات تربوية ت
الحضارة العلوم  و ن  هذه  اللغة  لغة  الدين  و لأ  الإسلامية  في  إندونيسيا  من  الأمور  الضرورية
القيم والعلوم  شعار التربوية في المعاهد الإسلامية هي هدافالأ أهم  كما أن من و 41الإسلامية. 
في هذه المؤسسات من أول ما يجب تعلمها لدى  تعليم اللغة العربية  فكانالإسلامية نفسها، 
 العربي. الإسلامي الدين  لأجل الفهم على التراث  الطلاب، وذلك
ؤسسات التربوية في إندونيسيا هو إن المعهد الإسلامي بالنسبة إلى الم إضافة إلى ذلك،
 المكانية  والزمنية مع حدوده    داخل  الفصل  ي المدرسالتعليم  يتوحد  فيها  منهج  مؤسسة  تربوية  
د بالمكان والزمان طول الليل والنهار حيث أن الطلاب تحت إشراف التي لا تحد يةتربية البيئالو 
تمتاز  عن   في  إندونيسيا  ةالإسلاميهد  ا.  إذ  أن  المعساعة  42نظام  تربية  المعهد  على  مدار  
ساعة الذي هو لا يوجد  42نظام تربوي على مدار  تالمؤسسات التربوية الأخرى لكونها ذا
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القيم  الطلاب  يستوعبعهدية يمكن أن فوجود نحو هذه التربية الم  51. ؤسسات الأخرىالمفي أي 
منهج التعليم  من خلال خل الفصل ومنطقته أكثر مما دا مع بيئة المعهد  التربوية من خلال معاملته
في مثل هذا النظام المعهدي  -منتشر بين مناطق الطلاب  الذي هو-المدرسي. والمشهد اللغوي 
ذلك  نحو لغوية في يستوعبون أي مواد سوف أكثر حتى يتبين أنهم يمكن أن يعامل معه الطلاب 
 المشهد اللغوي. 
 ) 4991( فير ظزمخشري  ما دل عليه يرجع إلى ف هذين المعهدين الباحث  أما اختيار
 الإسلامي  الأمين كمعهد   ديثةالذي يقسم المعاهد في إندونيسيا إلى ثلاثة أقسام، وهي المعاهد الح
يتون با الإسلاميكمعهد نور الجديد   ةسلفيوال ديثة؛ والمعاهد السلفية؛ والمعاهد بين الحبرندوان
 بعضها عن بعض.  تلففلكل من هذه الثلاثة لها خصائص ومميزات تربوية نظامية تخ .بروبولينجو
الحديثة بين ولكن الباحث لا يأخذ نموذجا من المعاهد السلفية لأنها لا تخالف بالضبط المعاهد 
ولأن وجود تركيزها في عملية تعليم اللغة العربية هو تعمق القواعد لفهم الكتب التراثية  السلفية
 من تعليم اللغة العربية للتواصل اليومي. بدلا
 مشكلات البحث وتحديده . ب
هي  الاتاهات  في هذا  البحث  المتواضع    إجراءالمشكلات  التي  تحرك  الباحث  على  
 ت وعلاقته بتعليم اللغة العربية. فقد تعدد  بجاوى الشرقيةالمشهد اللغوي في المعاهد الإسلامية 
كلوحات الإعلانات    المساحات العامة في مناطق المعاهد الإسلاميةفي  أشكال المشهد اللغوي 
والمساكن  وأسماء المناطق والأماكن وعلامات المتاجر داخل المعهد والعلامات العامة في المبان 
واللغة  ندونيسيةعلى شكل متعددة اللغات بين اللغة العربية واللغة الإ ها . فمنوالمدارس وغيرها
كالصور سائط  بين  عناصر  لغوية  وغير  لغوية  و ،  ومنها  أيضا  على  شكل  متعددة  الالإنجليزية
كأن   ه البيئاتخلفية مجتمع هذ عرف بهاالتوضيحية وغير ذلك. فكل هذه الأشكال علامة ت
عاهد كمؤسسات تعليم تعلق بأحوال هذه الميعما  ويصّور  هذا المشهد اللغوي يتحدث ويتكلم 
 ، فهذه المشكلة تحتاج إلى البحث لأجل الحل لها. اللغة العربية
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يتعامل ومن المشكلات أيضا أن المشهد اللغوي في مساحات هذه المعاهد الإسلامية 
 ومن مواقف الطلاب منه  المستخدمة تهمعها الطلاب في حياتهم اليومية حتى يمكن من خلال لغ
حدى وسائل تعليمية لدى الطلاب. وهذا من الأمر الذي قام به الباحث خلال إأن يكون 
 هذا البحث. 
 فبالتفصيل، يمكن الباحث أن يتركز هذه المشكلات إلى ما يلي:
برندوان  سومانب   الإسلامي  الأمين معهد  في    المتنوعة  أشكال  المشهد  اللغويوجود   .1
 يتون بروبولينجوبا الإسلامي  ومعهد نور الجديد
 مناطقهم  بين  نتشرالممواقف الطلاب من المشهد اللغوي وجود إمكانية  .2
 استخدام المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية في هذه المعاهد إمكانية  .3
ولئلا يتوسع البحث إلى ما لا يهم توضيحه فيحدد الباحث دوائر القضية بناء على 
سبق ذكرها لتعيين ضوابطها بوضوح حتى يعرف ما كان يدخل ضمن حقل المشكلات التي 
 كما يلي: وهي   ،في الخارج كان  البحث وما
 الحدود الموضوعية  .1
يتحدد موضوع هذا البحث على دراسة المشهد اللغوي واستخدامه كوسيلة تعليم اللغة 
 العربية 
 الحدود المكانية  .2
 الأمين معهد    ا ، وهمالمعهدينعن  دراسة  المشهد  اللغوي في  سيتم  إجراء هذا  البحث  
 الإسلامي  ومعهد نور الجديد بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية للبنين برندوان سومانبالإسلامي 
وى افي محافظة ج انتقع ينالمعهد ينفكل هذ  .بمنطقة جلال الدين الرومي يتون بروبولينجوبا
 الشرقية، بإندونيسيا. 
 الحدود الزمانية  .3
 ميلادية.  0202حول سنة سيتم إجراء هذا البحث تحديدا زمانيا 
 



































 البحث ةأسئل . ج
بدت بين يدي الباحث بعض الأسئلة التي ، في المقدمة ها ذكر التي سبق فمن الخلفية 
 لا وهي: أ ، خلال هذا البحث هاإجابتوالجهود على  اولةالمحلملاحظة و سوف يقوم با
نطقة تربية للبنين بمالإسلامي  الأمين معهد في  ووظائفه أشكال المشهد اللغوي كيف  .1
 ؟ نطقة جلال الدين الرومي بم الإسلامي  ومعهد نور الجديد المعلمين الإسلامية
 ؟ ي و المشهد اللغ من ينالمعهد ينهذ قف طلابامو  كيف .2
 كيف يكون المشهد اللغوي وسيلة في تعليم وتعلم اللغة العربية؟  .3
 
 أهداف البحث  . د
 فكما يلي:  للوصول إليهاالتي يسعى الباحث  البحث  أهداف  إن
نطقة تربية الإسلامي للبنين بم الأمين معهد في  ووظائفه أشكال المشهد اللغويمعرفة  .1
 . نطقة جلال الدين الروميومعهد نور الجديد الإسلامي بم المعلمين الإسلامية
 المشهد اللغوي.  منمواقف طلاب هذين المعهدين معرفة  .2
 معرفة مدى يكون المشهد اللغوي وسيلة في تعليم اللغة العربية. .3
 
 أهمية البحث . ه
المتواضع ذا أهمية علمية وقيم ممتازة وآثار إيجابية تنفع بها محاور  هذا البحث العلمي  يتوقع
من الأهميات ف  تطبيقية.  أوأهمية نظرية  جدلية علمية في مجال تعليم اللغة العربية سواء أكانت 
 كما يلي:  سوف يقدمها الباحث من خلال هذا البحث التي
 الأهمية النظرية  .1
المشهد  اللغوي  وعلاقته  واستخدامه توسيع  النظرية  ومعرفتها  وتطورها  في  مجال  ‌.أ
 . بجاوى الشرقيةكوسيلة تعليم اللغة العربية من خلال نموذج المعاهد الإسلامية 
 تقديم النماذج المتنوعة من دراسات المشهد اللغوي في عالم تعليم اللغة العربية. ‌.ب



































نوع اللغويات أو علم اللغة الإجتماعي ربط نظرية المشهد اللغوي الذي هو من ‌.ج
 بمجال علم التربيو والتعليم خصوصا تعليم اللغة العربية. 
 الأهمية التطبيقية  .2
للباحث:  زيادة  المعرفة  في  المشهد  اللغوي  وعلاقته  في  مجال  تعليم  اللغة  العربية. ‌.أ
جانب   الجانبين  على  الأقل،  وهما  فالباحث  يستفيد  من  هذا  العمل  المتواضع  في 
لكون  المشهد  اللغوي من نوع -علم  اللغة الاجتماعي  و اللسانيات  التطبيقية وه
 ومن جانب تعليم اللغة العربية. -دراسته الحديثة،
في مجال علم اللغة  للباحثين الآخرين: فكما أن هذا البحث العلمي يفيد الباحث‌.ب
يقومون  نخرين الذي، فهو أيضا يفيد الباحثين الآالاجتماعي وفي تعليم اللغة العربية
 هذه الدراسة. حولة في نفس المجال في مساعدتهم لإعطاء المعلومات دراسلبا
: مساعدة على المعرفة والفهم عن المشهد اللغوي واستخدامه العربية للقراء وطلاب‌.ت
ارسوا العربية من خلال المشهد اللغوي ويمكن أيضا أن يم كوسيلة تعليم اللغة العربية.
 هذا البحث المتواضع. ته مننتيج مطلوبة ذي هو في مناطقهم ال
لمؤسسات تعليم اللغة العربية أو المعاهد الإسلامية: لقد أمكن على مؤسسات تعليم ‌.ث
اللغة  العربية  أو  المعاهد  الإسلامية  أن  يستخدم  المشهد  اللغوي كإحدى  وسائل 
ن هذا البحث إضافية في تعزيز برنامج تعليم اللغة العربية كما هي مطلوبة نتيجتها م
 العلمي المتواضع. 
للجامعة: زيادة مجازن  الرسائل  والبحوث  العلمية في مكتبة  الدراسات  العليا وفي ‌.ج
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
 
 توضيح المصطلحات  . و
توضيح المصطلحات الرئيسية لهذا البحث من العناصر التي لزم ذكرها على التفصيل،  
لئلا يخرج هذا البحث من المسألة المذكورة وابتعادا عن الخطأ وسوء الفهم والخروج عن وذلك 
 القضية، وهي كما يلي: 
 



































 المشهد اللغوي  .1
 citsiugniLزي  نجليالإصطلح  الم ترجمة  من  في  هذا  البحث  إن  المشهد  اللغوي  
الذي هو من الدراسات الجديدة في علم اللغة الاجتماعي كما أشار إليه كثير  epacsdnaL
س عند  لاندري  وبرهي  epacsdnaL citsiugniLمن  المؤهلين.  لقد  سبق  أن  مفهوم  
ظاهرة  اللغة  المرئية في  المساحات  العامة كعلامات  الطرق  ولوحات الإعلانات ) هو  7991(
وعلامات المتاجر التجارية والعلامات العامة في المبان الحكومية وأسماء الشوارع وأسماء الأماكن 
 .أو المراكز والمناطق الحضرية
 المعهد الإسلامية  .2
 kodnoPإن مصطلح المعهد الإسلامي في هذا البحث ترجمة من المصطلح الإندونيسي 
يسمى وهو مؤسسة تربوية تقليدية في إندونيسيا حيث يسكن فيها الطلاب أو ما  nertnaseP
ويرأسها مجلس الرءاسة من أكابر الأساتذة المعلمين أو  ،ةالشرعي مو لأجل طلب العل  irtnasب 
 . iaikما يسمى ب 
 تعليم اللغة العربية  .3
تربوية  حدد الباحث مصطلح التعليم بما أشار إليه رشدي أحمد طعيمة وهو أنه عملية
رف والمهارات والاتاهات والقيم في ا المتعلم المعيكتسب بواسطتها إعادة بناء الخبرة التي  نحو
يتم تنظيم عناصر البيئة المحيطة بواسطتها اللغة العربية. أو بعبارة أخرى هو مجموع الأساليب التي 
بالمتعلم يمثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل اكتساب خبرات تربوية معينة في اللغة 
 61العربية. 
 العربية وسيلة تعليم اللغة  .4
تكنولوجيا  وعتعليم التي هي من نالقصد الباحث من مصطلح الوسيلة إلى أنها وسيلة 
شتمل على بعض المكونات الرئيسية من المواد والأدوات والأجهزة التعليمية حيث ي ذي التعليم ال
يكون استخدامها لأجل تحقيق الأهداف التعليمية. فاستخدام الوسيلة التعليمية لا يقتصر على 
 
،  (إيسيسكو:  منشورات  المنظمة  الإسلامية  للتربية  والعلوم تعليم  العربية  لغير  الناطقين  بها:  مناهجه  وأساليبهرشدي  أحمد  طعيمة،  61
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 تحت إشراف المعلم فحسب، بل يمكن أن يستخدمها المتعلم نفسه وخاصة في التعلم الذاتي أو 
 المعلم. 
 استخدام المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية  .5
وهو أن يكون المشهد اللغوي المنتشر في المساحات العامة من مناطق المعاهد الإسلامية 
 الطلاب. وسيلة في تعليم اللغة العربية لدى 
 الدراسات السابقة  .ز
كما قد سبق في المقدمة أن دراسة المشهد اللغوي تعد من الدراسات الجديدة في علم 
من خلال  7991في سنة  يبدأ اللغة ولاسيما في مجال تعليم اللغة. إن أول ظهور هذه الدراسة 
 citsiugniL(  المشهد  اللغوي  وحيوية  إثنولغوية دراسة  لاندري  وبورهيس  التي  تبحث  عن  
الدراسة  تعد  أول  دراسة  ظهر  فيها   تلك ف  71.)citsiugnilonhtE dna epacsdnaL ytilatiV
 تلك بعدها الذين يستمرون حيث أن هناك كثير من الباحثين  citsiugniL epacsdnaLمصطلح 
ولكن  .الدراسة ويطورونها ويوسعونها إلى عديد من مجال دراسات أخرى دات الصلة والعلاقة
عدد البحوث التي تبحث  نأيرى الباحث  ها تعليمو في علم اللغة  ة مع وجودها كدراسة جديد 
 بالنسبة إلى الدراسات الأخرى من علوم اللغة.  قليلا مازال هاعن
من مصادر الدراسات  املاحظة الباحث عديدبناء على هذه الحقيقة واطلاعا على 
فيرى الباحث أنه  ،سواء أكانت من المصادر المطبوعة أو من خلال شبكة الإنترنيت ،والمجلات
سائر البحوث ذات الصلة لم يسبق هذا البحث دراسته تماما إلا بعض ما وجده الباحث من 
 والعلاقة به، منها:
 citsiugniL(المشهد اللغوي كوسيلة تربوية في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في عمان  .1
 ni hsilgnE gninraeL dna gnihcaeT ni looT lacigogadeP a sa epacsdnaL
 TLESJM الحديثة للدراسات في تعليم اللغة العربية وأدبها لة المج بحث في  .)namO
استنتج  لقد .9102كتبه فرانسيسكو بيرلاس دومانيج و مايا الخملان دافيد سنة 
المشهد اللغوي في المدينة يمكن أن يكون أداة مفيدة لمعلمي ومتعلمي اللغة الباحث 
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ة  مفيدة  لأنه  يعرض الإنجليزية.  يمكن  أن  يكون  استخدام  المشهد  اللغوي  وسيل
 المتعلمين للغة الإنجليزية في سياق أصيل حقيقي وتريبي. 
 fo stifeneB lacigogadeP ehT(الفوائد التربوية لمشروع المشهد اللغوي في اليابان  .2
بحث في المجلة الدولية لتعليم ثنائي  ).napaJ ni tcejorP epacsdnaL citsiugniL a
الادعاءات   قيقتح إلى دف هذه  الدراسة  ته.  2102كتبه  لوك رولاند سنة اللغة  
العمل  الكتابي لطلاب  يمكن تحديدها من لمشهد  اللغوي الفوائد  التربوية لحول 
تعدد اللغات في المشهد اللغوي  . فاستنتج الباحث أناللغة الإنجليزية كلغة أجنبية
يسهم في حدة تحليلاتهم نحو أعمالهم الكتابية لإمكانيتهم على الربط بين اللغات 
وأنماط التواصل الأخرى، في حياتهم اليومية، في الفصول الدراسية وفي المجال العام 
 بشكل أوسع. 
المشهد  اللغوي كمصدر  لتعلم  اللغات  وموارد  محو  الأمية  في  السياق  الكاريبي  .3
 ni ecruoseR ycaretiL dna gninraeL egaugnaL a sa epacsdnaL citsiugniL(
كتبه  إيريس   mulucirruC naebbiraCبحث  في    )txetnoC eloerC naebbiraC
أبريل  ،enutsuguA .tS IWU ehTبجامعة  هيويت برادشو ويقدمه في المؤتمر السنوي
. استنبط الباحث أن استخدام المشهد اللغوي في المجتمعات الكاريبية يوفر 3102
فرًصا متنوعة في عملية التعليم لربط اللغة والثقافة، وتوطين الموارد التعليمية لتحفيز 
 وتوسيع نطاق تعلم الطلاب. 
 ehT(  اللغة  الثانيةالمشهد  اللغوي كمصدر  إضافي  للمدخلات  في  اكتساب   .4
 dnoceS ni tupnI fo ecruoS lanoitiddA na sa epacsdnaL citsiugniL
بحث في المجلة الدولية للغويات التطبيقية في تدريس اللغة  )noitisiuqcA egaugnaL
.  استنتج  الباحث  أن 8002كتبه  دورك  غورتر  وجاسون  سينوز  سنة   LARI
ليل كيفية  بناء  المعنى  باستخدام  طرائق فرصة  لتح  يوفراستخدام  المشهد  اللغوي  
مختلفة. يمكن أن يوفر المشهد اللغوي فرصة ممتازة للمساهمة الحقيقية للتطور العملي 
واستنتج أيضا أن استخدام  ويمكن استخدامه لتطوير الوعي اللغوي والتنوع اللغوي.
 المشهد اللغوي له خمس فوائد كما هي قد سبق ذكرها. 



































قة المذكورة أعلاه كلها تبحث عن المشهد اللغوي وعلاقته بمجال إن الدراسات الساب
در اتعليم اللغة، سواء أكانت تلك العلاقة من ناحية استخدامه كإحدى وسائل تعليمية أو المص
لتعليم اللغة. ولكن هناك الفروق بينها وبين هذا البحث المتواضع. أما الدراسات السابقة فكلها 
 تعليم اللغة مع نموذجها اللغة الإنجليزية، أما هذا البحث فتبحث تبحث عن المشهد اللغوي في
عن المشهد اللغوي واستخدامها في تعليم اللغة العربية. إضافة إلى ذلك، هناك فرق آخر وهو 
ظاهرة المشهد  الدراسات السابقة المذكورة أعلاه فتبحث . أما وميادينها البحث صدر بياناتم
 في عمان واليابان وكاريبيان بينما هذا البحث يبحث في المعاهد الإسلامية في إندونيسيا. اللغوي
  فمن الواضح أن اختلاف مصدر بيانات البحث وميادينها يؤثر تماما إلى استنباط نتائج البحث. 
 
  




































 الإطار النظري 
 وضوابطه المبحث الأول: المشهد اللغوي، مفهومه 
 مفهوم المشهد اللغوي وما حوله من العلاقات  .1
لغة العربية تتكون من كلمتي "المشهد" و"اللغوي". فالمشهد مشتق في ال المشهد اللغوي 
، وقيل ن َاي ََد فهي بمعنى ع َأما كلمة َشه    81َد على وزن َمْفَعل، وهو بمعنى ما يشاهد.من َشه  
الوقائع كما حدثت أي عاينها  د َه َاش َوهي أيضا بمعنى أي عاينه عن قرب ورآه؛  الشيء شهد
فالمقصود  02؛ عاينه ُمعاينة وعيانا َرآُه ب َعْين ه ولقيته عَياًنا ومعاينة لم َأشك في  رؤيتي إ ياا ه. 91عن قرب 
بالمشهد  هنا  ما  رآه  الناس  في  المساحات  العامة  من  اللوحات  واللافتات  والإعلانات  وأسماء 
 الأشياء وأسماء الأماكن وغيرها. 
أما كلمة "اللغوي" فهي صفة للمشهد، وهي ترجع إلى "اللغة" التي شاع مفهومها حتى 
معنى المشهد وتوصفه بصفة لغوية،  لا حاجة إلى المطولة في هذا الإطار. إذ أن هذه الكلمة تؤكد
أي أن اللوحات واللافتات والإعلانات التي رآها الناس في المساحات العامة تتصف بصفة اللغة 
 حيث أنها تتحدث عن شيء وتوصل المعلومات كما تتحدث اللغة وتوصل أي معلومات.
مصطلح عربي لقد سبق بعض بيان عن مفهوم المشهد اللغوي. وهو أما اصطلاحا، ف
وهو ظاهرة اللغة المرئية في المساحات العامة ، epacsdnaL citsiugniLمصطلح إنجليزي  رجع إلىي
وأسماء  الشوارع  وأسماء  الأماكن  وعلامات   واللافتاتكعلامات  الطرق  ولوحات  الإعلانات  
رية  (لاندري المتاجر  التجارية  والعلامات  العامة  في  المبان  الحكومية  أو  المراكز  والمناطق  الحض 
)، فيوفر صورة أو مشهدا من المساحات العامة على شكل رمزي (شوهامي 7991وبرهيس، 
). يشير المشهد اللغوي إلى أي شيء يتعلق بحالة اللغات ذات الصلة محليا أو 8002وجورتر، 
). فيمكن أن يقال 2102يقدم دليلا على اللغات التي أصبحت ذات الصلة محليا (كاسنغا، 
 
 .947، ص. 1)، ج. 5102(القاهرة: دار الدعوة،  المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى مع الآخرين،  81
 . 652، ص. 8)، ج. 0102(القاهرة: دار الهداية،  تاج العروس من جواهر القاموس،المرتضى الزبيدي،  91
 .146، ص. 2)، ج. 5102(القاهرة: دار الدعوة،  المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى مع الآخرين،  02



































هد اللغوي في أي منطقة  أو  بيئة قد تصور حالة مجتمع تلك  المنطقة في  اللغة والهوية إن المش 
 المجتمع داخل حدوده. ذلك والعرف والثقافة وأي شيء يتعلق ب
تعد دراسة المشهد اللغوي من الدراسات الجديدة بالنسبة إلى العلوم اللسانية الأخرى. 
) من خلال مقالتهما 7991ندري وبرهيس (وتعد أيضا أن أول من استخدم هذا المصطلح هو لا
كما قد سبق ذكره. وهو من نوع دراسة علم اللغة الاجتماعي لكونه يدرس حول اللغة وعلاقتها 
بأحوال المجتمع. ولكن بعد أن تتطور هذه الدراسة أصبحت متتعددة التخصصات التي لها علاقة 
النفسي والاقتصاد  والتربية  والتعليم ولا بالدراسات الأخرى كالثقافة والأنثربولوجي وعلم  اللغة 
سيما في مجال تعليم اللغة العربية، وهذا كما أشار إليها دان أرديان وسومارلام نقلا من شوهامي 
المشهد اللغوي دراسة عن استخدام اللغة في المساحات العامة سواء  12).9002ووكسمان (
) أن دراسة 4102ورأى بلوميرت ومالي ( أكان أحاي اللغة أو ثنائي اللغة أو متعدد اللغات.
استخدام المشهد اللغوي كظاهرة لغوية ليست فقط في المساحات  العامة فحسب، بل تمكن 
 22أيضا دراسته في المساحات الخاصة كمناطق متعددة اللغات.
إن هذه الدراسة تفيد إلى شرح كيفية وجود هذه الظواهر اللغوية وكيفية توزيعها وانتشارها 
مجموعات سكانية ومجتمعات معينة وإلى شرح العلاقات بين أفرادها أو أنماط التفاعل التي ضمن 
يشارك  فيها  أفرادها في  أماكن  معينة بحيث  توجد تحقيقات  تتعلق  بعلاقات  القوة في  منطقة. 
 ) 4102(بلوميرت ومالي، 
 laicremmoc(على سبيل  المثال، هناك منطقة في  المدينة تركز  فيها عملية  الاقتصاد 
من استخدام النصوص في المشهد اللغوي على  افمن المعروف أن في هذه المنطقة كثير  ).aera
شكل معين. فكثرة هذا الاستخدام تشير إلى قوة أفراد المجتمع داخل حدودها. كلما زاد عدد 
النصوص  المستخدمة في  المساحات  العامة من  تلك  المنطقة،  زادت  قوة  العلامة  والإشارة  إلى 
نقصت عددها ضعفت العلامة والإشارة سيطرة مجتمعها المعين وإلى تعزيز أيديولوجيته. وكلما 
 إليها.
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ومن الأمثلة أيضا هناك منطقة المعهد الإسلامي كمركز تربوي للعلوم الإسلامية والعربية. 
فمن المحتمل أن هناك كثير من النصوص في المشاهد اللغوية التي تملأ مساحاتها العامة ويمكن أن 
سلامي كعلامة تشير إلى أحول مجتمع تكون أشكال هذه النصوص ذا علاقة بمجال تربوي إ
 هذه المنطقة. 
فوجود المشهد اللغوي في المساحات العامة علامة تشير إلى نتيجة ما. فقد رأى جورتر 
) أن مختلف الأشكال من المشاهد اللغوية ومحتوياتها وعلاقاتها علامة تشير إلى نتائج 6002(
وأين موقعها، وما حجم خطها المستخدم، مختلفة. كيف يكون عرض اللغة من المشاهد اللغوية، 
وكم  عدد  اللغات  المستخدمة،  وكيف  ترتيب  لغاتها  إن كانت  متعددة  اللغات،  وهل كانت 
نصوصها مترجمة (كلها أم جزء منها) أم لا وغيرها. كل ذلك علامات تشير إلى أي شيء تمكن 
 32قراءته.
مات. الأول، تقسيم ) فيقسم العلامة إلى عدة تقسي1991أما سبولسكي و كوبر (
العلامة من ناحية أجناسها واستخدامها. أهي أسماء الأماكن أو المبان، أم المعلومات، أم الأمر 
والمنع (منها علامات  الشوارع وإشارات حركة  المرور)،  أم  الشعار،  أم  الأداة  التعليمية  أم غير 
دمة في صناعتها. أهي مصنوعة ذلك. الثان، تقسيم العلامة من ناحية محتوياتها المادية المستخ
من الحديد، أم من الخشب، أم من المعدن، أم من الورق، أممن  الخشب الراقائقي أو من غير 
ذلك. الثالث، تقسيم العلامة من ناحية اللغة المستخدمة وعددها. أهي إندونيسية أم عربية أم 
 42ت.إنجليزية. وأهي أحادية اللغة، أم ثنائية اللغة أم متعددة اللغا
 اللغات المستخدمة  .2
إن المشهد اللغوي من ناحية اللغات المستخدمة فينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون 
أحادي اللغة أو ثنائي اللغة أو متعدد اللغات. فأحادي اللغة هو أن يكون المشهد يستخدم لغة 
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أو لغة ثانية كالعربية. كالإندونيسية بالنسبة إلى الإندونيسيين  واحدة فحسب سواء أكانت لغة أُم ّ
أما ثنائي اللغة فهو أن يكون المشهد اللغوي يستخدم لغتين معا، كالإندونيسية والعربية. أما 
 متعدد اللغات فهو أن يكون المشهد اللغوي يستخدم ثلاث لغات فأكثر. 
)  أنواع  تعدد  اللغات  بالنسبة  إلى  تركيبية  اللغات 4002ففي  دراسته،  قسم  ريح  ( 
 فهي أربعة أنواع: والمعلومات.
يشير هذا النوع إلى أن  ).msilaugnilitluM gnitacilpuD(تعدد المعلومات المتكرر ‌.أ
 هناك نفس المعلومة التي تعرض وتكتب بلغات متعددة.
يشير  هذا  النوع  إلى  أن ).  msilaugnilitluM yratnemgarF(تعدد  اللغات  المجزوء  ‌.ب
 زاءها تترجم إلى لغات متعددة. هناك معلومة تستخدم لغة واحدة مع أن بعض أج 
يشير هذا النوع إلى أن ). msilaugnilitluM gnippalrevO(تعدد اللغات المتداخل ‌.ج
هناك معلومة تستخدم لغات متعددة على نفس المراد ولكن غير متكررة ولا ترجمة. 
على سبيل المثال، هناك مشهد لغوي تعرض من خلاله معلومة كان أحد أجزاءها 
بية والآخر باللغة الإندونيسية حيث أنها على نفس المراد. فاستخدام تلك باللغة العر 
 اللغتين حسب أحوالهما الاجتماعية حتى لا يلزم لفهم المعلومة إتقان تلك اللغتين.    
يشير هذا النوع إلى  ).msilaugnilitluM yratnemelpmoC( تعدد اللغات التكاملي ‌.د
غير متكررة ولا ترجمة. فهناك مشهد لغوي أن هناك معلومة تستخدم لغات متعددة 
تعرض من خلاله معلومة كان أحد أجزاءها باللغة العربية والآخر باللغة الإندونيسية 
على سبيل التكاملي حتى يلزم لفهم المعلومة إتقان تلك اللغتين بخلاف النوع الثالث 
 52الذي لا يلزم إتقانهما. 
إن الباحث في هذه القضية يوسع ما حدده ريح من هذه الأنواع إلى أن لا يحدد فقط 
لتعدد اللغات فحسب، بل إنما هذه الأنواع تمكن أيضا لثنائي اللغة. وذلك لأجل وجود أكثر 
 من لغة واحدة. 
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 من المشهد اللغوي  pU mottoBو  nwoD poT .3
يقدم المعلومات عما تتعلق بأفعال  -مع كونه نوعا من دراسة اللغة -إن المشهد اللغوي 
اللغة الاجتماعية ومقارنتها من خلال استخدامها في المساحات الرسمية والمساحات غير الرسمية. 
أما ما يراد باستخدام اللغة في المساحات الرسمية فهو أن يكون استخدام المشهد اللغوي من 
رسمية طرف الحكومة أو من الأطراف التي كانت لديها مسؤولية وسياسة وسلطانة داخل هيئة 
، أو يقال  له من nwoD poTحدود منطقتها. وهذا النوع ما يسمى في المصطلح الإنجليزي ب 
 الأعلى إلى الأسفل. 
 mottoBأما النوع الثان، فهو استخدام اللغة في المساحات غير الرسمية أو ما يسمى ب 
أو يقال له من الأسفل إلى الأعلى. وهو أن يكون استخدام المشهد اللغوي من الأطراف  pU
غير الرسمية سواء أكانت من المنظمات الأهلية أو من الأشخاص الفردية حتى يكون استخدامه 
لا  يقيده  أي  قوانين  معينة  مقيدة،  بخالف  النوع  الأول  الذي  له  قوانين  خاصة  في  أكثر 
 62استخدامه.
قد استخدم الباحثون أنواعا من مختلف المصطلحات خلال دراساتهم وأبحاثهم ليدل ل
 dna etavirp(على  هذين  المصطلحين.  فهناك  من  استخدم  مصطلحي  الخاص  والحكومي  
وهناك أيضا  72، وهو لاندري وبورهيس.nwod pot dna pu mottobبدلا من  )tnemrevog
 82وهو باكهاوس.   )،laiciffo non dna laiciffo(  من  استخدم مصطلحي  الرسمي  وغير  الرسمي
، وهو شوهامي، بن )cilbup dna etavirp(وهناك أيضا من استخدم مصطلحي الخاص والعام 
  92رافائيل و مونيكا بارن.
فهذه المصطلحات إن دلت على شيء فإنه يدل على أن الباحثين الذين يستخدمونها 
لا يستخدمون إلا على نفس المعنى ونفس المراد حيث أنهم قد يقصدون إلى إعراض الأمثلة التي 
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من ناحية الحكومة (الحكومي  الذي كان تدخل في جملة تلك المصطلحات. فالمشهد اللغوي
) laiciffo(أو من الأعلى إلى الأسفل وهو أيضا رسمي  nwoD poT فهو من نوع) tnemrevog
حيث أنه قد يتعلق بأنظمة وقوانين قرره المجلس الحكومي أو المفوض إليه، وقد يكون أيضا عاما 
. أما المشهد اللغوي الذي كان وجوده من ناحية الخاص أو من غير الحكومة فهو نوع )cilbup(
 إلى الأعلى وقد يكون غير رسمي حيث لا تحددها أي قوانين.  أو من الأسفل  pU mottoBمن 
 الوظائف الإعلامية والوظائف الرمزية  .4
هناك  طرفان  يجب  الاهتمام  بهما  في  دراسة  المشهد  اللغوي،  وهما  منتجو  النصوص 
ومستهلكوها. فهما يؤثران بعضهما بعضا في استنتاج معان النصوص. فمنتج النصوص لا يهتم 
تاج تلك النصوص، بل عليه أيضا أن يلتفت إلى مستهلكيها؛ هل تناسب النصوص فقط كيفية إن
 مستهلكيها أم لا. فمن ذلك، لا بد أن يرى وظيفة المشهد اللغوي في رؤية هذه المسألة بالدقة. 
تنقسم وظيفة المشهد اللغوي إلى قسمين عند لاندري وبورهيس، وهو الوظيفة الإعلامية 
الوظيفة  الإعلامية   03. )noitcnuf cilobmys(والوظيفة  الرمزية  )  oitcnuf lanoitamrofnin(
للمشهد اللغوي تعود إلى أي إعلامات يريد المنتج إيصالها إلى المجتمع من خلال استخدام ذلك 
المشهد اللغوي. فعلى سبيل المثال؛ الإعلام عن أسماء الأماكن، وتعليمات المرور، وأسماء الأشياء، 
غير ذلك. أما الوظيفة الرمزية للمشهد اللغوي فهي الرموز التي من أجل قراءتها وأسماء المتاجر، و 
الدقيقة تعرف أحوال المجتمع داخل حدود تلك المنطقة من أي شيء يتعلق بأحوال ثقافته أو 
اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة اللغة وإمبرياليتها وتهميشها 
للغوي والعوامل الاجتماعية التي تؤثر إليها. فبعبارة أخرى إن الوظيفة الرمزية تعود إلى والتمييز ا
 الرموز تلتصق بأشكال المشهد اللغوي وهي تشير إلى أحوال المجتمع. 
 المبحث الثاني: المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية
إلى أن المشهد اللغوي يمكن أن يكون وسيلة في تعليم اللغة العربية.  عدة الدراسات دلت 
فقد  أكده  داكنايس من خلال  نتيجة بحثه عما  تتعلق  بتقدير  الطلاب في  المدرسة  الإبتدائية 
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تبحث  13الثنائية اللغة بمونتريال كندا على تعدد اللغات المنتشرة بين المشهد اللغوي في منطقتهم. 
يف يمكن استخدام المشهد اللغوي في الأنشطة اللغوية لدى الأطفال الذين الدراسة الطولية ك
يتعلمون خارج الفصل حتى يمارسوا ويستوعبوا عديدا من اللغات المختلفة المعروضة في الأماكن 
العامة حولهم. يدعي  الباحثون أن هذه الأنشطة يسهم على تطوير كفاءة الأطفال في  اللغة. 
الأطفال والمشهد اللغوي يساعد اللأطفال في ممارسة اللغة على المستوى ويقال إن التفاعل بين 
 التطبيقي.
في استخدام  المشهد  اللغوي كوسيلة  تعليم  اللغة ويدل على  أن  روأكد سينوز وجورت 
) إمكانية المشهد اللغة مدخلا 1هناك خمس فوائد من المشهد اللغوي في مجال تعليم اللغة، وهي (
) تطوير الكفاءة البراغماتية 2المستوى التطبيقي والتجريبي لدى الطلاب؛ (في تعلم اللغة على 
) تطوير المهارات والكفاءات 3من خلال تحليل النصوص ذات الوظائف الاجتماعية المختلفة؛ (
) تنمية القوة الرمزية والعاطفية 5) تحفيز الكفاءات المتعددة؛ (4في محو أمية الوسائط المتعددة؛ (
 23طلاب. للغة لدى ال
فقد بحث من قبل هذا البحث باحثان هما فرانسيسكو بيرلاس دومانيج و مايا الخملان 
واستنتجا من خلاله أن المشهد اللغوي المنتشرة في المدينة يمكن أن يكون  9102دافيد سنة 
وسيلة أداة مفيدة لمعلمي ومتعلمي اللغة الإنجليزية. فيمكن أن يكون استخدام المشهد اللغوي 
مفيدة لأنه يعرض المتعلمين للغة الإنجليزية في سياق أصيل حقيقي وتريبي ثقافي. هذا فإنه يدل 
على أن المشهد اللغوي من خلال تناوله عناصر اللغة المستخدمة يناسب معايير المبادئ الأساسية 
 لتعليم اللغة ولإعداد الوسائل التعليمية عند بعض الخبراء.
اك مبادئ أساسية في تعليم اللغة العربية سواء أكانت هذه المبادئ فمن المعروف أن هن
في الوسائل أو في الكتب التعليمية أو في المواد أو في غير ذلك من عناصر التعليم. فمن تلك 
أن تكون عملية تعليم اللغة من القريب إلى البعيد؛ أي مما هو قريب  -على سبيل المثال -البادئ 
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هذا وقد يدل على  33ا هو بعيد؛ من الملموسة إلى المجردة، وغير ذلك. من حياة الطلاب إلى م
أن الوسائل التعليمية يمكن أن تكون وسائلا بعد أن تتوفر على هذه المبادئ والمعايير حتى يمكن 
النظر إليها أهي مناسبة لتلك المبادئ وتتوفر عليها أم لا. فالمشهد اللغوي بالنسبة إلى أنه أداة 
ووسيلة لتعليم اللغة لدى الطلاب تمكن أيضا مراجعتها من جانب هذه البادئ  أصبحت مصدرا
 والمعايير الأساسية.     
 بجاوى الشرقيةالإسلامية المبحث الثالث: المعاهد 
 kodnoPإن مصطلح المعهد الإسلامي في هذا البحث ترجمة من المصطلح الإندونيسي 
وهو مؤسسة تربوية تقليدية في إندونيسيا حيث يسكن فيها الطلاب أو ما يسمى  nertnaseP
لأجل طلب العلوم الشرعية، ويرأسها مجلس الرءاسة من أكابر الأساتذة المعلمين أو  irtnasب 
 43. iaikما يسمى ب 
المعهد  الإسلامي  من  المؤسسات  التربوية  الأساسية  لدى  مسلمي  إندونيسيا،  وله 
صفحات طويلة كتب فيها تاريخه عبر العصور والقرون، فاعتبر مؤسسة تربوية تقليدية وحيدة 
لدوره في  تطوير  التربية  الإسلامية في  إندونيسيا  منذ عدة  قرون  ماضية،  بل كان  منذ  العصور 
 53الاستعمارية. 
 63الأمين الإسلامي للبنين برندوان سومانب معهد .1
يقع معهد الأمين الإسلامي في قرية برندوان بمدينة سومانب جزيرة مادورا جاوى الشرقية  
إندونيسيا. وهو يمثل أحد مؤسسات إسلامية على نظام التربية والتعليم الحديث الذي أسس 
ة إسلامية. فهو معهد إسلامي يقوم على منذ بداية القرن العشرين الميلادي لتنشئة أبنائهم تنشئ
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نظام التربية المستقل ولا يقوم على أي نظام حكومي. فيعد هذا المعهد مؤسسة تربوية إسلامية 
أهلية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي وإلى أي مجموعة معينة منذ تأسيسه حتى الآن ضمانا 
 تأثيرات الخارجية. للتفرغ التام لشؤون التربية والتعليم المحصنة بعيدا عن ال
 تاريخ التأسيس‌.أ
إن جذور نشأة هذا المعهد امتدت إلى تاريخ تطور نشر الإسلام في قرية برندوان حيث 
أن رائد هذا المعهد الشيخ الجليل العالم محمد خطيب حين أن يبدأ بتأسيس هذا المعهد كان 
ا ويطورها. فمن هذا السعي شيخا كبيرا وداعيا معروفا يدعو المجتمع إلى القيم الإسلامية وينشره
 رأى الشيخ محمد خطيب إلى تأسيس هذا المعهد الذي أصبح حتى الآن مشهورا بمعهد الأمين. 
بدأ تأسيس هذا المعهد لأول مرته في أول القرن العشرين الميلادي ببناء المصلى الصغير 
. فبعد )pokgnoC(للمجتمع، وهو ما يعرف في اللغة المادورية حين ذاك بمصطلح "جوغكوف" 
مرور الـأيام أصبح هذا المبنى مكانا لطلب العلم الدين يعشقه فتية القرية حتى أصبح بعد ذلك 
مركزا للتربية والتعليم. فبعد وفاة الشيخ محمد خطيب، خلف له بعده ابنه الشيخ محمد جوهري، 
عصره. كان الشيخ  وهو من علماء العصر الذي كان يتلمذ إلى بعد مشايخ الحرمين الشريفين في
محمد جوهري يلعب دورا مهما في بناء المجتمع نحو التربية الإسلامية بعد رجوعه من الحرمين. 
فقد أسس المدارس الإسلامية تحت هذه المؤسسة. فأسس مدرسة مطلب العلوم للبنين وتربية 
خارج  البنات. فاشتهرت هذه المدرسة إلى أنحاء المدن حيث أن هناك كثير من الطلاب من
 القرية بل من خارج المدينة يأتون إلى هذه المدرسة لطلب العلم. 
م.، كان الشيخ محمد جوهري ينظر إلى أن يطور هذه المؤسسة التربوية  1591ففي سنة 
حتى تصبح معهدا إسلاميا حيث يأتون إليه الطلاب ويجتمعون ويسكنون فيها. فقد اعتقد عزمه 
الجديدة بالجانب الشمال من تقاطع شارع برندوان تسمى حتى  إلى بناء المصلى الجديد والمنطقة
 . )lageT kodnoP(الآن بمعهد تكال 
م.، بعد وفاة الشيخ محمد جوهري، بدأت مرحلة التطوير. فأنشأ ابناه  1791في سنة 
للبنين التي كانت  )IMT( الشيخ محمد تان والشيخ محمد إدريس معهد تربية المعلمين الإسلامية 



































بمعهد كونتور  )IMK(درسة تعتمد وتستوعب نظام التربية لمدرسة كلية المعلمين الإسلامية هذه الم
 ، بدأ بناء معهد تربية المعلمات الإسلامية للبنات.5891فونوروكو. وفي حوالي سنة 
إن تربية المعلمين الإسلامية هي مدرسة تركز عمليتها في المجال التربوي والتعليمي حيث 
 3سنوات التي تعادل المدرسة المتوسطة  6تستوعب النظام على المنهج التربوي  أن هذه المدرسة
سنوات. تتم معادلة هذه المدرسة من ناحية الحكومة بعد أن أقرت  3سنوات والمدرسة الثانوية 
وزارة الشؤون الدينية عليها مع الشهادة. فالطالب الذي تتم دراستها في هذه المدرسة ويخرج فيها 
 ج مدرستي المتوسطة والثانوية. تعادل خري
وبعد أن تطور المعهد إلى المستوى الأوسع وتأكد نظام التربية والتعليم، أنشأت الوحدات 
أنشأت جامعة  5991أنشأ معهد تحفيظ القرآن؛ وفي سنة  1991المدرسية الأخرى؛ في سنة 
المدرسية التي يمكن  الأمين للدراسات الإسلامية. والآن أصبح هذا المعهد ذا عدة من الوحدات 
الوصول إليها الطلاب من جميع أنحاء العالم. من تلك الوحدات الدراسية التي كانت في معهد 
 الأمين، فالباحث فقط يتركز إلى تربية المعلمين الإسلامية في دراسته.
 نظام التربية في معهد تربية المعلمين الإسلامية ‌.ب
ساعة حيث أن  42إن نظام التربية لمعهد الأمين يستوعب النظام التربوي على مدار 
أنشطة الطلاب تنظم كل حين. إن عملية التربية في هذا المعهد لا ترى فقط داخل الفصل 
الدراسي  بل تري  أيضا حين  أن يشغل  الطلاب بمختلف  الأنشطة خارج  الفصل  الدراسي. 
اللغة المستخدمة عند التخاطب حيث يلزم على الطلاب أن يتكلم وذلك يمكن النظر إلى أحوال 
 بالعربية والإنجليزية ولا سماحة لمن يريد أن يتكلم بالإندونيسية أو باللغة المحلية.  
 أما من حيث المواد والمحتويات التربوية فيرتكز إلى سبعة أنواع تربوية وهي:
 التربية الإيمانية من العقيدة والشريعة  .1
 ة النفسية والخلقية من الأخلاق الكريمة التربي .2
 التربية الوطنية والحقوق الإنسانية .3
 التربية العلمية  .4
 التربية الفنية والمهارية والمهنية  .5



































 تربية رياضة النفس والصحية والبيئية .6
 التربية المعهدية. .7
يتم تنفيذ هذه الأنواع السبعة في عديد من الأنشطة التعليمية والتربوية التي تتم برمجتها 
وفًقا للمستوى الدراسي المتاح مع تخصيص الوقت المرن. ثم وفًقا لهدف الكفاءة الذي يجب أن 
يتقنه الطلاب ، يتم تميع قطاع التعليم في مجموعتين من الكفاءات ، وهما الكفاءة الأساسية 
 . )lipmoK(والكفاءة الاختيارية  )sadmoK(
 الرؤية والرسالة لمعهد تربية المعلمين الإسلامية ‌.ج
إن الرؤية لمعهد تربية المعلمين الإسلامية هي فقط لعبادة الله تعالى، والرجاء من بركته 
(كما هو ينعكس في التواضع، والخضوع لله تعالى في جميع جوانب الحياة). تنفيذ وظيفة خليفة 
 الله في الأرض (كما هو ينعكس في الموقف الاستباقي والمبتكر والإبداعي والمنتج).
أما الرسالة فتتمثل مهمتها في إعداد الأفراد المتفوقين والمؤهلين لتشكيل خير أمة. أما 
الرسالة الخاصة فهي إعداد كوادر من العلماء وقادة الأمة منذري القوم والمتفقهين في الدين الذين 
م الإرادة والقدرة على تنفيذ الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنذار لديه
 القوم. 
 73معهد نور الجديد الإسلامي بايتون بروبولينجو .2
يقع  معهد  نور  الجديد  الإسلامي في  قرية كارانجأيار  بايتون  مدينة  بروبولينجو  جاوى 
سلامية تلعب دورا مهما في عدة مجالات من الشرقية إندونيسيا.  وهو يمثل أحد مؤسسات إ
الدعوة الإسلامية، والتربية والتعليم، والخدمات الاجتماعية. فيعد مؤسسة تربوية إسلامية تسهم 
كبيرا في بناء المجتمع حوله وفي تنشئته تنشئة إسلامية. فوجود هذا المعهد خلال المجتمع منذ 
 ليالي الظلام.  بدايته حتى هذه الأيام كوجود تمام القمر في
 تاريخ التأسيس‌.أ
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إن جذور نشأة هذا المعهد امتددت إلى عصور ما بعد استقلال إندونيسيا حوالي سنة 
م.  إن نشأة هذا المعهد لا يمكن فصلها عن البناء الاجتماعي حيث أن وجوده ليس  8491
الثقافي والجانب الخلقي فقط لقضاء ما يحتاجه المجتمع من الجانب العلمي، بل أيضا من الجانب 
 الدين وحتى من الجانب الاقتصادي. 
أسس الشيخ العالم الجليل زين منعم هذا المعهد لأول مرته بعد أن نظر إلى ما يحتاجه 
المجتمع حوله من جميع جوانب الحياة. فنظر إلى اقتصادية المجتمع ورأى أن الجانب الاقتصادي 
لتقوية أحوال المجتمع. ورأى أيضا أن لو ضعف المجتمع أمر ضروري لدى المجتمع يجب مراعاته 
في هذا الحانب ليكون ذلك سببا لوجود أي جريمة ولاأخلاقية خلال المجتمع. فبدأ الشيخ الجليل 
 ببناء المجتمع من جوانبه الحياتية ومن تقوية الأحوال الاقتصادية. 
نشئة قوية، بدأ رعايتهم فبعد أن رأى أن الأحوال الاقتصادية خلال المجتمع قد تنشأ ت
بإدخال التعاليم والقيم الإسلامية، فبدأ ببناء المعهد حيث يسكن فيها الطلاب من أنحاء المدن 
لطلب العلم، وبدأت أيضا أنواع أنشطة المعهد من عملية التربية والتعليم كقراءة الكتب التراثية 
 وإحياء الحلقات والمجالس للتعليم وغير ذلك. 
ية الذي ينتمي إليه هذا المعهد منذ بداية تأسيسه هو نظام رسمي منهجي إن نظام الترب
ومبرمج، وذلك لكي يكون خريجي هذا المعهد لديهم القدرة والكفاءة في أنواع مجالات الحياة 
 -ثلاث سنوات بعد تأسيسه-م،  0591حتى يكونوا نافعين للدين والشعب. ففي أول سنة 
دينية، فهي تمثل مدرسة ذات منهج ونظام منظم. وفي نفس الوقت، بدأ بناء المدرسة الابتدائية ال
بدأ أيضا بناء تربية الأطفال المسماة ب"نور المنعم" على شكل سواء. ومما لا شك منذ بدايته 
أن الدروس التعليمية في هذا المعهد ليس فقط تحتوي على الدروس الدينية، بل هناك دروس 
 العالم والتأريخ وعلم اللغة وغير ذلك. عامة كالرياضية والجغرافية وعلم 
أصبح هذا المعهد ذا ألوف من  فبعد مرور سنين، وبعد أن تنتقل الرئاسة بين الأجيال،
الطلاب وعدة من الوحدات الدراسية. وانتشر اسمه العظيم إلى أنحاء العالم حيث يأتي إليه الطلاب 
الذين ليسوا فقط من داخل البلاد بل أيضا من خارج البلاد. أما الوحدات الدراسية تحت هذه 
فالمدارس الإعدادية في هذا المعهد  المؤسسة فهي من المدارس الإعدادية حتى الجامعة الإسلامية.
هي تربية الأطفال بينا أنبراسا ومدرسة نور المنعم الابتدائية الإسلامية، ومدرسة الزينية الابتدائية 



































الإسلامية الأولى والثانية. أما في المرحلة المتوسطة فهناك مدرسة نور الجديد المتوسطة العامة، 
ة، ومدرسة الزينية المتوسطة الإسلامية الأولى والثانية. أما ومدرسة نور الجديد المتوسطة الإسلامي 
في  المرحلة  الثانوية  فهناك مدرسة  نور الجديد  الثانوية  الإسلامية، ومدرسة  نور  الجديد  الثانوية 
العامة، ومدرسة نور الجديد الثانوية المهنية. أما في المرحلة الجامعية فهناك معهد نور الجديد العالي 
التي تحتوي على عدة من الكليات ككلية  )AJUNU(لامية، وجامعة نور الجديد للعلوم الإس 
الدين الإسلامي، وكلية الصحة، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية العلوم التكنيكية، وكلية الدرسات 
 العليا.
فمن الخصائص  التي يختلف بها هذا  المعهد من  المعاهد  الأخرى هي  أن هذا  المعهد 
نطقات لمسكن الطلاب، فهناك منطقة المودة للبنات ومنطقة الزينية ومنطقة تتكون على عدة م
كما أن هذه المنطقة الأخيرة هي التي سوف يقوم - الهاشمية ومنطقة جلال الدين الرومي للبنين 
وغيرها من المنطقات الأخرى. كل هذه المنطقات تقوم على أنشطتها  - الباحث بدراسته فيها 
 تختلف بعضها عن بعض، ولها خصائص ومميزات. أما الأنشطة المدرسية الإضافية المختلفة التي 
الرسمية فكل  المنطقات  تتوحد في  الوحدات  الدراسية  المذكورة أعلاه.  فالطالب  الذي  يريد  أن 
يستطيع أن يختار إحدى المنطقات  - مثلا -يدرس في مدرسة نور الجديد المتوسطة الإسلامية 
 طتها. ليسكن فيها ويشتغل بأنواع أنش
 الرؤية والرسالة ‌.ب
الرؤية  لمعهد  نور  الجديد  الإسلامي  هي  تكوين  الإنسان  المؤمن،  التقي،  المتجمل 
بالأخلاق الكريمة، العالم، الواسع الأفق، المتفاؤل، المتفوق، الماهر، الحر والمستقل، المبدع، المتجمل 
 بأخلاقيات العمل، المتسامح، المسؤول، النافع للدين والشعب والوطن. 
) 2) تقوية الإيمان والتقوى إلى الله تعالى وتربية الأخلاق الكريمة (1أما الرسالة فهي (
) تدريب المهارة وترقية 4) تطوير المصالح والمواهب (3التعليم والتربية وتطوير الرؤية والبصيرة (
) تنمية 7يئة () تنمية الوعي بالحياة الصحية والب6) تطوير روح المبادرة والاستقلالية ( 5الكفاءة (
 الاحتمال بالمسؤولية الاجتماعبة والشعبية. 
 نظام التربية لمنطقة جلال الدين الرومي للبنين ‌.ج



































إن نظام التربية لمنطقة جلال الدين الرومي للبنين يستوعب النظام التربوي على مدار 
ساعة حيث أن أنشطة الطلاب تنتظم كل وقت من حين أن يستيقظ من النوم صباحا  42
أن ينام ليلا. فهذه المنطقة تستوعب على الطلاب من جميع المرحلة، من المرحلة الابتدائية  حتى
 حتى المرحلة الجامعية. 
إن هذه المنطقة لها برامج مميزة لإعداد الطلاب المتفوقين وهي البرامج العامة والبرامج 
 الخاصة. أما البرامج العامة فهي كما يلي:
 صية التربية الخلقية وبناء الشخ  .1
 القيادة والإدارة  .2
 ترقية كفاءة اللغة العربية والإنجليزية  .3
 التربية الروحية  .4
 العلاقة والخطابة  .5
 الارتباط العاطفي .6
 مهارة الحياة  .7
 أوت بوند  .8
 جائزة المودة التعليمية  .9
 أما البرامج الخاصة فهي كما يلي:
 البرنامج الإعدادي وهي البرامج المتخصصة للطلاب الجدد  .1
 القرآنبرنامج تحفيظ  .2
 برنامج قراءة الكتب المكثف  .3
 برنامج دورة ترجمة القرآن .4
 برنامج ترقية كفاءة اللغة العربية والإنجليزية  .5
 
  



































 الباب الثالث 
 منهجية البحث
مجتمع و تناول  هذا  الباب  منهجية  البحث  التي  تحتوي  على  مدخل  البحث  ونوعه،  
مراحل تحليل البيانات وتصديقها. فمن و طريقة جمع البيانات، و أدوات جمع البيانات، و البحث، 
اللازم أنه ينبغي للباحث أن يعين مصادر الحقائق التي يتوسط بها للوصول إلى نتائج هذا البحث. 
وسوف تستعرض هذه السطور التالية من هذا البحث العلمي كيف يتم التفعيل مبينة المناهج 
 شاركة فيه، والإجراءات التي تسير في ضوئه.التي يستند إليها، والعناصر الم 
 مدخل البحث ونوعه  .1
انطلاقا من الموضوع الذي قدمه الباحث وهو تحليل المشهد اللغوي وكيف يكون وسيلة 
في تعليم اللغة العربية فينطلق هذا البحث من المدخل الوصفي الكيفي. ينص كراطوحل على أن 
ي له ثلاثة أغراض رئيسية للبحث وهي وصف المدخل الوصفي هي نوع من منهج البحث الذ
أما المدخل الكيفي فهو مدخل ينطوي على وصف البيانات  83البيانات وشرحها والتحقق منها.
فلذلك، يستخدم الباحث المدخل الكيفي الوصفي لأن  93وتفسيرها بدلا من حساب الميزات. 
تحليل  البيانات سوف يتم تقديمه من خلال تفسير ووصف المعلومات التفصيلية حول دراسة 
الأمين  الإسلامي  برندوان  سومانب  ومعهد  نور  الجديد  بايتون المشهد  اللغوي  في  معهد  
 .بروبولينجو
تخدم أيضا المدخل الكمي في هذا ولكن مع الإضافة إلى ذلك، إن الباحث سوف يس
المشهد  باستجابة الطلاب حول ولجواب الأسئلة التي تتعلق  البحث لتحليل البيانات الإحصائية،
)،  أن  المدخل 6002، وكذلك  وفقا  لما  رآه وراي  وبلومر  (اللغوي كوسيلة  تعليم  اللغة  العربية
ك، يتم احصائي أو الكمي. ولذهو مدخل يتعامل مع المتغير اللغوي الإ  في هذا المجال الكمي 
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تقديم هذه الدراسة على مدخل البحث المختلط ما بين الوصفي الكيفي والكمي، وذلك لأجل 
 تحقيق دقة البيانات وصحيتها.
لأنه يحلل ويعرض ويوصف على وصف  )yduts esac( أما نوع البحث فهو دراسة حالة
برندوان سومانب ومعهد نور الجديد  الأمين الإسلاميفي معهد معمق لأحوال المشهد اللغوي 
 بايتون بروبولينجو وذلك لمعرفة أشكاله ومدى استخدامه لأن يكون وسيلة في تعليم اللغة العربية. 
 مجتمع البحث وعينته  .2
هو جميع سكانية   - كما دل عليه الأستاذ سوكاردي- الباحث يقصد بالمجتمع هنا إن 
الأفراد والأشياء والأشخاص لدى البحث التي تشكل موضوع مشكلة البحث. وهو  منالبحث 
بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث إلى أن  قوية علاقة لها  خلال البحث التي جميع العناصر 
أما  عينة  البحث  فهي  جزء  من  مجتمع  البحث  وممثلة  لعناصر   04.يعمم  عليها  نتائج  الدراسة
فالباحث إما أن لا تكون لديه فرصة لأن يقوم بإجراء الدراسة على جميع مجتمع البحث  المجتمع.
بل يكون قادرا فقط على بعضه. فلا بأس عليه أن يأخذ بعضا من مجتمع البحث ويحلله ويستنتج 
 14. فهذا هو المسمى بعملية المعاينة.منه نتيجة تستوعب جميع المجتمع
هو المشهد اللغوي  -كما استند إلى مفهومه الذي سبق ذكره-تمع لهذا البحث فالمج
من  اللوحات والإعلانات وأسماء  الأماكن وأسماء الأشياء وغيرها، وكذلك جميع  الطلاب من 
لامي  بايتون للبنين  برندوان  سومانب  ومعهد  نور  الجديد  الإس   الأمين  الإسلامي معهدي  
 .، إذ أن هذا البحث ترتكز دراسته على هذه الثلاثةبروبولينجو وأساتذتهما
أما عينة البحث فقد قام الباحث بعملية المعاينة على بعض من مجتمع البحث. فبعض 
هد اللغوية التي كانت على نفس الشكل، وبعض أيضا من الطلاب والمدرسين. أما امن المش
هد  اللغوية  المنتشرة في  بيئة معهدي  الأمين ونور الجديد كثير منها ما الأول فلأن وجود  المشا
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تشكل على نفس الشكل حتى يمكن أن يأخذ الباحث لأجل التحليل بعضا لا جميعا. فالبعض 
 يمثل ويوكل الجميع بل يؤكده. أما لأجل اكمال البيانات، فأخذ الباحث جميعها.
.  وذلك  لأن منهم كعينة  البحث  لا  جميعهمأما  المدرسون  فقد  أخذ  الباحث  بعضا  
الباحث ليست لديه أي فرص لأجل المقابلة على جميعهم، مع إضافة إلى ذلك إن هذا البحث 
لا يحتاج إلى جميعهم، بل يحتاج فقط إلى بعض من المدرسين الذين لديهم  -لاستنباط نتائجه-
كمجلس هيئة تطوير  اللغة   منصب ومسؤولية خاصة في هذين المعهدين تتعلق بهذه الدراسة،
العربية وهيئة  الدراسة والبحث وغيرهم.  إذ أن عينة  البحث من  قبل  المدرسين نوع من  العينة 
-non(التي  هي  من  جملة  العينات  الغير  الاحتمالية    )elpmas evisoprup(القصدية  
 24.)ytilibaborp
فاختار الباحث أما الطلاب فقد أخد الباحث بعضا منهم كعينة البحث لا جميعهم. 
عينة  البحث  من  قبل  الطلاب  على  الطريقة  العشوائية  البسيطة  التي  هي  نوع  من  العينات 
، وذلك لأن كون الطلاب متجانسين يمكن اختيار عينة صغيرة (ما )ytilibaborp(الاحتمالية 
 34) تمثلهم. %01 - %5بين 
 البيانات ومصادرها  .3
صور  المشهد  اللغوي  في  المساحات  في  معهدي  الأمين  الإسلامي  الأول  للبنين ‌.أ
 برندوان نور الجديد الإسلامي بايتون باسوروان. 
 نتائج الاستبانة من الطلاب ‌.ب
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 طريقة جمع الباينات  .4
كولو، وهو طريقة الجمع المستخدمة للحصول أراد الباحث بجمع البيانات كما أشار إليه  
إن مراحل طريقة جمع بيانات هذه الدراسة تتنوع حسب  44على المعلومات أو البيانات الدراسية.
 نوع البيانات ومصادرها، وها هي المراحل:
 ا بيئة المعهد وتصوير جميع المشاهد اللغوية المنتشرة حولهعلى الملاحظة ‌.أ
 إحداهن والتصوير. إن في هذه الدراسة يحتاج الباحث إلى ثلاثة بيانات تمثلالملاحظة 
يحتاج حصوله إلى طريقة التصوير على البيئة ذات الصلة محليا بها. هذا كما مشهدا لغويا حيث 
فللحصول على صور  المشاهد  اللغوية   54وقام  به في دراسته. 9002سنة أشار  إليه حولت  
 ميرا ديكيتال المدمجة مع الهاتف الذكي. وهذه هي مراحلها:وأخذها استخدم الباحث كا 
بدأ الباحث بالمراسلة مع هيئة رءاسة معهدي الأمين ونور الجديد لأجل طلب  أولا. 
 الترخيص للقيام على إجراء الدراسة والبحث ولأخذ البيانات منهما. 
قدم إليهما  بعد أن حصل الباحث على الترخيص والإذن من قبل مجلس الرءاسة، ثانيا.
 مقابلة الإدارة المركزية المسؤولية.
من  المشرف حول منطقة المعهدين مع مرافقة أحد بالزيارة الميدانية الباحث  قامثالثا. 
عزة قام بها الباحث بمرافقة المشرف محمد  ففي معهد الأمين الإسلامي  الإدارة المركزية منهما.
  الجديد فقام بها الباحث بمرافقة الشيخ محمد الفائز.والشيخ عبد الله محمدي، أما في معهد نور 
 ة مراحل، وهي:قام الباحث بعملية الملاحظة، وهي تحتوي على عدرابعا. 
في منطقة تربية المعلمين الإسلامية  المنتشرة  بحث وطلب جميع المشاهد اللغوية  .1
من  معهد  الأمين  الإسلامي وفي  منطقة جلال  الدين  الرومي  من  معهد  نور 
 ديد الإسلامي. الج
 من منطقة المعهد.  وموضعها ملاحطة المشاهد اللغوية بالنسبة إلى مكانها .2
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 بكاميرا ديكيتال. تصوير جميع المشاهد اللغوية .3
 المقابلة ‌.ب
أما عملية المقابلة فقام بها الباحث عبر التلفون مع الإدارة اليومية لهئية تنمية كفاءة اللغة 
العربية أو نحوها من كلي معهدي الأمين ونور الجديد. وهذا لأن الظروف لا يمكن للباحث من 
 أجلها أن يقابل المستجيب مباشرة على فترة طويلة. فالظروف التي تحتوي على فترة الدراسة 
الذي تم قراره وباًء عالميا من ناحية  )91 divoC( 9102تتزامن مع انتشار الوباء كورونا المستجد 
حتى  يجب  على كل  الأفراد  أن  يتمكن  على  نحو  الإبعاد   )OHW(منظمة  الصحة  العالمية  
 الاجتماعي. 
 أما أسئلة المقابلة فتحتوي على عدة نقاط مهمة، وهي: 
 وضع المشاهد في منطقة المعهد. عن نون المعهدي االق .1
 أهداف المشاهد اللغوية.  .2
 اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية.  .3
 وظائف المشاهد اللغوية. .4
 تحقيق أهداف وظائف المشاهد اللغوية. .5
 الاستبانة ‌.ج
عبر شبكة الإنترنيت حيث أنه استخدم برنامج  أولا  أما عملية الاستبانة فقام بها الباحث
الطلاب  من جهةصعوبة  وجدت في خلال هذه العملية  ، ولكن )mrof elgoog(جوجل فورم 
الباحث  ا . فسجل فيهفحول الباحث إلى الورقات اليدوية المباشرةللوصول إلى شبكة إنترنيت، 
المحددة حيث أنها تتكون من مجموعة عدة من أسئلة الاستبانة واختار نوع الاستبانة المغلقة أو 
. وذلك لكي انمط محدد من الإجابات، مثل موافق أو غير موافق، أو نحوهم التي لهاسئلة الأ
عدم الخروج عن  مع اما يرغبون فيهحسب  الإجابات واختيارتها يسهل على المستجيبين تحديد
 النطاق المرسوم من جانب الباحث العلمي.



































الباحث وخرج الرابط، أرسله إلى هيئة الإدارة اللغوية من كلي المعهدين فبعد أن سجل 
حتى واصلته الهيئة إلى الطلاب على الطريقة العشوائية البسيطة. فبعد يومين، تمت عملية الاستبانة 
 من الطلاب، وأخذ الباحث نتائجها المسجلة تلقائيًة في برنامج جوجل فورم.
الثانية أحوال  المشاهد  اللغوية،  و   الأولى تين،  مهم  نقطتين ب  تتعلق أما  أسئلة  الاستبانة  ف
 :ى عدة أسئلةالطلاب منها. فالنقطة الأولى تحتوي عل استجابة
 كثرة المشاهد اللغوية.عن   .1
 إليها. وسهولة الوصول المشاهد اللغوية  عن ممتعية .2
 عن اللغات المستخدمة. .3
 أما النقطة الثانية فتحتوي على عدة أسئلة: 
 اهتمام الطلاب بالمشاهد اللغوية. عن  .1
 الرسالة التي طرحتها المشاهد اللغوية.  و أعن فهم الطلاب بالعلامة  .2
  عن منفعة المشاهد اللغوية التعليمية وفوائدها التي استفاد منها الطلاب. .3
 
 تحليل البيانات  .5
الدراسة والبحث حيث أن نتائجها سوف تكون  إجراء إن عملية التحليل أمر رئيسي في
جوابا لأسئلة البحث. ففي هذه الدراسة، حلل  الباحث  البيانات التي تم جمعها وأخذها من 
على -استند الباحث في عملية التحليل خلال عملية جمع البيانات كما قد سبق ذكر مراحلها.
لية  التحليل  ترتكز على ثلاث إلى  ما  قام  به  ميلس وهوبارمان وهو  أن عم   - سبيل  الإجمال
مراحل،  مرحلة  تحديد  البيانات  وتخفيضها؛  مرحلة  عرض  البيانات؛  ومرحلة  الاستنباط 
 عملية تحليلها حسب عدد أسئلة البحث.  استنادا إلى هذا الأساس انقسم الباحث 64والاستنتاج.
 ل:للجواب على أسئلة البحث الأولى، قام الباحث بالتحليل من خلال هذه المراح 
؛ من حيث لغتها تحديد وتصنيف صور المشاهد اللغوية وتصنيفها إلى عدة أصناف‌.أ
المستخدمة،  أهي  أحادية  اللغة  أم  ثنائية  اللغة  أم  متعددة  اللغات؛  ومن  حيث 
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منتجها،  أهي  من  الأعلى  إلى  الأسفل  أم  من  الأسفل  إلى  الأعلى؛  ومن حيث 
بان  أم  الإعلامية  أم  الأمر ،  أهي  أسماء  الأماكن  أو  المأو  استخداماتها  سهااجنأ
   ومن حيث وظائفها الإعلامية والرمزية.والحظر أم الشعار أم الأداة التعليمية؛ 
عرض البيانات وتفريقها ومناقشتها. قام الباحث بالبيان وشرح البيانات بالإطار ‌.ب
النظري الذى استخدمه الباحث ثم تفريقها ومناقشتها. فحلل الباحث ووصف ما 
وظائفها الإعلامية والرمزية وعن  تتعلق باللغة المستخدمة، وكذلك حلل أيضا عن
استخدامها أحادية اللغة أو ثنائيتها أو متعددتها، وغير ذلك مما تتعلق بتفصيليات 
 البيانات المتعلقة بالأسئلة الأولى. 
قام  الباحث  بإحصائها  على  نحو  النسبة  المئوية  فيما  تتعلق  باللغة  المستخدمة ‌.ج
 ة.وبأجناسها. ثم قدم الباحث بعرضها نحو الجداول والرسوم البياني
للجواب على أسئلة البحث الثانية، قام الباحث بتحليل نتائج الاستبانة من الطلاب 
 بالطريقة الوصفية الكمية، وهي من خلال هذه المراحل:
ه يختار  موقفدرجات  التقييم لكل  سابقام  الباحث  بتحليل  نتائج الاستبانة بح‌.أ
 الطالب.
 أما تقييم تلك الدرجات ففيما يلي: 
 5:   SS ▪
 4:   S ▪
 3:   N ▪
 2:  ST ▪
 1:  STS ▪
مع والمقارنة مع الجتعيين النسبة المئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج ‌.ب
المبلغ المتوقع حتى يتم الحصول على نسبة ميوية. يتم تعيين النسبة المئوية من خلال 
 التالية: العملية 
   
 : مئوية قيمة كل تعبير  P



































 : مجموعة قيم إجابات كل تعبير F
 : القيمة المثالية (القيمة الأكبر بمضاعفة عدد العينة)  N
قام  الباحث  بعملية  التفسير  على  درجات  النسبة  المئوية.  فتعتبر  درجات  الموافقة ‌.ج
وستين في المائة فصاعدا. راجحة أو جيدة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحدا 
 وإذا انخفض عن ذلك فتعتبر مرجوحة. فعلى سبيل التفصيل، ههو جدول التفسير: 
 التفسير  النسبة المئوية 
 غير جيد جدا  02 –  0
 غير جيد  04 – 12
 كفاية  06 – 14
 جيد 08 – 16
 جيد جدا  001 – 18
 
بتحليل صور المشهد اللغوي ونتائج للجواب على أسئلة البحث الثالثة، قام الباحث 
 المقابلة ونتائج الاستبانة التي تم عمليتها في المرحلة الثانية. وهذه هي المراحل: 
حلل الباحث صور المشهد اللغوي وصفيا كيفيا ومقارنتها على نتائج معايير الوسائل ‌.أ
 ء، ثم قام بالتفسير والبيان والوصف.التعليمية عند الخبرا
 الباحث بعضا من نتائج تحليل الاستبانة يتعلق بأسئلة البحث الثالثة. أخذ ‌.ب
المقابلة أولا بكتابة تسجيل المقابلة التي تمت عملية جمعها قام الباحث بتحليل نتائج ‌.ج
 عبر التلفون. فكتب الباحث كتابة كاملة منذ البداية حتى النهاية. 
تائج الملاحظة الميدانية وصور المقابلة مع ن حاصلة  قام الباحث بمقارنة المعلومات‌.د
 المشاهد اللغوية. 
الرموز مباشرة في تسجيل المقابلة حيث أنه وضع ) gnidoc(قام الباحث بالترميز ‌.ه
 74).3002المكتوب، استنادا إلى ما قام به سالدانا (
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 تصديق البيانات  .6
معرفة صحة  ، وهو لأجلها، قام بتصديق البحث بياناتبتحليل الباحث  قامبعد أن 
 وهي:  ألا ،مراحل قبل. فطريقة تصديق البيانات ثلاثةمن البيانات التي حّلله الباحث 
 لمرات متكررة. االبيانات ومصادره راءة ق‌.أ
 .اوصّنفه اوحّدده ا الباحث التي قد جمعه االبيانات ومصادره وترتيب  تركيب ‌.ب
براء في اللسانيات الخو الأساتذة  إلى المشرف من  هاأو استعراض نتائج البحث مناقشة‌.ج
 وفي دراسة تعليم اللغة العربية.
 
 التصنيف المنهجي للبحث  .7
 قسم الباحث إجراءات البحث إلى المراحل الثلاثة التالية:
مع تركيزه  بحث الموضوع بتحديد  المرحلة  في هذه  قام الباحث: يةرحلة التخطيطالم‌.أ
الدراسات السابقة التي لها علاقة به، وتناول  بعد ذلك  وضع ثم أدواته،  وأهدافه
 النظريات التى لها علاقة بدراسته. 
تحليلها وتفريقها ثم قام ب، من مصادرها البيانات بجمع الباحث  قام : يةرحلة التنفيدالم‌.ب
 ومناقشتها. وتصنيفها 
إلى مجلس قام بتغليفه وتليده. ثم قدم فبحث ال الباحث عملية  : أتم ئيةرحلة الإنهاالم‌.ج
  ناقشة للدفاع عنه، وقام بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات المناقشين.الم



































 رابع الباب ال
 عرض البيانات وتحليلها 
تناول هذا الباب ثلاثة مباحث منطلقة من عدد أسئلات البحث. المبحث الأول هو 
تحليل صور المشاهد اللغوية؛ من حيث استخداماتها؛ ومن حيث لغاتها المستخدمة؛ ومن حيث 
منتجها  من  الأعلى  إلى  الأسفل  أو  من  الأسفل  إلى  الأعلى؛  ومن حيث  وظائفها  الإعلامية 
معرفة  أشكال  المشاهد  اللغوية من  معهد  الأمين  الإسلامي  للبنين والرمزية. وذلك كله لأجل  
 بمنطفة تربية المعلمين الإسلامية ومعهد نور الجديد الإسلامي للبنين بمنطقة جلال الدين الرومي. 
أما  المبحث  الثان  فهو  تحليل  نتائج  الاستبانة  من  بعض  الطلاب  الذين  يمثلون  عينة 
ون مواقف الطلاب من المشاهد اللغوية التي تنتشر حول البحث. وذلك لأجل معرفة مدى تك
مناطقهم في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطفة تربية المعلمين الإسلامية ومعهد نور الجديد 
 الإسلامي للبنين بمنطقة جلال الدين الرومي. 
أما المبحث الثالث فهو تحليل صور المشاهد اللغوية من حيث استيفاءها على شروط 
معايير الوسائل التربوية التعليمية. ويدخل في هذا المبحث أيضا تحليل نتائج المقابلة وبعض  أو
من نتائج الاستبانة. وذلك لأجل معرفة مدى يكون المشهد اللغوي وسيلة تعليم اللغة العربية 
 عند الطلاب.
 المبحث الأول: أشكال المشهد اللغوي 
مين  الإسلامي  للبنين  بمنطقة  تربية  المعلمين الأول:  أشكال  المشهد  اللغوي  في  معهد  الأ
 الإسلامية
 أجناس المشاهد اللغوية من حيث استخداماتها .1
تنوعت  أجناس  المشاهد  اللغوية  من  حيث  استخداماتها  في  معهد  الأمين  الإسلامي 
فهو يدل على أن استخدام المشاهد اللغوية في هذه ). IMT(بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية 
يتنوع حسب مختلف الاحتياجات كانت من جهة المؤسسة (المستوى الرسمي) أو من  المنطقة 



































إن أجناس المشاهد اللغوية في هذا المجال ترجع إلى ما  84جهة الطلاب (المستوى غير الرسمي).
حيث أنه ) noitcnuf lanoitamrofni(أشار إليه لاندري وبورهيس فيما يقال بالوظيفة الإعلامية 
يقول إن الوظيفة الإعلامية هي وظيفة المشهد اللغوي التي ترتكز على أي إعلامية أراد المنتج 
فوجود المشهد اللغوي من  94 قارئيها من خلال المشهد اللغوي. إلقاءها إلى من نظر إليها أو إلى
 خلال منطقة الطلاب له وظيفات تتنوع من أجلها أجناسه. 
الذي  رانسجاما مع هذه القضية أن الباحث يرجع أيضا إلى ما قام به سبولسكي وكوب
يقسم  العلامة  إلى  ثلاثة  تقسيمات،  إحدى  منها  تقسيم  العلامة  من  حيث  استخدامها 
 05ووظيفتها.
قام  الباحث بالملاحظة  والتحليل  على صور  المشاهد  اللغوية  من خلال  منطقة  تربية 
المعلمين الإسلامية بمعهد الأمين الإسلامي للبنين حيث أن هذه المنطقة تشتمل على مسكن 
لمدرسة والفصول والمسجد وفناءه وساحة الطلاب للملعب والرياضة والمقصف والمطعم الطلاب وا
والحمام. فقسم الباحث أجناس المشهد اللغوي من حيث استخدامه إلى خمسة أنواع، وهي أسماء 
الأشياء والأماكن والمبان؛ والإعلانات؛ والتحذير من الأمر والنهي؛ والشعار والدعوة؛ والأداة 
 ة والتربوية.التعليمي
 فمن هذه التقسيمات يمكن النظر إلى تفصيلها من خلال الجدول التالي:
المجموعة 
 الكاملة
 النسبة المئوية المجموعة الجنس
 441
 80.72 93 أسماء الأشياء والأماكن والمبان
 08.11 71 الإعلان والإخطار 
 
يمكن النظر إلى تقسيم المشهد اللغوي من حيث منتجه، إما أن يكون منتجه رسميا أو من جهة حكومة أو من الأعلى؛ وإما أن  84
المجال كلاندري وبورهيس يكون غير رسمي أو من جهة الأهل أو الخاص أو من الأسفل. وذلك كما أشار إليه عديد من خبراء هذا 
 وباكهاوس وشوهامي وغيرهم، تمكن مراجعته إلى الإطار النظري. 
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 14.01 51 الأمر والنهي 
 88.83 65 الشعار والدعوة 
 08.11 71 الأداة التعليمية 
 تقسيم المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي من حيث استخداماتها  1الجدول 
فقد تبين من خلال الجدول أعلاه أن في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية  
اللغوية المنتشرة بين أجوائها. فكل من هذه العلامات المعلمين الإسلامية علامات تمثل المشاهد 
لها وظائف إعلامية مختلفة.  فقد وجد  الباحث في هذه  المنطقة أن  المشاهد  اللغوية  التي يمثل 
من عدد جميع  %88.83مشهدا، وهو يساوي    65استخدامها كشعار ودعوة  يبلغ عددها 
التي تمثل هذا استخدام هي أكثر المشاهد المشاهد اللغوية في هذه المنطقة. فالمشاهد اللغوية 
 عددا بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى. 
ثم بعد ذلك وجد الباحث المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها كأسماء الأشياء والأماكن  
. ثم  تليها المشاهد  اللغوية  التي يمثل %80.72مشهدا ويقابل  93والمبان حيث يبلغ عددها 
. ثم %08.11مشهدا ويقابل  71الإعلان والإخطار حيث  يبلغ عددها  استخدامها كلوحة 
مشهدا ويقابل  71تليها المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها كأداة تعليمية حيث يبلغ عددها 
. ثم بعد ذلك المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها لوحة الأمر والنهي حيث يبلغ %08.11
 من جميع عدد المشاهد اللغوية.  % 14.01مشهدا ويقابل  51عددها 
لقد  تبين  من  خلال  الجدول  أن  أكثر  المشاهد  اللغوية  عددا  هي  المشاهد  التي  يمثل  
استخدامها شعارا ودعوة كالكلمات الرائعة والحكم العالية سواء من أقوال المنتج نفسه أو منقولة 
بعد الملاحظة أن موضوع هذه  من أقوال العلماء أو من القرآن والسنة النبوية. فقد وجد الباحث
الأشعرة والدعوات مختلفة، منها ما يتعلق بالتشجيع على التعلم والتعليم ودوام القراءة، والحث 
على الكلام باللغة العربية أو الإنجليزية، والحث على المحافظة بنظافة البيئة، والحث على القيم 
 الإسلامية وعلى القيم المعهدية.




































 المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي كشعار ودعوة إلى القراءة وهو منقول من أقوال العلماء  1الصورة 
إن من خلال هذه الصورة الأولى يمكن النظر إلى أن هناك شعار نحو حكمة رائعة تتعلق  
على أن هذا المشهد بالأمور التربوية نحو تشجيع الطلاب على حب التعلم والقراءة، وذلك يدل 
اللغوي له علامة يمثل استخدامها شعارا ودعوًة على الطلاب إلى ما يريد منتج المشهد وصولها 
وهو أن يكون الطلاب يرغبون في القراءة والتعلم وأن يكون الكتاب جليسهم. فاختيار هذه 
 رغم أن هناك لم يذكر قائله.  15الحكمة الرائعة منقول عن قول الشاعر الأديب وهو المتنبي،
‌
 المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي كشعار ودعوة إلى القراءة وهو منقول من القرآن الكريم  2الصورة 
نقلها منتج  25تبين من خلال الصورة الثانية أعلاه أن هناك قطعة من أية القرآن الكريم  
عارا ودعوة على  الطلاب إلى  العلم  والتعلم. فكما أشارت  الصورة هذا  المشهد حتى تكون ش
الأولى تشير أيضا الصورة الثانية إلى أن المنتج قد ينقل أنواعا من الكلمات الرائعة ذات العلاقة 
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بالقيم التربوية والأحوال التعليمية من القرآن والسنة أو من أقوال العلماء وحكمهم، وذلك يدل 
 تم اهتماما كبيرا بأحوال تشجيعية الطلاب ودوافعهم في التعلم. على أن المعهد يه
كما أن عدد هذه المشاهد اللغوية التي تم استخدامها كشعار ودعوة هو أكثر المشاهد 
بالنسبة  إلى عدد  المشاهد  التي كان  استخدامها سواها  وكما  أنه  يدل  إلى كثرة  اهتمام  المعهد 
ذلك أيضا على أن هذا المعهد من المعاهد الإسلامية بأحوال تشجيعية الطلاب ودوافعهم، دل 
التي كانت لديها رؤية وأهداف عالية تسعى دائما لتحقيقها من خلال أنشطته الواجبة على 
الطلاب ومن خلال الدوافع عليهم. فمن إحدى خصائص المؤسسة التربوية التي كانت لديها 
ماسة  من  جهة  الرئاسة  أو  من  هيئة رؤية  عالية  هي  وجود  الدوافع  الكبيرة  نحو  تشجيع  الح 
 35المدرسين.
إضافة إلى ذلك، إن المشاهد اللغوية التي كان استخدامها كالشعار والدعوة لا تستخدم 
فقط اللغة العربية، بل قد تكون هناك أيضا مشاهد تستخدم اللغة الإنجليزية وتكون الكلمات 
المنقولة ليست فقط من علماء المسلمين فحسب ولكن أيضا من أقوال أكابر الحكماء والفلاسفة 
التشجيعية والحماسة رغم أنها من غير المسلمين. وذلك كله يدل على أن هذا المعهد  ذات القيم
 من المعاهد الإسلامية الحديثة المفتوحة على الديناميات المختلفة في التطورات العلمية العالمية.  
ومنها، أنها قد تكون أحادية اللغة كما تبين في الصورة الثانية، وقد تكون ثنائية اللغة 
ا تبين ذلك في الصورة الأولى، وقد تكون أيضا متعددة اللغات. وذلك سوف يكون تفصيلها كم
 في المباحث التالية. 
ثم بعد ذلك هناك مشاهد لغوية يمثل استخدامها  كأسماء الأشياء والأماكن والمبان. 
دعوة. فعدد هذه المشاهد ثان أكثر بعد عدد المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها كشعار و 
فمن  أنواعها  أسماء  مبان  المدرسة  والفصول،  وأسماء  الحجر ومكاتب  الإدرات،  وأسماء  مناطق 
 الطلاب، وأسماء المطعم والمشرب والحمام.
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 المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي كعلامة لإحدى مبان المعهد  3الصورة 
أن هناك علامة تمثل مشهدا لغويا له وظيفة إعلامية وهي  تبين من خلال الصورة الثالثة  
أنها اسم لإحدى المبان نحو قاعة الاجتماع في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين 
عن  القاعات   )IMT(الإسلامية.  وهي علامة  تفرق  القاعة  الخاصة  لتربية  المعلمين  الإسلامية  
الأخرى سواها. فمن المعلوم أن في هذا المعهد منطقتان رئيسيتان، وهما منطقة تربية المعلمين 
الإسلامية ومنطقة معهد تحفيظ القرآن الكريم، ولكل منهما قاعة خاصة. فوجود هذا المشهد 
 اللغوي يلعب دورا وظيفيا كالعلامة نحو اسم القاعة الذي يفرقها عن أخرى.
 
 المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي كعلامة لأحد مرافق الطلاب 4رة الصو 
خلافا للصورة الثالث أن هذه الصورة تبين من خلالها أن هناك مشهد لغوي يمثل علامة  
ا ذلك لخزان المياه لا للمبان ولا للأماكن. فدلت العلامة أن المياه لا للغسل ولا للتطهير وإنم
للشرب.  لقد  تلعب  العلامة  دورا  مهما  لأجل  إمكانية  استعمالها  لغير  الشرب  لمن  لا  يعرف 
 حقيقتها.
ثم  بعد  ذلك  المشاهد  اللغوية  التي تم  استخدامها كأداة  تعليمية كلوحة  دفتر  المفردات  
كن من والمجلة الجدارية التي تملؤها أي مقالات علمية وبحوث وأشعار وأخبار وغير ذلك مما تم
أجله زيادة  المعارف  والعلوم  لدى  الطلاب. ثم  بعد  ذلك  المشاهد  اللغوية  التي تم  استخدامها 



































كإعلان حيث  يستخدمها  المنتج لإيصال  أي  إعلانات  تتعلق بأحوال  المعهد  وما حوله  من 
أنشطة الطلاب من خلالها. كلاهما متساويان في العدد. ثم النوع الأخير وهو أقل المشاهد عددا 
المشاهد  اللغوية  التي تم  استخدامها كأمر ونهي  أو تحذير،  فهناك علامات  تمثل  المنع عن   هو
 التدخين وعن رمي الزبالة وعن وضع النعل وما إلى ذلك. 
 
 المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي كالتحذير بالنهي عن وضع النعل على البلاط المعين  5الصورة 
فالصورة الخامسة أعلاه من  المشاهد  التي كان استخدامها كالحذر  أو  المنع حيث  أن  
المنتج يريد تأكيد الحذر إلى الطلاب لكي لا يضعوا نعالهم على البلاد داخل الحدود المحيطة. إن 
لمعلوم أن الباحث وجد هذا النوع الأخير من خلال ملاحظته هو أقل المشاهد بالنسبة إلى من ا
الاستخدامات  الأخرى،  وذلك  يعنى  أن  هذا  يدل  على  أن  المعهد  لا  يكثر  لوحات  الأوامر 
والمحظورات في المساحات العامة في مناطقه حتى يشتمل على إمكانية أن الطلاب لا يحتاجون 
لقوانين  المعهد  وطاعته،  بل  هم  مطاعون  لها  بأنفسهم  مهما  هناك  ليست  أي إليها  للامتثال  
لوحات التحذير تحذرهم؛ ويشتمل أيضا على إمكانية أن قيم الاستقامة والانضباط قد تمت من 
 خلال الأسوة الحسنة من قبل المعلمين والأساتذة.
 اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية  .2
شاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية إن اللغات المستخدمة في الم 
المعلمين الإسلامية متنوعة حيث وجد الباحث ثلاث لغات مستخدمة؛ وهي اللغة العربية واللغة 
الإنجليزية  واللغة  الإندونيسية.  فقد  تنوعت  أساليب  عرض  هذه  اللغات  الثلاثة  بين  المشاهد 
 وثنائي اللغة ومتعدد اللغات. اللغوية. فكان منها أحادي اللغة 



































إن أحادي اللغة في المشهد اللغوي في هذا المعهد هو أن يكون المشهد يستخدم لغة 
واحدة فحسب سواء أكانت لغة أم لدى طلاب هذا المعهد وهي اللغة الإندونيسية أو لغة ثانية 
هد اللغوي يستخدم لغتين كاللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. أما ثنائي اللغة فهو أن يكون المش
معا، كالإندونيسية والعربية أو العربية والإنجليزية أو الإندونيسية والإنجليزية. أما متعدد اللغات 
فهو  أن  يكون  المشهد  اللغوي  يستخدم  ثلاث  لغات  معا.  أما  المشاهد  اللغوية  الثنائية  اللغة 
فإن  الباحث يرجع في هذه والمتعددة  اللغات فقد تعددت لها  أيضا أساليب عرضها، وذلك 
بتقسيمها خلال دراسته، وهي سوف تكون تفاصيلها فيما  45) 4002القضية إلى ما قام ريح (
 بعد.
وللتفصيل على استخدام اللغات الثلاثة خلال المشاهد اللغوية في معهد الأمين يمكن 









 أحادي اللغة 
 % 88.83 65 العربية 
 % 91.31 91 الإندونيسية 
 % 27.9 41 الإنجليزية 
 ثنائي اللغة 
 % 31.02 92 الإندونيسية  –العربية 
 % 36.7 11 الإنجليزية  –العربية 
 % 68.4 7 الإنجليزية  – الإندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
 – الإندونيسية    – العربية  
 الإنجليزية 
 % 55.5 8
 اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية بمعهد الأمين الإسلامي  2 الجدول 
لقد  تبين  من  خلال  الجدول  أعلاه  أن  اللغة  العربية  هي  أكثر  لغة  عددا  تستخدمها  
المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية حيث بلغ عددها 
من عدد جميع المشاهد اللغوية. ثم بعد ذلك اللغة الإندونيسية  %83مشهدا وهو يقابل  65
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،  ثم  اللغة  الإنجليزية حيث وجدها %91.31مشهدا ويقابل  91في  حيث وجدها  الباحث 
.  فهذا  الترتيب  المذكور  أعلاه  من  المشاهد  اللغوية %27.9مشهدا  ويقابل    41الباحث  في  
 الأحادية اللغة.
كما أن المعلوم أن معهد الأمين الإسلامي من المعاهد الإسلامية التي تقع في جزيرة  
ع مادورا لغة خاصة تمثل لغة محلية، وهي اللغة المادورية. إذ رغم أن مادورا، فلا شك أن لمجتم
معهد الأمين الإسلامي يقع في مادورا لكن هناك ما وجد الباحث أي مشاهد لغوية تستخدم 
 اللغة المادورية، بل كانت هناك اللغة الإندونيسية باعتبار أنها لغة رسمية وطنية. 
المشاهد الأحادية اللغة هي أكثر عددا، فكان وقد تبين أيضا من خلال الجدول أن  
مشهدا، ثم المشاهد المتعددة  74مشهدا، ثم المشاهد الثنائية اللغة التي كان عددها  98عددها 
 مشاهد.  8اللغات التي كان عددها 
 أحادية اللغة 
كما قد سبق ذكره أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها المشاهد اللغوية في هذا  
 المعهد، ثم بعدها اللغة الإندونيسية ثم اللغة الإنجليزية. فليمكن النظر إلى الرسم البيان التالي:
‌
 المشاهد اللغوية الأحادية اللغة في معهد الأمين الإسلامي  1الرسم البيان 
الأحادية اللغة في معهد  تبين من خلال الرسم البيان أعلاه أن عدد المشاهد اللغوية 
مشهدا. وأكثر لغة هي اللغة العربية  98الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية يبلغ 








































منتشرة في جميع أنحاء المعهد، سواء أكثر لغة يستخدمها عالم معهد الأمين الإسلامي. وهي لغة 
في بيئة المسكن، وفي بيئة المدرسة، وفي بيئة المطعم والمقصف، وفي بيئة المسجد. فهذه اللغة له 
 مكانة رسمية عند المعهد لكثرة انتشارها في أجواءه.
‌
 المشهد اللغوي العربي في معهد الأمين الإسلامي  6الصورة 
الصورة  أعلاه  تدل  على  أن  اللغة  العربية  لها  مكانة  عالية  بالنسبة  إلى  معهد  الأمين 
الإسلامي. فقد تبين من خلالها مشهد لغوي يستخدم اللغة العربية وتدل وظيفته على معنى 
المعهد. فالتاج بمعنى الإكليل والطوق حيث الأمر بالتكلم باللعة العربية لأن اللغة العربية تاج 
فالمقصود أن اللغة العربية  55يتّوج به الرأس ويمتد من الأذن إلى الأذن على شكل نصف دائرة. 
كالتاج الذي كان على رأس المرء. وهي هوية المعهد يتكلم بها جميع أفراد المعهد ومجتمعه. ولكن 
المشهد، وإنما يبحث عن لغته المستخدمة يعنى الباحث في هذا الباب لا يبحث عن معنى هذا 
 اللغة العربية حيث أنها تدل على مكانته في هذا المعهد. 
وقد وجد الباحث أيضا أن اللغة العربية تستخدم في المشاهد اللغوية الأحادية اللغة التي 
 تم استخدامها كعلامات الفصول التي تفرق بعضها عن بعض،
‌
 المشهد اللغوي العربي في معهد الأمين الإسلامي  7الصورة 
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وهي أيضا تستخدم في المشاهد التي تم استخدامها كشعار وإعلانات وأداة تعليمية. 
فالحاصل أن اللغة العربية تستخدم في المشاهد اللغوية الأحادية اللغة في جميع وظائفها من الشعار 
عليمية، وأسماء الأماكن والمبان، والتحذير. فنظرا إلى هذا الواقع، لا شك والإعلان، والأداة الت
أن هذه اللغة هي أكثر لغة تستخدم في المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة 
 تربية المعلمين الإسلامية. 
لمشاهد اللغوية كما أن اللغة العربية أكثر لغة، فاللغة الإندونيسية هي ثانيها. بلغ عدد ا
من جميع عدد  المشاهد   % 43.12مشهدا  أو  ما  يقابل   91التي  تستخدم  اللغة  الإندونيسية  
اللغوية. إن النسبة المئوية لعدد المشاهد اللغوية بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية بعيدة جدا، 
 هد باللغة العربية. بل كان عدد المشاهد باللغة الإندونيسية لا يبلغ حد النصف من عدد المشا
إن اللغة الإندونيسية كاللغة العربية بالنسبة إلى وجودها في جميع وظائف المشاهد حيث 
أنها تستخدم في الشعار، والإعلان، والأداة التعليمية، وأسماء الأماكن والمبان، والتحذير. ولكن 
وتعد لغة أم أو لغة أولى بينهما فرق لأجل أن اللغة الإندونيسية لغة وطنية لدى الإندونيسيين 
 لدى طلاب معهد الأمين الإسلامي الذين أكثرهم إندونيسيون.  
‌
 المشهد اللغوي الإندونيسي في معهد الأمين الإسلامي  8الصورة 
فمن النتائج التي وجدها الباحث أن اللغة العربية تستخدم في الأشياء المتعلقة بأنشطة 
الطلاب حيث أن هدفها هو الطلاب أنفسهم. وذلك بخلاف اللغة الإندونيسية التي كان هدف 
بعض استخداماتها هم الأطراف سوى الطلاب، سواء كان من أولياء الطلاب أو الضيوف ممن 
لا تتعلق حياته اليومية بقوانين المعهد ولا يسكن داخله. هذا وقد تبين من خلال المشاهد التي 
 امها كلوحة الإعلانات التي تهدف إلى الضيوف وأولياء الطلاب. كان استخد




































 المشهد اللغوي الإندونيسي في معهد الأمين الإسلامي  9الصورة 
فقد تبين من خلال الصورة أعلاه أن هناك إعلان عن وقت الزيارة بمنطقة تربية المعلمين  
وانين  التي تب  مراعاتها على  الضيوف  وأولياء  الطلاب الإسلامية  ومعه  إعلان عن بعض  الق
خلال زيارتهم إلى أبناءهم. فكان خطاب هذا الإعلان والقوانين هم الآباء والضيوف، فيستخدم 
 اللغة الإندونيسية حتى يفهموا تماما ويطيعوا ما قد كتب خلال المشهد.
ا المعهد كما تستخدم اللغة أما اللغة الإنجليزية فقد تستخدمها المشاهد اللغوية في هذ
العربية. وهما على مستوى سواء، يعنى أنهما كلغة ثانية بالنسبة إلى اللغة الإندونيسية، وإنما الفرق 
فقط في مجموع عددهما. فاللغة  العربية توجد في المشاهد من جميع استخداماتها الخمسة، أما 
 والشعار والتحذير من المشاهد اللغوية من اللغة الإنجليزية فتوجد فقط في أسماء الأماكن والمبان
 هذا المعهد.
‌
 المشهد اللغوي الإنجليزي في معهد الأمين الإسلامي  01الصورة 
إن  اللغة  الإنجليزية  في  هذا  المعهد كاللغة  العربية حيث  أن  الطلاب  يجب  عليهم  أن  
يتكلموا ويتواصلوا بعضهم بعضا بهما. ولكن ملاحظة الباحث وتحليله دلت على أن اللغة العربية 
يدل على أن هناك إمكانية أن اللغة العربية أهم من  فقدأكثر عددا من اللغة الإنجليزية. هذا 



































الإنجليزية لدى هذا المعهد، وذلك لأن اللغة العربية لغة الإسلام حيث أن الدروس والمواد اللغة 
 الإسلامية التي هي أساس هذا المعهد تستخدم اللغة العربية.
 ثنائية اللغة 
إن المشاهد اللغوية الثنائية اللغة في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين 
من جميع المشاهد اللغوية المنتشرة. فالمشاهد  % 36.23مشهدا ويقابل  74الإسلامية بلغ عددها 
اللغوية الثنائية اللغة تتنوع على ثلاثة أقسام، وهي اللغة العربية واللغة الإندونيسية؛ اللغة العربية 
 : واللغة الإنجليزية؛ اللغة الإندونيسية واللغة الإنجليزية. والتفصيل كما يلي
‌
 المشاهد اللغوية الثنائية اللغة في معهد الأمين الإسلامي  2الرسم البيان 
تبين من خلال الرسم البيان أعلاه أن المشاهد الثنائية اللغة باللغة العربية والإندونيسية  
بعدها المشاهد الثنائية اللغة ، ثم %7.16مشهدا ويقابل  93تعد أكثر المشاهد حيث أن عددها 
، ثم بعدها المشاهد الثنائية %4.32مشهدا ويقابل  11باللغة العربية والإنجليزية حيث أن عددها 
مشاهد حيث  يقابل  7اللغة باللغة الإنجليزية والإندونيسية  التي  تعد أقل  المشاهد وهي فقط 
 .%9.41
ثنائية اللغة هي المشاهد التي كان وجد الباحث من خلال الملاحظة أن أكثر المشاهد ال 








































الإعلانات، ثم الأداة التعليمية، ثم التحذير بالأمر والنهي. أما أنواع ثنائية اللغة من حيث تركيبية 
 فمتنوعة. -65) من خلال دراسته0024كما أشار إليه ريح (-اللغات والمعلومات 
المشاهد الثنائية اللغة التي كان استخدامها شعارا ودعوة فأكثر نوعها هو على نوع ثنائية  
) حيث أن هناك نفس المعلومة التي تعرض msilaugniliB gnitacilpuDاللغة المتكررة (
 وتكتب بلغتين معا كترجمة بينهما.
‌
 الإندونيسي المتكرر في معهد الأمين الإسلامي -المشهد اللغوي العربي 11الصورة 
تبين من خلال الصورة أعلاه أن هناك كلام رائع ذو حكمة عالية تتعلق بحقيقة الكلام.  
فتكتب هذه الحكمة بلغتين وهما اللغة العربية واللغة الإندونيسية حيث أن الثانية ترجمة للأولى 
متساويان في المعنى. فيعد هذا المشهد ثنائي اللغة المتكرر. فمثل هذه الصورة، تبين مع أن هما 
 أيضا من خلال الصورة الأولى التي سبق عرضها أعلاه. 
). فأكثر msilaugniliB yratnemgarFوقد توجد أيضا ثنائية اللغة المجزوءة ( 
نات كما توجد في الصورة كما هذا النوع يوجد في المشاهد اللغوية التي تم استخدامه كالإعلا
 يلي:
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 الإندونيسي المجزوء في معهد الأمين الإسلامي -المشهد اللغوي العربي 21الصورة 
تبين  من  خلال  هذه  الصورة  أن  فيها  إعلان  للطلاب  عن  جدول  أوقات  الاختبار.  
ائها تكتب باللغة العربية وهي ترجمة  فيستخدم هذا الإعلان اللغة الإندونيسية إلا أن بعض أجز 
لبعضها. وذلك كما يتضح من جملة "تربية  المعلمين الإسلامية"  التي كانت عربية. فرأى ريح 
 ) إلى أن هذا الأسلوب من نوع ثنائية اللغة أو متعددة اللغات المجزوءة. 4002(
 )  فقد  وجدها msilaugniliB gnippalrevOأما  ثنائية  اللغة  المتداخلة  ( 
الباحث من المشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية العلمين 
حيث أن فيها مشهد تم استخدامها كعلامة لماء الشرب.  4الإسلامية. فيمكن النظر إلى الصورة 
ة للأخرى، ولكن يستخدم ذلك المشهد اللغة العربية واللغة الإنجليزية معا إلا أن إحداهما غير ترجم 
كانت تدل على نفس المراد. فالجملة "مياه صالحة للشرب" تدل على أن الماء للشرب لا للغير، 
 gniknirDوإنما  معناها  اللفظى  يختلف  عن  ما  قد كتبت  باللغة  الإنجليزية  تحتها  وهي  "
الترجمة  هي  "ماء "  التي كانت  هذه  الجملة  الإنجليزية  لو  تترجم  إلى  العربية  لكانت  retaW
الشرب". يستخدم هذا المشهد الجملة في اللغة العربية مع ثقافتها كما يستخدم أيضا الجملة في 
اللغة الإنجليزية مع ثقافتها. فرغم أن الجملة العربية والجملة الإنجليزية في هذا المشهد تختلفان في 
ن على أن الماء خاص للشرب معناهما اللفظي ولكن كلتاهما على نفس المراد حيث أنهما تدلا
 لا للغير. 
) فقد وجدها msilaugniliB yratnemelpmoCأما ثنائية اللغة التكاملة ( 
الباحث من المشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية العلمين 
 الإسلامية. فيمكن النظر إلى هذه الصورة.




































 الإنجليزي التكاملي في معهد الأمين الإسلامي -المشهد اللغوي الإندونيسي 31الصورة 
فقد كان هذا المشهد في خلال الصورة أعلاه مشهدا لغويا تم استخدامه كاسم الغرفة  
لإحدى الإدارات المعهدية. إن هذا المشهد ثنائي اللغة الذي يستخدم لغتين معا؛ وهما اللغة 
واللغة الإنجليزية. فاستخدام هذين اللغتين على نوع ثنائي اللغة التكاملة حيث أن الإندونيسية 
إحداهما غير ترجمة للأخرى ولا على نفس المعنى والمراد. فالجملة الإندونيسية تدل على معنى 
مكتب  الإدارة لمحكمة  الطلاب،  أما الجملة الإنجليزية  فتدل على معنى مركز  التربية الإسلامية 
الأمين الإسلامي. وهما على سبيل التكاملي حتى يلزم لفهم المعلومة الكاملة إتقان تلك لمعهد 
 اللغتين معا.
 متعددة اللغات 
إن عدد المشاهد اللغوية المتعددة اللغات في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية 
المشاهد اللغوية المنتشرة. كما أن من جميع  % 55.5مشاهد، وهو يقابل  8المعلمين الإسلامية 
عدد اللغات في مشاهد هذا المعهد ثلاثة؛ العربية والإندونيسية والإنجليزية، فمتعددة اللغات من 
 المشاهد في هذا المعهد تشتمل على تلك الثلاثة. 
إن  المشاهد  اللغوية  المتعددة  اللغات  في  هذا  المعهد  توجد  فقط  في  المشاهد  التي  تم 
 مشاهد) والشعار (مشهد واحد). 7استخدامها كأداة تعليمية (




































 المشهد اللغوي المتعدد اللغات التكاملي في معهد الأمين الإسلامي  41الصورة 
تبين من خلال الصورة أعلاه أن هناك مشهد لغوي يستخدم ثلاث لغات معا، وهي  
جملة "مع النجاح" و"لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر"؛ واللغة اللغة العربية كما تبينت من 
 gnay gnaro rajaleb hanrep naka kadiTالإندونيسية كما تبينت من جملة "
". فهذا gnithgiF"؛ واللغة الإنجليزية كما تبينت من كلمة "gnobmos nad ulam
لتكاملي المشهد  من  حيث  نوعية  ثنائي  اللغة  يعد  من  نوع  ثنائي  اللغة  ا
) حيث يلزم لفهم المعلومة في هذا المشهد msilaugnilitluM yratnemelpmoC(
 إتقان تلك اللغات الثلاثة.
أما المشاهد المتعددة اللغات كأداة تعليمية فسبعة، كلها تمثل لوحة دفتر المفردات التي  
ية. وذلك لأجل إتقان حفظ تتكون من اللغة العربية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية واللغة الإندونيس
 المفردات لدى الطلاب كما تبين من خلال الصورة التالية: 
‌
 المشهد اللغوي المتعدد اللغات في معهد الأمين الإسلامي  51الصورة 



































هناك  فرق  بين  اللغة  العربية  واللغتين  الإنجليزية  والإندونيسية  من  هذا  المشهد.  فاللغة  
ة لغة رئيسية حيث أن موضوع هذا المشهد تكتب بها. هذا يدل على أن اللغة العربية في العربي
هذا المعهد لها مكانة أعلى من مكانة اللغة الإنجليزية والإندونيسية، وذلك أيضا يؤكد ما دل 
 عليه عدد المشاهد العربية بهذا المعهد الذي هو أكثر من عدد المشاهد الإندونيسية والإنجليزية. 
فالحاصل، يمكن النظر إلى الجدول التالي مما هو تفصيل على أجناس المشاهد اللغوية  
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 % 91.31 91 3 4 8 1 3 الإندونيسية 
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 – الإندونيسية 
 الإنجليزية 
 % 55.5 8 1   7 
 المشاهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي من حيث لغاتها واستخدامها 3الجدول 
 تقسيم المشاهد اللغوية من حيث منتجها  .3
كما  تقدم  بيانه  أن منتج  المشهد  اللغوي  ينقسم إلى نوعين؛  إما  أن يكون استخدام 
اسة المشهد اللغوي من هيئة رسمية طرف الحكومة أو من الأطراف التي كانت لديها مسؤولية وسي
 poTوسلطانة  داخل  حدود  منطقتها.  وهذا  النوع  يسمى  في  المصطلح  الإنجليزي  ب  



































، أو يقال  له من الأعلى إلى الأسفل؛ وإما أن يكون  غير الرسمية أو ما يسمى ب nwoD
أو يقال له من الأسفل إلى الأعلى، وهو أن يكون استخدام المشهد اللغوي  pU mottoB
 75ء أكانت من المنظمات الأهلية أو من الأشخاص الفردية.من الأطراف غير الرسمية سوا 
أما بالنسبة إلى معهد الأمين الإسلامي فالهيئة الرسمية من هذا المعهد هي هيئة المؤسسة 
التي لديها مسؤولية وقيادة على جميع مجتمع المعهد، وهي تحت منظمة الرئاسة حيث أن وضع 
ة. أما الهيئة غير الرسمية فهم الطلاب وغيرهم من الأفراد تلك المشاهد نوع من برامج المعهد الرسمي
 حيث أن وضع تلك المشاهد لا يتعلق ببرامج المعهد تحت المنظمة. 
إن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية 
رسمية من المؤسسة. وذلك )، أو من الهيئة الnwod potكان أكثرها من الأعلى إلى الأسفل ( 
تبين من خلال التشابه والانسجام بين أشكال المشاهد اللغوية الموجودة في أجواء هذه المنطقة، 
 فليمكن النظر إلى الصور التالية:
 
 المشاهد اللغوي الرسمي في معهد الأمين الإسلامي على نفس الشكل  61الصورة 
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تبين من خلال الصورة أن هناك كثير من المشاهد اللغوية التي كانت على نفس الشكل،  
تها  المادية  المستخدمة  ونوع  خطها  وموضوعها.  هذا  يدل  على  أنه  من  هيئة ياسواء  من  محتو 
 المؤسسة الرسمية. 
الباحث المشاهد اللغوية غير الرسمية التي وضعها الطلاب وغيرهم ولكن هناك أيضا وجد  
 من أفراد المعهد ولا يتعلق وضعها ببرامج المعهد كمثل هذه الصورة التالية: 
‌
 المشهد اللغوي غير الرسمي في معهد الأمين الإسلامي  71الصورة 
وجد الباحث هذه الصورة فوق باب إحدى الحجر في مسكن الطلاب لمنطقة تربية  
المعلمين الإسلامية. وهو يعد أن هذا المشهد من المشاهد غير الرسمية لعدم ما يماثله فوق الأبواب 
أن نوع الخط المستخدم ونوع المحتويات  الأخرى من الحجر في نفس المسكن. إضافة إلى ذلك
 المادية لا يشير إلى أنه مشهد رسمي من هيئة منظمة المعهد.
الباحث  على أما العدد بين المشاهد الرسمية والمشاهد غير الرسمية في هذا المعهد فلا يمكن  
أن يحدد بالضبط على جملة من الأرقام لعدم بيان تريبي من هئية المعهد، وإنما الباحث يقصر 
 نتيجته بأن المشاهد الرسمية في هذا المعهد أكثر من المشاهد غير الرسمية. 
 الوظائف الإعلامية والوظائف الرمزية  .4
ائف )  والوظnoitcnuf lanoitamrofniيعد  مبحث  الوظائف  الإعلامية  (
 ) من المباحث الرئيسية في دراسة المشهد اللغوي. noitcnuf cilobmysالرمزية (
الوظيفة الإعلامية للمشهد اللغوي تعود إلى أي إعلامات يريد المنتج إيصالها إلى المجتمع 
من  خلال  استخدام  ذلك  المشهد  اللغوي.  فعلى  سبيل  المثال؛  الإعلام  عن  أسماء  الأماكن، 
وأسماء الأشياء، وأسماء المتاجر، وغير ذلك. أما الوظيفة الرمزية للمشهد اللغوي وتعليمات المرور، 



































فهي الرموز التي من أجل قراءتها الدقيقة تعرف أحوال المجتمع داخل حدود تلك المنطقة من أي 
شيء يتعلق بأحوال ثقافته أو اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة 
وإمبرياليتها وتهميشها والتمييز اللغوي والعوامل الاجتماعية التي تؤثر إليها. فبعبارة أخرى  اللغة 
 إن الوظيفة الرمزية تعود إلى الرموز تلتصق بأشكال المشهد اللغوي وهي تشير إلى أحوال المجتمع. 
لقد وجد الباحث أنواعا من الوظائف الإعلامية من المشاهد اللغوية في معهد الأمين 
الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية، ولكن بعد أن وجد الباحث تلك الوظائف واستنتج 
منها حددها ويركزها إلى خمسة أنواع من الوظائف، وهي كما قد تبين بيانها وشرحها السابق 
 فيما يتعلق بأنواع المشاهد اللغوية من حيث استخداماتها. وهي كما يلي:
تكون وظيفة المشاهد اللغوية شعارا ودعوة. فمما وجد  الشعار والدعوة: هي أن‌.أ
الباحث من المشاهد التي كانت وظيفتها شعارا ودعوة هي أن تكتب فيها بعض 
الأيات  القرآنية  أو  الحكم  الرائعة  عما  تتعلق  وبالقيم  الأخلاقية  والانضباطية 
 والاستقامة. وقد يوجد أيضا كثير من الشعار عن اللغة العربية.
التعليمية: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية أداة تعليمية لدى الطلاب.  الأداة‌.ب
 فأكثر هذا النوع هو لوحة المفردات والمجلات الجدارية. 
أسماء الأشياء والأماكن والمبان: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية أسماء الأشياء ‌.ج
م المكان للأكل والشرب والأماكن والمبان، كاسم المنطقة واسم الغرف والفصول واس 
 والمقصف وغير ذلك. 
الإعلان: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية منبع الإعلان والإخبار حول أحوال ‌.د
المعهد، كالإعلان  عن  أوقات  الزيارة  للضيوف،  والإعلان  عن  جدول  أنشطة 
 الطلاب، وغير ذلك مما يمكن به وصول الإخبار لمن نظر إليه.
ظيفة  المشاهد  اللغوية  تحتوى  على  التحذير  من  الأمر التحذير:  هي  أن  تكون  و ‌.ه
والنهي. فالمشاهد التي لها هذه الوظيفة منها مشهد لغوي يحتوي على النهي عن 
وضع النعل على البلاط المعين؛ والنهي عن التدخين داخل مناطق المعهد؛ وغير 
 ذلك. 



































أنواع  المشاهد  باعتبار  إلى أما  الوظائف  الرمزية  فإن  الباحث  يقرأ  بالدقة  من  خلال  
استخداماتها وأجناسها ومن خلال عددها ومكانها وكل شيء تتعلق بها. فهذه هي النتائج بعد 
 ما قرأ الباحث: 
إن المشاهد اللغوية باعتبار إلى عددها الذي بلغ إلى أكثر من المائة وكان منها كثير ‌.أ
ن هذا المعهد من من المشاهد ذات أشكال منسجمة ومنتظمة فاستنتج الباحث أ
المعاهد التي تهتم إلى القيم الانضباطية في جميع أنشطتها من البرامج المعهدية. وهو 
أيضا يهتم إلى جمال البيئة وانتظامها داخل المعهد. وذلك لما قرأ الباحث أن المشاهد 
اللغوية في هذا المعهد بالإضافة إلى وظائفها الإعلامية فإن منتجها يقصد بها أيضا 
  تمل أجواء مناطق هذا المعهد. إلى
قرأ  الباحث من خلال  اللغة  العربية  المستخدمة في أكثر المشاهد  اللغوية أن هذا ‌.ب
المعهد يهتم بكثير إلى اللغة العربية وتطورها وتتطبيقها إلى الطلاب. فاللغة العربية 
 في هذا المعهد لها مكانة أعلى من اللغة الإنجليزية واللغة الإندونيسية. 
قرأ الباحث من خلال بناء الكلمات المستخدمة أن المشاهد اللغوية بالإضافة إلى ‌.ج
وظائفها الإعلامية يمكن أيضا أن منتجها يقصد بوضعها إلى أن تكون وسائلا في 
ترقية كفاءة الطلاب في اللغة كي يفهموها ويتعودوها ويطبقوها حيث تمكنهم ممارسة 
 اللغة من خلال كلماتها المكتوبة.
الوظائف الرمزية لا تحددها النتائج المذكورة أعلاه في هذا الباب بل إنما هناك كثير  إن
التي قد قرأها الباحث، وذلك مذكور في خلال هذه  -بل أكثر -من الوظائف الرمزية الأخرى 
 الدراسة لو تمكن قراءتها كاملة.
 جلال الدين الرومي الثاني: أشكال المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة 
 أجناس المشاهد اللغوية من حيث استخداماتها .1
تعددت أجناس المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي للبنين بمنطقة جلال 
الدين الرومي كما هي تعددت في معهد الأمين الإسلامي التي سبق بيانها. ولكن هناك فرق في 
المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي لمنطقة عدد المشاهد لكل من هذين المعهدين. أما 



































تربية  المعلمين  الإسلامية فكثيرة؛ وجد  الباحث حوالى  مائة وخمسين مشهدا بخلاف  المشاهد 
اللغوية التي وجدها الباحث في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي التي أقل 
في العدد قد يرجع ويتعلق بحجم مساحة المنطقة  منها وهي حوالى مائة مشهدا تقريبا. الفرق
لكل من المعهدين ويمكن أيضا يتعلق بعدد الطلاب الذين يسكنون فيهما. ولكن مهما كان 
عدد المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد أقل عددا قد تعددت أجناسها كما تعددت أجناس 




 النسبة المئوية المجموعة الجنس
 18
 54.32 91 أسماء الأشياء والأماكن والمبان
 43.21 01 الإعلان والإخطار 
 04.7 6 الأمر والنهي 
 44.44 43 الشعار والدعوة 
 18.41 21 الأداة التعليمية 
 تقسيم المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي من حيث استخداماتها  4الجدول 
تبين من خلال الجدول أعلاه أن الشعار والدعوة من المشاهد اللغوية في منطقة جلال  
يبلغ الدين الرومي بمعهد نور الجديد تلعب أكثر المشاهد عددا بالنسبة إلى استخدامه حيث أنها 
في المائة من جميع عدد المشاهد اللغوية المنتشرة. فالمشاهد  %44.44مشهدا ويقابل  43عددها 
اللغوية في هذا المعهد التي تمثل شعارا ودعوة إما أن تكون منقولة من أقوال العلماء ومن القرآن 
 والسنة النبوية أم هي متعلقة برسالة المعهد ورؤيته.




































 المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي كشعار عن مبادئ المعهد 81الصورة 
من خلال الصورة أعلاه يمكن النظر إلى أن هناك شعار المعهد ودعوته إلى ما يمكن  
وصول الطلاب إلى القيم المعهدية التي تمت تفاصيلها خلال هذا المشهد. فأرادت هيئة هذا 
الشعار  عما  يتعلق  بتلك  القيم كي  يتمسك  الطلاب  عليها.  لقد  تم   المعهد  من خلاله  إلقاء 
  استخدام هذا المشهد كشعار المعهد والدعوة.    
ثم بعد ذلك على الترتيب المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها كأسماء الأشياء والمبان 
جميع المشاهد اللغوية في المائة من  %54.32مشهدا ويقابل  91والأماكن، وهي يبلغ عددها 
في هذا المعهد. وهذه المشاهد إما أن تكون أسماء مسكن الطلاب ومنطقتهم أو أسماء أماكن 
 الأشياء أو أسماء الغرف والحجر.
‌
 المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي كاسم إحدى المنطقات  91الصورة 
ثم بعد ذلك على الترتيب المشاهد اللغوية التي يمثل استخدامها كأداة تعليمية، وهي 
.  ثم  تليها  المشاهد  اللغوية  التي  يمثل  استخدامها كلوحات %18.41مشهدا  ويقابل    21
. ثم تليها المشاهد اللغوية التي يمثل %43.21ل مشهدا ويقاب 01الإعلانات والإخطارات، وهي 
 . %04.7مشهدا ويقابل  6استخدامها كالتحذير من الأمر والنهي، وهي 




































 المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي كأداة تعليمية  02الصورة 
‌
 هد نور الجديد الإسلامي الذي يمثل لوحة الإعلاناتالمشهد اللغوي في مع 12الصورة 
إن المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي مهما كان عددها أقل من المشاهد  
اللغوية في معهد الأمين الإسلامي ولكن أجناسها تتنوع كما تتنوع أجناس المشاهد في معهد 
شاهد من كلي المعهدين. فالمشاهد اللغوية الأمين، وذلك يمكن النظر إلى ترتيب استخدامات الم
التي كان استخدامها كشعار ودعوة تكون أكثر المشاهد، سواء في معهد الأمين وفي معهد نور 
الجديد. وكذلك المشاهد التي لها استخدامات أخرى في المعهدين، كلاهما متساويان في ترتيب 
 عدده.
 اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية  .2
إن اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال 
الدين  الرومي  متنوعة حيث وجد  الباحث ثلاث  لغات مستخدمة؛ وهي  اللغة  العربية  واللغة 



































الإندونيسية واللغة الإنجليزية. وذلك مثل ما وجد الباحث أيضا في معهد الأمين الإسلامي كما 
 سبق بيانه. 
فقد تنوعت أساليب عرض هذه اللغات الثلاثة بين المشاهد اللغوية. فكانت منها عربية 
أو إنجليزية أو إندونيسية على شكل أحادي اللغة، وكانت أيضا على شكل ثنائي اللغة؛ إما 
إندونيسية. أما متعدد اللغات، فما وجد الباحث -إنجليزية أو إنجليزية - إندونيسية أو عربية-عربية
هد لغوي من معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي يستخدم ثلاث أي مش
لغات معا على شكل متعدد اللغات. إذ أن المشاهد في هذا المعهد فقط أحادية اللغة وثنائية 
 اللغة.   









 أحادي اللغة 
 % 68.03 52 العربية 
 % 85.31 11 الإندونيسية 
 % 15.81 51 الإنجليزية 
 ثنائي اللغة 
 % 82.71 41 الإندونيسية  –العربية 
 % 46.8 7 الإنجليزية  –العربية 
 % 11.11 9 الإنجليزية  – الإندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
 – الإندونيسية    – العربية  
 الإنجليزية 
  - 
 اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية بمعهد نور الجديد الإسلامي  5الجدول 
لقد  تبين  من  خلال  الجدول  أعلاه  أن  اللغة  العربية  هي  أكثر  لغة  عددا  تستخدمها  
المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي حيث بلغ عددها 
من عدد جميع المشاهد اللغوية. ثم بعد ذلك اللغة الإنجليزية  %68.03مشهدا وهو يقابل  52
. ثم أقلها هي اللغة الإندونيسية حيث %15.81مشهدا ويقابل  51في حيث وجدها الباحث 



































، فهذا  الترتيب المذكور أعلاه من المشاهد %85.31مشهدا ويقابل  11وجدها  الباحث في 
 اللغوية الأحادية اللغة.
أيار بايتون مدينة بروبولينجو، - إن من البديهي، أن معهد نور الجديد يقع في قرية كارانج 
مدن في محافظة جاوى الشرقية. فلا شك أن لمجتمع هذه القرية لغة خاصة تمثل لغة وهي إحدى 
محلية، وهي اللغة الجاوية واللغة المادورية. إذ رغم أن معهد نور الجديد الإسلامي يقع في جزيرة 
جاوى لكن هناك ما وجد الباحث أي مشاهد لغوية تستخدم اللغة الجاوية أو المادورية، بل 
اللغة الإندونيسية باعتبار أنها لغة رسمية وطنية. وهذا كما وجد الباحث أيضا في كانت هناك 
 معهد الأمين الإسلامي الذي سبق بيانه في المبحث السابق.
وقد تبين أيضا من خلال الجدول أن المشاهد الأحادية اللغة هي أكثر مشاهد عددا،  
مشهدا. أما المشاهد  03 كان عددها مشهدا. ثم المشاهد الثنائية اللغة التي 15فكان عددها 
المتعددة اللغات فما وجدها الباحث من المشاهد المنتشرة في أجواء منطقة جلال الدين الرومي 
 بمعهد نور الجديد الإسلامي. 
 أحادية اللغة 
كما قد سبق ذكره أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها المشاهد اللغوية في هذا  
 اللغة الإنجليزية ثم اللغة الإندونيسية. فليمكن النظر إلى الرسم البيان التالي:المعهد، ثم بعدها 
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تبين من خلال الرسم البيان أعلاه أن عدد المشاهد اللغوية الأحادية اللغة في معهد نور 
. وأكثر لغة %79.26مشهدا ويقابل  15الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي يبلغ 
تستخدمها هذه المشاهد هي اللغة العربية حيث أن عددها يكاد أن يبلغ خمسين في المائة، وهو 
هذا يدل على أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها المشاهد أجواء هذا المعهد. . %10.94
فاللغة العربية لغة منتشرة في أكثر بيئات المعهد حيث أنها توجد في بيئة المسكن وحجره، وبيئة 
 المصلى، وبيئة المطعم والمقصف وغير ذلك من أنحاء منطقة جلال الدين الرومي. 
‌
 المشهد اللغوي العربي في معهد نور الجديد الإسلامي  22الصورة 
إن الصورة أعلاه تدل على أن اللغة العربية لها مكانة مهمة بالنسبة إلى معهد نور الجديد 
الإسلامي رغم أن عدد مشاهده العربية لا يبلغ عدد المشاهد العربية لمعهد الأمين الإسلامي. 
لصورة  مشهد  لغوي  يستخدم  اللغة  العربية  وتدل  وظيفته  على  الشعار فقد  تبين  من  خلال  ا
 والدعوة إلى الحكمة. فتعدد نحو هذا المشهد في منطقة الطلاب من هذا المعهد.
وقد وجد الباحث أيضا أن اللغة العربية تستخدم في المشاهد اللغوية الأحادية اللغة التي 
ت وكأسماء الأشياء والأماكن.  أما  التحذير من تم استخدامها كأداة  تعليمية وكلوحة الإعلانا
الأمر والنهي فلا يجده  الباحث في المشاهد  اللغوية  العربية الأحادية اللغة. فالحاصل أن  اللغة 
العربية تستخدم في أكثر استخدامات المشاهد اللغوية الأحادية اللغة رغم أنها لا توجد في الأمر 
شك أن هذه اللغة هي أكثر لغة تستخدم في المشاهد اللغوية والنهي. فنظرا إلى هذا الواقع، لا 
في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي كما هو موجود أيضا في معهد الأمين 
 الإسلامي الذي سبق بيانه. 
كما أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها المشاهد اللغوية في هذا المعهد، فاللغة 
مشهدا أو ما  51هي ثانيها. بلغ عدد المشاهد اللغوية التي تستخدم اللغة الإنجليزية الإنجليزية 



































من جميع عدد المشاهد اللغوية. إن النسبة المئوية لعدد المشاهد اللغوية بين اللغة  % 14.92يقابل 
د ، وذلك فرق غير بعيد بالنسبة إلى فرقهما في معه %02العربية واللغة الإندونيسية تفرق حوالي 
الأمين  الإسلامي  الذي سبق  بيانه.  فاللغة  العربية  واللغة  الإنجليزية كلاهما على مستوى سواء 
بالنسبة  إلى  طلاب  هذا  المعهد  الذين  أكثرهم  إندونيسيون؛ كلاهما كلغة  ثانية  التي  يلزم  على 
م الإسلامية الطلاب إتقانها من خلال الدراسة والتعليم، ولكن اللغة العربية أهمهما لأنها لغة العلو 
 كما هي لغة أساسية لدى مجتمع هذا المعهد لأجل التفهم على المبادئ الإسلامية.
إن  اللغة  الإنجليزية  في  هذا  المعهد  توجد  في  المشاهد  اللغوية  الأحادية  اللغة  التي  تم 
استخدامها كشعار  ودعوة،  وكأداة  تعليمية،  وكأسماء  الأشياء  والأماكن  والمبان.  أما  الإعلان 
 تحذير فما وجدهما الباحث في كل المشاهد الأحادية اللغة التي تستخدم اللغة الإنجليزية.وال
أما اللغة الإندونيسية فهي أقل لغة تستخدمها المشاهد اللغوية الأحادية اللغة في هذا  
 . وهو لغة وطنية لدى طلاب هذا المعهد. %65.12مشهدا ويقابل  11المعهد حيث أن عددها 
للغة الإندونيسية في المشاهد اللغوية الأحادية اللغة في جميع استخداماتها وجد الباحث ا 
من الشعار والأداة التعليمية وأسماء الأشياء والأماكن والمبان ولوحة الإعلانات والتحذير. فكان 
هدف بعض استخداماتها هم الأطراف سوى الطلاب، سواء كان من أولياء الطلاب أو الضيوف 
ياته اليومية بقوانين المعهد ولا يسكن داخله. هذا وقد تبين من خلال المشاهد ممن لا تتعلق ح
 التي كان استخدامها كلوحة الإعلانات التي تهدف إلى إخبار الضيوف وأولياء الطلاب.
 ثنائية اللغة 
إن المشاهد اللغوية الثنائية اللغة في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين 
من جميع المشاهد اللغوية المنتشرة. فالمشاهد  %30.73مشهدا ويقابل  03بلغ عددها الرومي 
اللغوية الثنائية اللغة في هذا المعهد تتنوع على ثلاثة أقسام، وهي اللغة العربية واللغة الإندونيسية؛ 
 يلي:  اللغة العربية واللغة الإنجليزية؛ اللغة الإندونيسية واللغة الإنجليزية. والتفصيل كما




































 المشاهد اللغوية الثنائية اللغة في معهد نور الجديد الإسلامي  4الرسم البيان 
تبين من خلال الرسم البيان أعلاه أن المشاهد الثنائية اللغة باللغة العربية والإندونيسية  
، ثم بعدها المشاهد الثنائية %66.64مشهدا ويقابل  41تعد أكثر المشاهد حيث أن عددها 
، ثم بعدها المشاهد %03مشاهد ويقابل  9اللغة باللغة الإندونيسية والإنجليزية حيث أن عددها 
مشاهد حيث يقابل  7الثنائية اللغة باللغة الإنجليزية والعربية التي تعد أقل المشاهد، وهي فقط 
 . %33.32
المشاهد الثنائية اللغة هي المشاهد التي كان وجد الباحث من خلال الملاحظة أن أكثر  
استخدامها شعارا ودعوة، ثم تليها المشاهد التي كان استخدامها أسماء الأشياء والأماكن، ثم 
الأداة التعليمية، ثم الإعلانات، ثم التحذير بالأمر والنهي. أما أنواع ثنائية اللغة من حيث تركيبية 
 فمتنوعة. -85) من خلال دراسته4002ه ريح (كما أشار إلي-اللغات والمعلومات 
المشاهد الثنائية اللغة التي كان استخدامها شعارا ودعوة فأكثر نوعها هو على نوع ثنائية  
) حيث أن هناك نفس المعلومة التي تعرض msilaugniliB gnitacilpuDاللغة المتكررة (
لى  نوع  ثنائية  اللغة  المجزوءة وتكتب  بلغتين  معا كترجمة  بينهما.  ولكن  هناك  أيضا  مشاهد  ع
 ) كما في الصورة التالية: msilaugniliB yratnemgarF(
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 الإندونيسي المجزوء في معهد نور الجديد الإسلامي-المشهد اللغوي العربي 32الصورة 
المبادئ تبين من خلال  الصورة أعلاه  أن هناك مشهد  لغوي تعرض من خلاله نحو 
الأساسية لمعهد نور الجديد الإسلامي. فتكتب هذه المبادئ باللغة الإندونيسية إلا أن هناك 
بعض من أجزاءها تترجم إلى اللغة الإندونيسية. هذا يدل على أن هذا المشهد يعد ثنائي اللغة 
 المجزوء.
) فقد وجدها msilaugniliB yratnemelpmoCأما ثنائية اللغة التكاملة ( 
باحث من المشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين ال
 الرومي. فيمكن النظر إلى هذه الصورة.
‌
 الإندونيسي التكاملي في معهد نور الجديد الإسلامي -المشهد اللغوي العربي 42الصورة 
فقد كان  هذا  المشهد  في  خلال  الصورة  أعلاه  مشهدا  لغويا  تم  استخدامه كلوحة  
الإعلانات. إن هذا المشهد ثنائي اللغة الذي يستخدم لغتين معا؛ وهما اللغة الإندونيسية واللغة 
لغتين على نوع  ثنائي  اللغة  التكاملة حيث أن إحداهما غير ترجمة العربية. فاستخدام هذين  ال



































للأخرى  ولا  على  نفس  المعنى  والمراد.  فالجملة  الإندونيسية  تدل  على  معنى  موضوع  اللوحة 
وموضوع الإعلان الذي هو دعاء قبل النوم، أما الجملة العربية فتدل على معنى ماهية الإعلان. 
لزم لفهم المعلومة الكاملة إتقان تلك اللغتين معا. فمن أتقن وهما على سبيل التكاملي حتى ي
اللغة الإندونيسية ولا يعرف اللغة العربية فهو يعرف أن النص العربي الذي كان في اللوحة هو 
دعاء قبل النوم رغم أنه لا يمكن أن يعرف معنى ومقصود من ماهية تلك الدعاء العربي. وكذلك 
بية ولا يعرف اللغة الإندونيسية فهو يعرف معنى ومقصود ماهية بالعكس؛ من أتقن اللغة العر 
الدعاء رغم أنه لا يمكن أن يعرف أن  الدعاء  الذي قرأه هو دعاء قبل  النوع لعدم إتقانه في 
 الإندونيسية لفهم الجملة الإندونيسية.
 فالحاصل، يمكن النظر إلى الجدول التالي مما هو تفصيل على أجناس المشاهد اللغوية  

















































 % 68.03 52 31 2 8 1 1 العربية 
 % 85.31 11 2 4 1 1 3 الإندونيسية 
 % 15.81 51 9  3 3  الإنجليزية 
 ثنائي اللغة 
 –العربية 
 الإندونيسية 
 % 82.71 41 4 1 5 2 2
 % 46.8 7 3  2 2  الإنجليزية  –العربية 
 – الإندونيسية 
 الإنجليزية 




 – الإندونيسية 
 الإنجليزية 
      -  
 المشاهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي من حيث لغاتها واستخداماتها  6الجدول 
‌



































 تقسيم المشاهد اللغوية من حيث منتجها  .3
كما تقدم في البيان السابق أن منتج المشهد اللغوي ينقسم إلى نوعين؛ إما أن يكون 
أو من الأعلى إلى الأسفل؛ وإما أن يكون غير الرسمي أو  nwoD poTرسمي أو يقال له 
 95أو من الأسفل إلى الأعلى. pU mottoBيقال له  
الجديد بمنطقة جلال هكذا ما وجده الباحث من خلال المشاهد اللغوية في معهد نور 
الدين الرومي. فالمشاهد اللغوية التي كانت من المنتج الرسمي هي المشاهد التي تبدو من هيئة 
المؤسسة التي لديها مسؤولية وقيادة على جميع مجتمع المعهد حيث أن وضع تلك المشاهد نوع 
فهي المشاهد التي تبدو  من برامج المعهد الرسمية. أما المشاهد التي كانت من المنتج غير الرسمي
من غير هيئة المسسة، إما من الطلاب أو من الأفراد الآخر مع أن وضع تلك المشاهد لا يتعلق 
ببرامج المعهد تحت المنظمة. هذا يدل على أن تقسيم المشاهد اللغوية في معهدي الأمين ونور 
ير الرسمي من الطلاب الجديد سواء حيث أن منتجها الرسمي من هيئة المؤسسة بينما منتجها غ
 وما إلى ذلك. 
إن المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي متساويان 
بين الرسمية وغير الرسمية في جملتهما من العدد، بخلاف المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي 
تشابه والانسجام والانتظام بين أشكال التي كان أكثرها رسمية. وذلك قد تبين من خلال عدم ال
المشاهد اللغوية الموجودة في أجواء هذه المنطقة. فقد وجد الباحث المشاهد الرسمية فيما يتعلق 
 معناها ببرنامج المعهد كالإعلان، وأسماء الأماكن والمبان وغير ذلك. 
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 المشاهد اللغوية الرسمية على أشكال متنوعة وغير منتظمة في معهد نور الجديد الإسلامي  52الصورة 
تبين من خلال الصورة أن هناك مشاهد لغوية رسمية مهما كانت فيها الإشارة إلى عدم  
الانتظام بينها ولكن بالنسبة إلى وظيفتها كالإعلان للطلاب من هيئة المؤسسة وكاسم المنطقة 
 . nwod potكن نتيجتها بأن منتجها رسمي أو يقال له والحجرة تم
بالإضافة إلى تلك المشاهد الرسمية في هذه المنطقة وجد أيضا الباحث المشاهد اللغوية  
غير الرسمية التي وضعها الطلاب وغيرهم من أفراد المعهد ولا يتعلق وضعها ببرامج المعهد كمثل 
 هذه الصورة التالية:
‌
 المشهد اللغوي غير الرسمية في معهد نور الجديد الإسلامي  62الصورة 
وجد الباحث هذه الصورة في جدار خارج إحدى الحجر في مسكن الطلاب لمنطقة  
جلال الدين الرومي بمعهد نور الجديد الإسلامي. وهو يعد أن هذا المشهد من المشاهد غير 
لجدر الأخرى من الحجر في نفس المسكن. إضافة إلى ذلك أن نوع الرسمية لعدم ما يماثله في ا
 الخط المستخدم ونوع المحتويات المادية لا يشير إلى أنه مشهد رسمي من هيئة منظمة المعهد. 



































الباحث  على أما العدد بين المشاهد الرسمية والمشاهد غير الرسمية في هذا المعهد فلا يمكن  
لأرقام لعدم بيان تريبي من هئية المعهد، وإنما الباحث يقصر أن يحدد بالضبط على جملة من ا
 نتيجته بأن المشاهد الرسمية وغير الرسمية في هذه المنطقة متقاربتان في مجموعهما من العدد.
 الوظائف الإعلامية والوظائف الرمزية  .4
 lanoitamrofniكما  تقدم في  البيان  السابق  أن مبحث  الوظائف  الإعلامية  (
) من المباحث الرئيسية في دراسة noitcnuf cilobmysوالوظائف الرمزية ( )noitcnuf
المشهد اللغوي. فالوظائف الإعلامية للمشاهد اللغوية تعود إلى أي إعلامات يريد المنتج إيصالها 
إلى المجتمع من خلال استخدام ذلك المشهد اللغوي. أما الوظائف الرمزية للمشاهد اللغوية فهي 
من أجل قراءتها الدقيقة تعرف أحوال المجتمع داخل حدود تلك المنطقة من أي شيء الرموز التي 
يتعلق بأحوال ثقافته أو اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة 
اللغة وإمبرياليتها وتهميشها والتمييز اللغوي والعوامل الاجتماعية التي تؤثر إليها. فبعبارة أخرى 
 الوظيفة الرمزية تعود إلى الرموز تلتصق بأشكال المشهد اللغوي وهي تشير إلى أحوال المجتمع. إن 
لقد وجد  الباحث  أنواعا  من  الوظائف  الإعلامية  من  المشاهد  اللغوية في  معهد  نور 
الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي، فحددها الباحث ويركزها إلى خمسة أنواع من 
كما قد تبين بيانها وشرحها السابق فيما يتعلق بأنواع المشاهد اللغوية من حيث الوظائف، وهي  
 استخداماتها. وهي كما يلي:
الشعار والدعوة: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية شعارا ودعوة. فمما وجد ‌.أ
الباحث من المشاهد التي كانت وظيفتها شعارا ودعوة في معهد نور الجديد بمنطقة 
الدين الرومي هي أن تكتب فيها بعض الأيات القرآنية أو الحكم الرائعة عما جلال 
تتعلق وبالقيم الأخلاقية والانضباطية والاستقامة. ونحو هذه  المشاهد وجد أيضا 
 الباحث من خلال منطقة معهد الأمين الإسلامي كما سبق بيانه. 
تعليمية لدى الطلاب.  الأداة التعليمية: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية أداة‌.ب
فهناك مشهد لغوي تكتب فيه المفردات كي يحفظها الطلاب، وهناك أيضا مشهد 
 تكتب فيها أنواع من الدعوات اليومية، كالدعاء قبل النوم وغيرها. 



































أسماء الأشياء والأماكن والمبان: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية أسماء الأشياء ‌.ج
المنطقة واسم الغرف والفصول واسم المكان للأكل والشرب والأماكن والمبان، كاسم 
 والمقصف وغير ذلك. 
الإعلان: هي أن تكون وظيفة المشاهد اللغوية منبع الإعلان والإخبار حول أحوال ‌.د
المعهد، كالإعلان  عن  جدول  أنشطة  الطلاب،  وغير  ذلك  مما  يمكن  به  وصول 
 الإخبار لمن نظر إليه.
المشاهد  اللغوية  تحتوى  على  التحذير  من  الأمر   التحذير:  هي  أن  تكون  وظيفة‌.ه
والنهي. فهناك مشهد لغوي يحتوي على النهي عن التدخين داخل مناطق المعهد؛ 
 وهناك أيضا مشهد يحتوي على النهي عن رمي الزبالة في غير المزبلة، وغير ذلك. 
ية من فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الوظائف الإعلامية في المشاهد اللغو 
منطقة جلال الدين الرومي بمعهد نور الجديد الإسلامي لا تخالف الوظائف الإعلامية في المشاهد 
 اللغوية من معهد الأمين الإسلامي كما سبق بيانه. إنما الفرق بينهما فقط في العدد وفي نوعيتهما.
ار  إلى أما  الوظائف  الرمزية  فإن  الباحث  يقرأ  بالدقة  من  خلال  أنواع  المشاهد  باعتب
استخداماتها وأجناسها ومن خلال عددها ومكانها وكل شيء تتعلق بها. فهذه هي النتائج بعد 
 ما قرأ الباحث: 
دلت المشاهد اللغوية أن هذا المعهد من المعاهد التي تتبنى على القيم الديمقراطية ‌.أ
حيث أنه يعطي الحرية للطلاب. وذلك يتبين من خلال كثرة المشاهد اللغوية غير 
لرسمية  المتنوعة  الأشكال.  فالطلاب  في  هذا  المعهد  يمكن  أن  يصنعوا  أنواعا  من ا
المشاهد اللغوية ويمكن أيضا أن يكتبوا من خلالها  أي كلمات بأي أشكال يريدونها 
طالما  أنها  لا تخالف  القيم  المعهدية.  فقد كان  منهم  من  يكتب  الكلمات  الرائعة 
كان يكتب الكلمات مع الصور والرسوم بالخطوط العربية الجميلة، ومن هم من  
 التوضيحية، وغير ذلك. 
قرأ  الباحث من خلال  اللغة  العربية  المستخدمة في أكثر المشاهد  اللغوية أن هذا ‌.ب
المعهد يهتم بكثير إلى اللغة العربية وتطورها وتتطبيقها إلى الطلاب. فاللغة العربية 
زية واللغة الإندونيسية. هكذا أيضا في هذا المعهد لها مكانة أعلى من اللغة الإنجلي 



































ما وجد  الباحث من خلال  المشاهد  اللغوية في معهد الأمين الإسلامي كما قد 
 سبق بيانه. 
قرأ الباحث من خلال بناء الكلمات المستخدمة أن المشاهد اللغوية بالإضافة إلى ‌.ج
في  وظائفها الإعلامية يمكن أيضا أن منتجها يقصد بوضعها إلى أن تكون وسائلا
ترقية كفاءة الطلاب في اللغة كي يفهموها ويتعودوها ويطبقوها حيث تمكنهم ممارسة 
اللغة من خلال كلماتها المكتوبة. هكذا أيضا ما وجد الباحث من خلال المشاهد 
 اللغوية في معهد الأمين الإسلامي كما قد سبق بيانه.
هذا الباب بل إنما هناك كثير  إن الوظائف الرمزية لا تحددها النتائج المذكورة أعلاه في
التي قد قرأها الباحث، وذلك مذكور في خلال هذه  -بل أكثر -من الوظائف الرمزية الأخرى 
 الدراسة لو تمكن قراءتها كاملة.
الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين  في معهد  ةهد اللغويا أشكال المشالمقارنة بين : الثالث
 ين الرومي دد الإسلامي بمنطقة جلال النور الجدي الإسلامية و معهد 
الذين سبق ذكرهما، وهما فرعين  المن    ما  قبله  ن هذا  الفرع لا شيء غير  أنه  نتيجةإ 
أشكال المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي وأشكال المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد 
 .بينهمافهذا الفرع مقارنة  الإسلامي.
إن مقارنة الأشكال بين المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين 
الإسلامية والمشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي تحتوي 
المعهدين الذي  من من كل أشكال المشاهد اللغوية  مبحثبحثها في  وضح على عدة نقاط كما 
 الإعلامية  ق بيانه. فمقارنة أشكال المشاهد تتم من خلال مقارنة أجناسها من حيث وظائفها سب
،  ومقارنة  اللغات  المستخدمة،  ومقارنة  تقسيمها  من  حيث  منتجها،  ومقارنة استخداماتها  وأ
 وظائفها الإعلامية والرمزية. 
في معهد الأمين الإسلامي  المشاهد اللغويةبعد أن لاحظ الباحث صور ف -النقطة الأولى
أو وظائفها  من حيث استخداماتها هاأجناس قام الباحث بتصنيف  ومعهد نور الجديد الإسلامي 
أن تكون المشاهد ) 1(وهي  ،ها الباحث وقسمها إلى خمس استخداماتحددثم  الإعلامية.



































أن ) 3(لوحة الإعلان والإخطار، أن تكون ) 2(اللغوية أسماء الأشياء أو الأماكن أو المبان، 
أن  تكون  أداة )  5( أن  تكون  شعارا  ودعوة،  )  4(لأمر  والنهي،  للتحذير  من  ا علامة  تكون  
 تعليمية.
إن المشاهد التي كان استخدامها كشعار ودعوة هي أكثر المشاهد الموجودة في كل من 
الجديد الإسلامي، حيث أن المعهدين، سواء كانت في معهد الأمين الإسلامي أو في معهد نور 
،  بينما كانت في معهد  نور %88.83 بلغ بالنسبة  المئوية  في  معهد  الأمين  الإسلامي    عددها
 أي كا، فلا يوجد هنكذلك المشاهد التي كانت لها استخدامات أخرى. و %44.44الجديد بلغ 
 معهد نور الجديد. والمشاهد في فرق بعيد بين المشاهد في معهد الأمين 
 بين فترتيب المشاهد اللغوية من أكثرها إلى أقلها بالنسبة إلى أنواع استخداماتها الخمسة 
 كما يلي:   ، وهوسواء معهد الأمين ومعهد نور الجديد
 نوع استخدام المشهد  نمرة
في معهد  المئوية موعةالمج
 الأمين الإسلامي
معهد  المئوية فيموعة المج
 نور الجديد الإسلامي
 % 44.44 % 88.83 الشعار والدعوة  1
 2
أسماء الأشياء والأماكن 
 والمبان 
 % 54.32 % 80.72
 % 18.41 % 08.11 لوحة الإعلانات  3
 % 43.21 % 08.11 الأداة التعليمية  4
 % 04.7 % 14.01 التحذير بالأمر والنهي  5
 مقارنة ترتيب مجموعة عدد المشاهد اللغوية من حيث استخداماتها بين معهد الأمين ومعهد نور الجديد  7الجدول 
 استخدامات المشاهد اللغوية  ترتيب مجموعة عدد  تساويإن الجدول أعلاه يدل على 
 بين المعهدين  فليس هناك فرق بعيد من أكثرها إلى أقلها. بين معهد الأمين ومعهد نور الجديد
مجموعة عدد جميع   في  الفرق  فقط  ،  وإنماجناس  المشاهد  اللغوية من حيث  استخداماتهافي  أ
مشهدا بينما في معهد نور الجديد الإسلامي  441المشاهد اللغوية. ففي معهد الأمين الإسلامي 
 مشهدا.  18



































فثلاثة، التي وجدها الباحث في المشاهد اللغوية أما اللغات المستخدمة  - النقطة الثانية
وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الإندونيسية. فهذه اللغات الثلاثة وجدها الباحث في 
المعهدين متساويان في استخدام هذين . إذ أن على نوع سواء معهد الأمين وفي معهد نور الجديد
 نوع اللغات في خلال مشاهدهما اللغوية. 
الذين  ادوريين الموفي خلال مجتمع ع في جزيرة مادورا إن معهد الأمين الإسلامي مهما يق
 يوجد وذلك كما  .اللغوية همادورية في كل من مشاهدفلا توجد أي لغة يتكلمون باللغة المادورية 
مجتمع الجاويين، فما وجد الباحث  خلال أيضا في معهد نور الجديد الإسلامي الذي يقع في
 . اللغوية أي لغة جاوية في خلال مشاهده
لها  المستخدمة في المشاهد  اللغوية  إن  اللغات  الثلاثة؛  العربية والإنجليزية والإندونيسية
.  فاللغة  العربية  واللغة  الإنجليزية  من  هذين بين  معهد  الأمين  ومعهد  نور  الجديد  مكانة  سواء 
اللغة  استخدام . أماكل يوم  اما وتطبيقهمالمعهدين تمثلان لغتي هدف يجب على الطلاب تعلمه
 فلأنها لغة وطنية يمكن استخدامها لأجل التواصل مع الأطراف خارج المعهد. لإندونيسيةا
ن تستخدمها المشاهد اللغوية على شكل أحادية اللغة وإما فهذه اللغات الثلاثة إما أ
على ثنائية اللغة وإما على متعددة اللغات. فهناك بعض الاختلافات بين معهد الأمين ومعهد 
من تها المستخدمة. فترتيب المشاهد اللغوية اعدد المشاهد اللغوية بالنسبة إلى لغنور الجديد في 
هو اللغة العربية ثم بالنسبة إلى لغاتها المستخدمة أكثرها إلى أقلها في معهد الأمين الإسلامي 
الإندونيسية ثم الإنجليزية، وذلك بخلاف المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد التي كان ترتيبها 
 هو اللغة العربية ثم الإنجليزية ثم الإندونيسية. 
 يمكن النظر إلى الجدول التالي:
مجموعة 
 اللغات
 اللغة المستخدمة 
المجموعة المئوية في معهد 
 الأمين الإسلامي 
المجموعة المئوية في معهد 
 نور الجديد الإسلامي 
أحادي 
 اللغة 
 % 68.03 % 88.83 العربية 
 % 85.31 % 91.31 الإندونيسية 
 % 15.81 % 27.9 الإنجليزية 





































 % 82.71 % 31.02 الإندونيسية – العربية 
 % 46.8 % 36.7 الإنجليزية  –العربية 
 % 11.11 % 68.4 الإنجليزية  – الإندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
الإندونيسية  – العربية 
 الإنجليزية  –
 -  % 55.5
 بين معهد الأمين ومعهد نور الجديد  ث لغاتها المستخدمةمقارنة ترتيب مجموعة عدد المشاهد اللغوية من حي 8الجدول 
إن الجدول أعلاه يدل على أن اللغة الإندونيسية في المشاهد اللغوية في معهد الأمين  
الجديد الإسلامي  أكثر استخداما من  اللغة الإنجليزية، بخلاف  المشاهد  اللغوية في معهد  نور 
نوع ثنائية اللغة  وكذلك ت اللغة الإندونيسية فيها أقل من اللغة الإنجليزية.الإسلامي التي كان
 معهد الأمين والمشاهد في معهد نور الجديد. إن المشاهد بين المشاهد في  بسيط فهناك أيضا فرق
الثانية اللغة في معهد الأمين التي تستخدم العربية والإنجليزية  أكثر من المشاهد التي تستخدم 
الإندونيسية  والإنجليزية، بخلاف  معهد  نور  الجديد،  فإن مشاهده  الثنائية  اللغة  التي  تستخدم 
متعددة اللغات  أما نوع  العربية والإنجليزية أقل من المشاهد التي تستخدم الإندونيسية والإنجليزية.
معهد نور الجديد الإسلامي بخلاف معهد الأمين فلا توجد أي المشاهد المتعددة  اللغات في 
تعادل مشهدا من متعددة اللغات أو  8الإسلامي الذي وجد فيه الباحث من خلال ملاحظته 
 من جميع المشاهد الموجودة في معهد الأمين الإسلامي. %55.5
 potالمشاهد اللغوية من حيث منتجها تنقسم إلى قسمين؛ كما أن  -النقطة الثالثة  
وجد الباحث فرق ف ،)ة(من الأدنى/غير رسمي pu mottobو ) ة(من الأعلى/رسمي nwod
الرسمية  بين معهد الأمين الإسلامي ومعهد نور الجديد الإسلامي. إن المشاهد اللغويةبسيط 
، وذلك ظاهر من المشاهد اللغوية غير الرسميةفي معهد الأمين الإسلامي أكثر من  (من الأعلى)
خلال التشابه والانسجام بين المشاهد الموجودة في أجواء منطقة تربية المعلمين الإسلامية بمعهد 
إما في محتوياتها  المادية الأمين الإسلامي.  فالتشابه والانسجام بين مشاهد هذا  المعهد يوجد 
تخدمة وإما في نوع خطها وإما في موضوعها. فيمكن أن تدل تلك الأشكال المنسجمة بين المس
إضافة إلى ذلك، هناك أيضا  مشاهد هذا المعهد على أنها رسمية أو مصنوعة من هئية المؤسسة.



































وظائف الإعلامية. فقد توجد المشاهد ال إشارة أخرى تدل على رسمية بعض المشاهد اللغوية، منها 
 فتها كلوحات الإعلانات من هيئة المؤسسة.التي تمت وظي اللغوية 
إن عدد  المشاهد  اللغوية من حيث منتجها أهي رسمية  أم غير رسمية فلا يمكن على 
لعدم بيان تريبي من هئية المعهد، وإنما الباحث الباحث أن يحددها بالضبط على جملة من الأرقام 
 يقصر نتيجته ويقدر أيهما أكثر وأيهما أقل. 
أن المشاهد الرسمية وغير فرأى الباحث بعد ملاحظته أما معهد نور الجديد الإسلامي  
. وذلك لأن الباحث لا يجد أي تشابه وانسجام. عددهماالرسمية في هذا المعهد متقاربتان في 
فالمشاهد في هذا المعهد متنوعة الأشكال المادية حتى لا يمكن أن تدل على رسميتها. ومهما 
أخرى نحو الوظائف  هناك إشارة ولكن يدل على رسمية المشهد  جد أي تشابه وانسجامهناك لا يو 
 الإعلامية من المشاهد اللغوية التي تدل على أنها من هئية المؤسسة الرسمية. 
تنقسم إلى قسمين، إعلامية ورمزية. فوظائف  إن وظائف المشاهد اللغوية  - النقطة الرابعة 
كما أي اختلاف وفرق   بينهما  بين معهد الأمين ومعهد نور الجديد لا يوجد  الإعلامية المشاهد 
 . في الوظائف الرمزية بينهما سبق بيانه من المباحث، وإنما الفرق
من حيث وظائفها  بين المشاهد اللغوية في معهد الأمين ومعهد نور الجديدما ظهر فم  
ن المشاهد اللغوية في معهد الأمين فهو أالتي قرأها الباحث من خلال الملاحظة والتحليل الرمزية 
باعتبار  إلى عددها  الذي  بلغ  إلى  أكثر من  المائة وكان منها كثير من  المشاهد  ذات  أشكال 
منسجمة ومنتظمة تدل على أن معهد الأمين من المعاهد التي تهتم إلى القيم الانضباطية في جميع 
ا المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد أنشطتها، وهي أيضا تدل على جمالية البيئة وانتظامها. أم
رأى الباحث  فلا يوجد أي انسجام وتشابه بينها حتىمن المشاهد غير الرسمية التي كان منها كثير 
معهد نور الجديد من المعاهد التي تتبنى على القيم الديمقراطية حيث أنه يعطي  تدل على أن أنها
بأنواع من المشاهد اللغوية ما لا تخالف القيم  ، فكان الطلاب يصنعوا ويبدعواالحرية للطلاب
 المعهدية. 



































هي اللغة  في مشاهدهما ومنه أيضا أن أكثر لغة يستخدمها معهدي الأمين ونور الجديد 
لها مكانة  العربية، هذا يدل على أن هذين المعهدين تهتمان بكثير إلى اللغة العربية حيث أن
 .أعلى من اللغة الإنجليزية والإندونيسية
من المشاهد اللغوية أمر لا حد فيه. لقد قرأ الباحث ووجد  الوظائف الرمزية  قراءة  إن 
عديدا من الاكتشافات وفقا لدقة قراءته. فمن الممكن هناك اكتشافات أخرى من الوظائف 
 ا لا يجده الباحث من خلال هذا البحث.ممالرمزية من المشاهد اللغوية في هذين المعهدين 
 من المشهد اللغوي  الطلاب استجابة: الثانيالمبحث 
من المشهد اللغوي في معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين  الطلاب  استجابة: الأول
 الإسلامية
 عينة بحث الاستبانة  .1
أخد الباحث بعضا من طلاب معهد الأمين الإسلامي للبنين بتربية المعلمين الإسلامية 
فاختار الباحث عينة البحث من قبل الطلاب على الطريقة العشوائية كعينة البحث لا جميعهم. 
)، وذلك لأن كون الطلاب ytilibaborpالبسيطة التي هي نوع من  العينات الاحتمالية (
 ) تمثلهم.%01 -  % 5متجانسين حيث يمكن للباحث اختيار عينة صغيرة (ما بين 
 الفصل الدراسي اسم الطالب رقم 
 أ -5 دفا ضياء الحق  1
 أ -5 مصطفى بشري  2
 ب -5 رزقي ديواندارو  3
 ج -5 أحمد عمر فرقان 4
 أ -5 محمد زيدان أرديانشاه  5
 أ -6 أحمد حسين  6
 ب -5 جوناتان ويسنو شافوترا  7
 أ -6 إيوان غفران  8
 ب -6 هندرا يان 9



































 ب -6 بيت الخير  01
 ب -5 محمد حفيظ  11
 أ -5 أحمد ريحان غلمان  21
 ب -5 صيفان قاري محمد  31
 د - 5 أحمد جزولي  41
 أسماء بعض طلاب معهد الأمين الإسلامي كعينة البحث  9الجدول 


































































 96 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1
 06 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 2
 25 3 3 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3
 65 3 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4
 16 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5
 85 5 4 4 2 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 6
 95 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 7
 56 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 8
 15 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 9
 65 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 01
 55 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 11
 95 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 21
 66 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 31
 56 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 41
 35 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 5 51



































 65 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 61
 65 5 3 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 71
 نتائج الاستبانة من كل طالب لكل سؤال مع مجموعاتها في معهد الأمين الإسلامي  01الجدول 
فلمعرفة  نتائج موافق  الطلاب من المشاهد  اللغوية  التي هي مطلوبة في هذا المبحث،  
فكل أسئلة   استخدم الباحث التحليل الوصفي على استجابات الطلاب على أسئلة الاستبانة.
 اقف الطلاب من المشاهد اللغوية تعرض على الجدول الوصفي الترددي. الاستبانة التي تتعلق بمو 
مع والمقارنة مع الجعين الباحث النسبة المئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج 
 المبلغ المتوقع حتى يتم الحصول على نسبة ميوية. يتم تعيين النسبة المئوية من خلال العملية التالية: 
   
 قيمة كل تعبير : مئوية  P
 : مجموعة قيم إجابات كل تعبير F
 : القيمة المثالية (القيمة الأكبر بمضاعفة عدد العينة)  N
 . 07، فالحاصل 41ثم تضاعف مع عدد العينة وهي  5القيمة الأكبر هي  
ثم قام الباحث بعملية التفسير على درجات النسبة المئوية. فتعتبر درجات الموافقة راجحة 
جيدة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحدا وستين في المائة فصاعدا. وإذا انخفض عن أو 
 ذلك فتعتبر مرجوحة. فعلى سبيل التفصيل، ههو جدول التفسير: 
 التفسير  النسبة المئوية 
 غير جيد جدا  02 –  0
 غير جيد  04 – 12
 كفاية  06 – 14
 جيد 08 – 16
 جيد جدا  001 – 18
 تفاسير مجموعة النتائج على درجة النسبة المئوية  11الجدول 
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 ادج قفاوم  قفاوم ينب ينب  قفاوم يرغ  ادج قفاوم يرغ 
5 4 3 2 1 
 لودلجا12  ةنابتسلاا ةلئسأ نم لكل ةبوجلأا نايب 




Terdapat banyak reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
69 98.57  ادج ديج 
2 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di
lingkungan pondok Anda mudah dijangkau. 
60 85.71  ادج ديج 
3 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda cukup menarik dan 
mengundang perhatian. 
52 74.28 ديج 
4 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda mudah dicerna dan 
dipahami. 
56 80 ديج 
5 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan dan gambar. 
61 87.14  ادج ديج 
6 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan lebih dari satu bahasa. 
58 82.85  ادج ديج 
7 
Terdapat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
59 84.28  ادج ديج 
8 
Bahasa Arab yang digunakan dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading adalah bahasa 
Arab fusha/resmi. 
65 92.85  ادج ديج 
     
9 Anda sering memperhatikan reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
51 72.85 ديج 



































slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
10 
Anda pernah mengingat letak dan lokasi salah 
satu atau lebih reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
56 80 ديج 
11 
Anda memahami arti dan maksud kata atau 
kalimat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
55 78.57 ديج 
12 
Anda pernah mengingat kata atau kalimat 
bahasa Arab dalam salah satu atau lebih dari 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
59 84.28  ادج ديج 
13 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah hafalan kosa kata baru. 
66 94.28  ادج ديج 
14 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah pengetahuan penggunaan istilah 
bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. 
65 92.85  ادج ديج 
15 
Dalam kegiatan sehari-hari, Anda pernah 
menggunakan kosa kata atau pola ungkapan 
bahasa Arab seperti yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
53 75.71 ديج 
16 
Terdapat kata-kata atau kalimat bahasa Arab 
pada Reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang sesuai dengan materi 
pembelajaran Bahasa Arab di kelas 
56 80 ديج 
17 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang berbahasa 
Arab membantu Anda dalam pelajaran bahasa 
Arab di kelas 
56 80 ديج 
 ةعوممج 997 1424.28 
 ادج ديج 
 ةطسوتم ةميق 58.64 83.78 
 لودلجا13  يملاسلإا ينملأا دهعم بلاط نم ثحبلا ةنيع ةبوجأ نم اهتجيتن عم ةنابتسلاا ةلئسأ 



































الطلاب من المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي للبنين بمنطقة  استجابةني: الثا 
 جلال الدين الرومي 
 عينة بحث الاستبانة  .1
أخد الباحث بعضا من طلاب معهد نور الجديد الإسلامي للبنين بمنطقة جلال الدين 
يقة كعينة البحث لا جميعهم. فاختار الباحث عينة البحث من قبل الطلاب على الطر  الرومي
)، وذلك لأن كون ytilibaborpالعشوائية البسيطة التي هي نوع من العينات الاحتمالية ( 
 ) تمثلهم. %01 -  % 5الطلاب متجانسين حيث يمكن للباحث اختيار عينة صغيرة (ما بين 
 الفصل الدراسي اسم الطالب رقم 
 -  محمد أرديانشاه  1
 -  محمد جفري عبيد الله 2
 -  محمد صالح  3
 -  إلزام الحكيم  4
 -  سلطان مولانا مطلوبي  5
 -  رزال فرديانشاه رحمن  6
 -  راما إلهام سوباكتي  7
 -  أحمد فواز الأمم  8
 -  الغزالي  9
 -  عين اللبيب واردانا  01
 أسماء بعض طلاب معهد الأمين الإسلامي كعينة البحث 41الجدول 

















































 54 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 1
 04 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2



































 93 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3
 93 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4
 93 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5
 93 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 6
 24 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 7
 04 5 4 4 2 4 5 4 4 3 5 8
 73 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 9
 04 4 3 5 4 3 4 3 5 4 5 01
 93 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 11
 34 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 21
 14 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 31
 34 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 41
 93 5 3 4 5 3 4 4 3 3 5 51
 92 3 4 2 2 4 3 2 3 2 4 61
 82 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 71
 نتائج الاستبانة من كل طالب لكل سؤال مع مجموعاتها في معهد نور الجديد الإسلامي  51الجدول 
فلمعرفة  نتائج موافق  الطلاب من المشاهد  اللغوية  التي هي مطلوبة في هذا المبحث،  
فكل أسئلة   استخدم الباحث التحليل الوصفي على استجابات الطلاب على أسئلة الاستبانة.
 الاستبانة التي تتعلق بمواقف الطلاب من المشاهد اللغوية تعرض على الجدول الوصفي الترددي. 
مع والمقارنة مع الجعين الباحث النسبة المئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج 
 لعملية التالية: المبلغ المتوقع حتى يتم الحصول على نسبة ميوية. يتم تعيين النسبة المئوية من خلال ا
   
 : مئوية قيمة كل تعبير  P
 : مجموعة قيم إجابات كل تعبير F
 : القيمة المثالية (القيمة الأكبر بمضاعفة عدد العينة)  N



































  يه بركلأا ةميقلا5  يهو ةنيعلا ددع عم فعاضت ثم10 لصالحاف ،50 . 
برتعتف .ةيوئلما ةبسنلا تاجرد ىلع يرسفتلا ةيلمعب ثحابلا ماق ثم  ةحجار ةقفاولما تاجرد
 نع ضفنخا اذإو .ادعاصف ةئالما في ينتسو ادحاو يربعت لك جئاتن نم عوملمجا ناك اذإ ةديج وأ
 :يرسفتلا لودج وهه ،ليصفتلا ليبس ىلعف .ةحوجرم برتعتف كلذ 
 ةيوئلما ةبسنلا  يرسفتلا 
0  – 20  ادج ديج يرغ 
21 – 40  ديج يرغ 
41 – 60  ةيافك 
61 – 80 ديج 
81 – 100  ادج ديج 
 لودلجا16  ةيوئلما ةبسنلا ةجرد ىلع جئاتنلا ةعوممج يرسافت 
SS S N TS STS 
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
 ادج قفاوم  قفاوم ينب ينب  قفاوم يرغ  ادج قفاوم يرغ 
5 4 3 2 1 
 لودلجا17  ةنابتسلاا ةلئسأ نم لكل ةبوجلأا نايب 
‌




Terdapat banyak reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
45 90  ادج ديج 
2 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di
lingkungan pondok Anda mudah dijangkau. 
40 80 ديج 
3 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda cukup menarik dan 
mengundang perhatian. 
39 78 ديج 





































arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda mudah dicerna dan 
dipahami. 
39 78 ديج 
5 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan dan gambar. 
39 78 ديج 
6 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan lebih dari satu bahasa. 
39 78 ديج 
7 
Terdapat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
42 84  ادج ديج 
8 
Bahasa Arab yang digunakan dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading adalah bahasa 
Arab fusha/resmi. 
40 80 ديج 
     
9 
Anda sering memperhatikan reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
37 74 ديج 
10 
Anda pernah mengingat letak dan lokasi salah 
satu atau lebih reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
40 80 ديج 
11 
Anda memahami arti dan maksud kata atau 
kalimat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
39 78 ديج 
12 
Anda pernah mengingat kata atau kalimat 
bahasa Arab dalam salah satu atau lebih dari 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
43 86  ادج ديج 
13 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah hafalan kosa kata baru. 
41 82  ادج ديج 
14 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
43 86  ادج ديج 



































 halitsi naanuggnep nauhategnep habmanem
 .irah-irahes nataigek malad barA asahab
 51
 hanrep adnA ,irah-irahes nataigek malaD
 napakgnu alop uata atak asok nakanuggnem
 malad tapadret gnay itrepes barA asahab
 kujnutep/namumugnep/aman napap/emalker
 id gnajapret gnay gnidam/nagols-nagols/hara
 .adnA kodnop nagnukgnil
 جيد 87 93
 61
 barA asahab tamilak uata atak-atak tapadreT
 napap/emalkeR adap
-nagols/hara kujnutep/namumugnep/aman
 iretam nagned iauses gnay gnidam/nagols
 salek id barA asahaB narajalebmep
 كفاية  85 92
 71
 kujnutep/namumugnep/aman napap/emalkeR
 asahabreb gnay gnidam/nagols-nagols/hara
 asahab narajalep malad adnA utnabmem barA
 salek id barA
 كفاية  65 82
 4231 266 مجموعة 
 جيد
 88.77 49.83 قيمة متوسطة 
 أسئلة الاستبانة مع نتيجتها من أجوبة عينة البحث من طلاب معهد نور الجديد الإسلامي  81الجدول 
معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية  بين الطلاب من المشهد اللغوي  استجابة مقارنة :لثالثا
 معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الروميو  المعلمين الإسلامية
فمن  الجدول  الوصفي  الترددي  الذي تمت  من خلاله مجموعة  قيم  الاستبانة  وقيمتها 
نة المستجيبين على كل سؤال من أسئلة الاستبا المتوسطة، يمكن للباحث أن يوصف استجابات
حول مواقف الطلاب من المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين 
 . فالوصف مما يلي:وفي معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي الإسلامية
"هناك كثير  من  المشاهد  اللغوية   :استجابة  المستجيبين  على  سؤال  الاستبانة  الأول .1
من  طلاب  معهد  الأمين  الإسلامي   المنتشرة  في  منطقة  المعهد."  فأكثر  المستجيبين 
وتعادل   96موافقون  عليه  حيث  أن  قيمته  تبلغ    بمنطقة  تربية  المعلمين  الإسلامية
وكذلك  أيضا  في  معهد  نور  الجديد   جيد  جدا.  ا.  وذلك  يدل  على  أنه%75.89
 من  طلاب  هذا  المعهد   فأكثر  المستجيبين ة  جلال  الدين  الرومي،  الإسلامي  بمنطق
جيد  ا. وذلك يدل على أنه%09وتعادل  54موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ 
 .جدا



































وفي  قد تبين أن في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلاميةل
 لغوية كثيرة.  مي مشاهدمعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرو 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الثان "المشاهد اللغوية المنتشرة في منطقة  .2
من طلاب معهد الأمين الإسلامي  المعهد  قابلة  للوصول  إليها." فأكثر المستجيبين 
وتعادل   06موافقون  عليه  حيث  أن  قيمته  تبلغ    بمنطقة  تربية  المعلمين  الإسلامية
أما في معهد نور الجديد الإسلامي  جيد جدا. اوذلك فإنه يدل على أنه .%17.58
 موافقون عليه  من طلاب هذا المعهد فأكثر المستجيبين بمنطقة جلال الدين الرومي 
مهما كانت قيمته لا تبلغ درجة جيد جدا كما في معهد الأمين الإسلامي، بل كانت 
 .جيد ا. وذلك يدل على أنه%08وتعادل  04 قيمته
تهم، قد تبين أن الطلاب يشعرون بالسهلة للوصول إلى المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئل
 و أ  معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية سواء كان ذلك في
بمنطقة جلال الدين الرومي مهما كان الثان أقل درحة  الإسلامي نور الجديدفي معهد 
 . من الأول
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الثالث "المشاهد اللغوية المنتشرة في منطقة  .3
من طلاب معهد  الأمين الإسلامي بمنطقة  كثر  المستجيبين المعهد ممتعة ومثيرة."  فأ
. %82.47وتعادل  25موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ  تربية المعلمين الإسلامية 
كذلك في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال   جيد. اوذلك فإنه يدل على أنه
عليه حيث أن قيمته موافقون  من طلاب هذا المعهد  فأكثر المستجيبين الدين الرومي، 
 جيد.  ا. وذلك يدل على أنه%87وتعادل  93تبلغ 
 معهد الأمين الإسلامي  ، سواء كان فيطلابالقد تبين أن المشاهد اللغوية ممتعة لدى ل
أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
 الاستجابة لا تبلغ الحد الأعلى ولكنها تبلغ الحد الأوسط الدين الرومي. فرغم أن قيمة 
 يدل على أكثر المستجيبين.  هو الذي
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الرابع "المشاهد اللغوية المنتشرة في منطقة  .4
من  طلاب  معهد  الأمين   المعهد  قابلة  للعقول  وسهلة  للفهم."  فأكثر  المستجيبين 
 65موافقون عليه حيث  أن  قيمته  تبلغ   بية  المعلمين  الإسلامية الإسلامي بمنطقة  تر 



































كذلك في معهد نور الجديد الإسلامي و جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%08وتعادل 
موافقون عليه  من طلاب هذا المعهد  فأكثر المستجيبين ، بمنطقة جلال الدين الرومي
 جيد.  ايدل على أنه . وذلك %87وتعادل  93حيث أن قيمته تبلغ 
تهم سواء قد تبين أن الطلاب يشعرون بالسهلة في فهم المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئل
أو في معهد  معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية كان في
نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي. ورغم أن قيمة الاستجابة لا تبلغ 
 الحد الأعلى ولكنها تبلغ الحد الأوسط الذي هو يدل على معظم المستجيبين.
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الخامس "من المشاهد  اللغوية  المنتشرة في  .5
م اللغة والصورة معا (متعددة الوسائط)." فأكثر المستجيبين منطقة المعهد ما تستخد
موافقون عليه حيث  من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية 
أما في  . وذلك فإنه يدل على أنه جيد جدا.%41.78وتعادل  16أن قيمته تبلغ 
من طلاب  كثر المستجيبين فأمعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي 
مهما كانت قيمته لا تبلغ درجة جيد جدا كما في معهد  موافقون عليه هذا المعهد 
 .جيد ا. وذلك يدل على أنه%87وتعادل  93 الأمين الإسلامي، بل كانت قيمته
قد تبين أن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين ل
كما وقع وذلك   منها متعددة الوسائط حيث تستخدم اللغة والصورة معا.الإسلامية 
أيضا في مشاهد معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي رغم أنها أقل 
 درجة. 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة السادس "من المشاهد اللغوية المنتشرة في  .6
ة  (ثنائية  اللغة  أو  متعددة  اللغات)."  فأكثر منطقة  المعهد  ما  تستخدم  أكثر من  لغ 
موافقون  من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية المستجيبين 
جيد  ا. وذلك فإنه يدل على أنه%58.28وتعادل  85عليه حيث أن قيمته تبلغ 
 فأكثر المستجيبين أما في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي  جدا.
مهما كانت قيمته لا تبلغ درجة جيد جدا كما  موافقون عليه من طلاب هذا المعهد 
 ا . وذلك يدل على أنه%87وتعادل  93 في معهد الأمين الإسلامي، بل كانت قيمته
 .جيد



































عهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين قد تبين أن المشاهد اللغوية في مل
 الإسلامية منها ثنائية اللغة ومنها أيضا متعددة اللغات حيث تستخدم أكثر من لغة. 
وذلك كما وقع أيضا في مشاهد معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين 
 أقل درجة.  االرومي رغم أنه
انة السابع "المشاهد اللغوية المنتشرة في منطقة استجابة المستجيبين على سؤال الاستب .7
من  طلاب  معهد  الأمين   المعهد  منها  تستخدم  اللغة  العربية."  فأكثر  المستجيبين 
 95موافقون عليه حيث  أن  قيمته  تبلغ   الإسلامي بمنطقة  تربية  المعلمين  الإسلامية 
الجديد وكذلك في معهد نور  جيد جدا. ا. وذلك يدل على أنه%82.48وتعادل 
موافقون عليه  من طلاب هذا المعهد  أكثر المستجيبين بمنطقة جلال الدين الرومي، ف
 جدا.  جيد اأنه يدل على . وذلك %48وتعادل  24حيث أن قيمته تبلغ 
قد تبين أن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين ل
منها تستخدم  سلامي بمنطقة جلال الدين الروميوفي معهد نور الجديد الإ الإسلامية
 اللغة العربية. 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الثامن "إن اللغة العربية المستخدم من خلال  .8
من  المشاهد اللغوية المنتشرة في منطقة المعهد لغة فصحى ورسمية." فأكثر المستجيبين 
موافقون عليه حيث  المعلمين الإسلامية طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية 
أما في  جيد جدا. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%58.29وتعادل  56أن قيمته تبلغ 
. %08وتعادل  04معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي فقيمته 
 وهو يدل على أنها لا تبلغ درجة جيد جدا، وإنما فقط على درجة جيد. 
المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين قد تبين أن ل
منها تستخدم اللغة العربية. واللغة العربية المستخدمة هي لغة فصحى ورسمية  الإسلامية
وذلك كما وقع أيضا في مشاهد معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة  وليس عامية.
 . جلال الدين الرومي رغم أنها أقل درجة
استجابة  المستجيبين  على  سؤال  الاستبانة  التاسع  "إن  الطلاب  يهتمون  بكثير  إلى  .9
من  طلاب  معهد  الأمين   المشاهد  اللغوية  المنتشرة  في  بيئتهم."  فأكثر  المستجيبين 
ومعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية



































وفي  %58.27وتعادل  15تبلغ في الأول ث أن قيمته موافقون عليه حي الدين الرومي
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%47وتعادل  73الثان 
رغم أن القيمة واقفة على  قد تبين أن الطلاب يهتمون بكثير إلى المشاهد  اللغوية ل
تبلغ الحد الأوسط  ولم تبلغ درجة الامتياز أو جيد جدا، ومع ذلك أنها درجة جيد
في معهد الأمين الإسلامي  سواء كان. وذلك ل على أكثر المستجيبين الذي هو يد
أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
 الدين الرومي.
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة العاشر "إن الطلاب يذكرون موقع إحدى  .01
من طلاب معهد الأمين المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئتهم أو كلها." فأكثر المستجيبين 
ومعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
وفي  % 08وتعادل  65تبلغ  في الأول  ليه حيث أن قيمتهموافقون ع الدين  الرومي
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%08وتعادل  04الثان 
في  معهد  الأمين   سواء كان   قد  تبين  أن  الطلاب  يذكرون  موقع  المشاهد  اللغوية ل
أو في معهد نور الجديد الإسلامي  الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
. فرغم أن قيمة الاستجابة لا تبلغ الحد الأعلى ولكنها بمنطقة جلال الدين الرومي
 تبلغ الحد الأوسط الذي هو يدل على أكثر المستجيبين.
نة الحادي عشر "إن الطلاب يفهمون معنى استجابة المستجيبين على سؤال الاستبا .11
 الكلمات أو الجمل العربية في المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئتهم." فأكثر المستجيبين 
ومعهد نور الجديد  من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
تبلغ  في الأول موافقون عليه حيث أن قيمته الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي
 جيد.  ا. وذلك فإنه يدل على أنه%87وتعادل  93وفي الثان  % 75.87وتعادل  55
قد تبين أن  الطلاب يفهمون معنى  الكلمات أو الجمل  العربية في المشاهد  اللغوية ل
معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين  تهم، سواء كان في المنتشرة في بيئ
فرغم أن  .أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي الإسلامية
قيمة الاستجابة لا تبلغ الحد الأعلى ولكنها تبلغ الحد الأوسط الذي هو يدل على 
 رابع.وهذا أيضا يؤكد استجابتهم على السؤال ال أكثر المستجيبين. 



































استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الثان عشر "إن الطلاب يذكرون الكلمات  .21
أو الجمل المستخدمة في إحدى المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئتهم أو كلها." فأكثر 
ومعهد  من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية  المستجيبين 
في  موافقون عليه حيث أن قيمته بمنطقة جلال الدين الرومي  نور الجديد الإسلامي
وذلك  فإنه يدل  .%68وتعادل  34وفي  الثان  % 82.48وتعادل  95تبلغ  الأول 
 جيد جدا.  اعلى أنه
قد تبين  أن  الكلمات  أو الجمل المستخدمة في إحدى  أو كل  المشاهد  اللغوية قد ل
في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة  ، وذلك سواء كانيذكرونها الطلاب ويحفظونها
 الإسلامية أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي.  تربية المعلمين 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الثالث عشر "إن اللغة العربية المستخدمة  .31
حفظ  المفردات   في  المشاهد  اللغوية  المنتشرة  في  بيئة  الطلاب  تساعدهم  في  زيادة 
من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين  الجديدة." فأكثر المستجيبين 
موافقون عليه ومعهد  نور  الجديد  الإسلامي بمنطقة جلال  الدين  الرومي   الإسلامية 
. %28وتعادل  14وفي الثان  %82.49وتعادل  66تبلغ  في الأول  حيث أن قيمته
 جيد جدا.  اأنهوذلك فإنه يدل على 
قد تبين أن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين ل
تساعد الطلاب وفي معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي الإسلامية 
 في زيادة حفظ المفردات الجديدة من خلال الكلمات العربية المستخدمة.
على سؤال الاستبانة الرابع عشر "إن اللغة العربية المستخدمة في استجابة المستجيبين  .41
المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئة الطلاب تساعدهم في زيادة المعرفة عن استخدامات 
من طلاب معهد الأمين  المصطلحات العربية في الأنشطة اليومية." فأكثر المستجيبين 
ومعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
وفي  %58.29وتعادل  56تبلغ في الأول موافقون عليه حيث أن قيمته  الدين الرومي
 جيد جدا.  ا. وذلك فإنه يدل على أنه%68وتعادل  34الثان 



































قد تبين أن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين ل
تساعد الطلاب  ومعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي الإسلامية
 في زيادة المعرفة عن استخدامات المصطلحات العربية في الأنشطة اليومية. 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة الخامس عشر "إن الطلاب قد يستخدمون  .51
  أنشطتهم  اليومية كما  تستخدمها المفردات  أو  المصطلحات  أو  الأنماط  العربية  في
من  طلاب  معهد  الأمين المشاهد  اللغوية  المنتشرة  في  بيئتهم."  فأكثر  المستجيبين  
ومعهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
 وفي  %17.57وتعادل  35تبلغ  في الأول موافقون عليه حيث أن قيمته الدين الرومي
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%87وتعادل  93الثان 
قد تبين أن الطلاب قد يستخدمون المفردات أو المصطلحات أو الأنماط العربية في ل
تهم. وذلك سواء كان أنشطتهم اليومية كما تستخدمها المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئ
أو في ومعهد نور  ين الإسلاميةمعهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلم في
فرغم أن قيمة الاستجابة لا تبلغ الحد  الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي.
 الأعلى ولكنها تبلغ الحد الأوسط الذي هو يدل على أكثر المستجيبين. 
استجابة  المستجيبين  على  سؤال  الاستبانة  السادس  عشر  "إن  في  المشاهد  اللغوية  .61
يئة الطلاب مفردات أو كلمات أو مصطلحات تناسب المواد الدراسية في المنتشرة في ب
من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الفصل." فأكثر المستجيبين 
. وذلك فإنه يدل %08وتعادل  65موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ  الإسلامية
، الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي. وذلك بخلاف معهد نور الجديد جيد اعلى أنه
يختلفون بعضهم بعضا، فمنهم من يوافق عليه  فالمستجيبون من طلاب هذا  المعهد
. وذلك فإنه يدل %85وتعادل  92ومنهم من لا يوافق عليه حيث أن قيمته فقط 
 على درجة الكفاية. ةواقف  اعلى أنه
معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة قد تبين أن في المشاهد اللغوية المنتشرة في بيئة ل
تربية المعلمين الإسلامية مفردات أو كلمات أو مصطلحات تناسب المواد الدراسية في 
، وكذلك أيضا تبين في معهد نور الجديد الإسلامي الفصل الذي تعلم فيه الطلاب



































 لأن من الطلاب من لا يوافق  ه غير متفق عليهبمنطقة جلال الدين الرومي رغم أن
 عليه. 
استجابة المستجيبين على سؤال الاستبانة  السابع عشر "إن  المشاهد  اللغوية  العربية  .71
المنتشرة  في  بيئة  الطلاب  تساعدهم  في  تعلم  اللغة  العربية  داخل  الفصل."  فأكثر 
موافقون  من طلاب معهد الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية المستجيبين 
وذلك  جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أنه%08وتعادل  65قيمته تبلغ عليه حيث أن 
بخلاف معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال  الدين  الرومي،  فالمستجيبون من 
يختلفون بعضهم بعضا، فمنهم من يوافق عليه ومنهم من لا يوافق  طلاب هذا المعهد 
على  ة واقف  اعلى أنه. وذلك فإنه يدل %65وتعادل  82عليه حيث أن قيمته فقط 
 درجة الكفاية.
قد تبين  أن  المشاهد  اللغوية  العربية  المنتشرة في  بيئة معهد  الأمين الإسلامي  للبنين ل
 بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية تساعد الطلاب في تعلم اللغة العربية داخل الفصل. 
رغم أنه غير  كذلك أيضا في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي
 لأن من الطلاب من لا يوافق عليه. متفق عليه
إن أسئلة الاستبانة التي قد تمت نتيجتها من خلال عملية التحليل أعلاه تحتوي على 
جملتين رئيسيتين في بيان الصورة عن مواقف الطلاب؛ جملة من السؤال تتعلق بحقيقة المشاهد 
ول حتى السؤال  الثامن؛ وجملة أخرى تتعلق اللغوية من منظور الطلاب، وهي من السؤال الأ 
 بتجربة الطلاب مع تلك المشاهد اللغوية، وهي من السؤال التاسع حتى السؤال السابع عشر.
في معهد  الطلاب من المشاهد اللغوية استجابةلقد استنبط الباحث وتبينت النتيجة بأن 
جيد  جدا  تحت  القيمة  المتوسطة   الإسلاميةالأمين  الإسلامي  للبنين  بمنطقة  تربية  المعلمين  
حيث أنهم يهتمون بالمشاهد اللغوية المنتشرة بينهم ويمارسون اللغة العربية من خلالها  %87.38
 ويستفيدون منها ما يساعدهم في ترقية كفاءتهم في اللغة العربية.
طقة جلال في معهد نور الجديد الإسلامي بمن الطلاب من المشاهد اللغوية  استجابةأما 
يهتمون بالمشاهد  اللغوية  المنتشرة  . فهم%88.77جيد تحت  القيمة  المتوسطة ف الدين  الرومي
بينهم ويمارسون اللغة العربية من خلالها ويستفيدون منها ما يساعدهم في ترقية كفاءتهم في اللغة 



































تعلق بتناسب هناك بعض الأسئلة التي كانت واقفة فقط على درجة الكفاية وهي عما تف  العربية.
 المشاهد اللغوية العربية بمواد تعليم اللغة العربية داخل الفصل.
 المبحث الثالث: المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية 
الأول: المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية في معهد الأمين الإسلامي للبنبن بمنطقة 
 تربية المعلمين الإسلامية
يكون المشهد اللغوي وسيلًة في تعليم اللغة العربية في معهد الأمين الإسلامي لمعرفة كيف  
للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية قام الباحث بعملية ملاحظة صور المشاهد اللغوية المنتشرة 
ومقارنتها مع المبادئ الأساسية للوسائل التعليمية لدى الخبراء. ثم قام بعد ذلك بعملية تحليل 
تائج الاستبانة حيث أنه يأخذ بعضا من نتائج الاستبانة في المبحث الثان التي تتعلق بكون ن
المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية. ثم الأخير، قام الباحث بتحليل نتائج المقابلة مع أحد 
 المشرفين بمركز ترقية كفاءة اللغة العربية في هذا المعهد.
أقسام، وذلك لأجل معرفة كيف يكون إلى ثلاثة  هذا المبحث الأخير قسم الباحث  
)  ملاءمة  المشهد  اللغوي  مع  المبادئ 1المشهد  اللغوي  وسيلة  في  تعليم  اللغة  العربية،  وهي  (
) تربة الطلاب مع المشهد اللغوي في ترقية كفاءتهم في 2الأساسية لوسائل تعليم اللغة العربية، (
 .لمشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه في أجواء المعهدا ناء ب )3اللغة العربية، (
 ملاءمة المشهد اللغوي مع المبادئ الأساسية لوسائل تعليم اللغة العربية  .1
هناك كثير من الخبراء الذين يقدمون المبادئ أو الأسس للوسائل التعليمية للغة العربية، 
تابه "الوسائل وتكنولوجية التعليم"، والأستاذ أزهر منهم الأستاذ أحمد محمد سالم من خلال ك
"، وغيرهما من الخبراء والأساتذة. استنادا narajalebmeP aideMأرشد من خلال كتابه "
) أن 1لوسيلة التعليمية، وهي (لإلى ما قدمه الخبراء ارتكز الباحث إلى أربعة مبادئ أساسية 
حياة  من) أن تكون مألوفة وقريبة 2ستعمالها؛ (تكون الوسيلة قابلة للوصول إليها وسهلة في ا 



































) أن تكون مناسبة مع أهداف عملية 4) أن تكون ممتعة لدى نفوس الطلاب؛ (3الطلاب؛ (
 وتفصيل هذه المبادئ ما يلي: 06التعليم أو مناسبة مع رؤية المؤسسة ورسالتها. 
إن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية ‌.أ
قابلة للوصول إليها وسهلة في استعمالها، وذلك واضح من خلال انتشارها في كل 
كل  أعمالهم   خلالأجواء  منطقة  المعهد  حيث  أن  الطلاب  يجدونها  ويعاشرونها  
تجابة بعض الطلاب من خلال الاستبانة اليومية. بل إضافة إلى ذلك، هناك اس
(انظر نتيجة سؤال الاستبانة الثان في المبحث الثان) التي تدل نتيجتها على أن 
المشاهد اللغوية في أجواء المعهد قابلة للوصول إليها حيث أن الطلاب يشعرون 
 وتدل على درجة جيد جدا.  % 17.58وهي تعادل  06بالسهلة مع أن قيمته تبلغ 
شاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية إن الم‌.ب
حياة الطلاب. فالكلمات والمفردات والجمل المكتوبة في كل المشاهد تتعلق  من قريبة 
بحياة  الطلاب، كالمشاهد  التي كانت  استخداماتها كلوحة  الإعلانات،  ولوحة 
ليس هناك التحذير إلا أنه يتعلق بحياة الطلاب التحذير من الأمر والنهي وغيرهما. ف
 اليومية. 
إن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية ‌.ج
ممتعة لدى نفوس الطلاب، وذلك ظاهر من خلال المشاهد اللغوية التي تستخدم 
س من نظر إليها. بل إضافة اللغة والصورة معا. فالصورة قد تكون شيئا ممتعا في نفو 
إلى ذلك، هناك استجابة بعض الطلاب من خلال الاستبانة (انظر نتيجة سؤال 
الاستبانة الثالث في المبحث الثان) التي تدل نتيجتها على أن المشاهد اللغوية في 
وهي  تعادل   25أجواء  المعهد  ممتعة  لدى  نفوس  الطلاب  حيث  أن  قيمته  تبلغ  
 ة جيد.وتدل على درج  % 82.47
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إن المشاهد اللغوية في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية ‌.د
مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية في ذلك المعهد. إن هذا المعهد يطبق التكلم 
باللغة العربية كل يوم حيث أن الطلاب يجب عليهم التكلم بها. فمن أهداف هذا 
الطلاب تبلغ على درجة الكفاءة العالية في اللغة العربية. بل المعهد هو أن يكون 
إضافة إلى ذلك، هناك استجابة بعض الطلاب من خلال الاستبانة (انظر نتيجة 
سؤالي الاستبانة السادس عشر والسابع عشر في المبحث الثان) التي تدل نتيجتها 
عليمية داخل الفصل الذي على أن المشاهد اللغوية في أجواء المعهد تناسب المواد الت
 وتدل على درجة جيد.  %08وتعادل  65تعلم فيه الطلاب. فالقيمة تبلغ 
 
 تهم في اللغة العربية ءتربة الطلاب مع المشهد اللغوي في ترقية كفا .2
إن  تربة  طلاب  معهد  الأمين  الإسلامي  للبنين  بمنطقة  تربية  المعلمين  الإسلامية  مع 
تشرة في بيئتهم تبينت من خلال استجاباتهم على أسئلة الاستبانة كما المشاهد اللغوية العربية المن
قد سبق يبانها في المبحث الثان. ولكن في هذا المبحث يأخذ الباحث بعضا من نتائج الاستبانة 
لا جميعها. فكما قد سبق أن نتائج الاستبانة تحتوي على جملتين رئيسيتين؛ جملة تتعلق بحقيقة 
المعهد؛ وجملة تتعلق بتجربة الطلاب مع تلك المشاهد اللغوية. فنتائح الاستبانة  المشاهد اللغوية في 
التي تبحث في هذا المبحث هي الجملة التي تتعلق بتجربة الطلاب، وهي ما بين السؤال التاسع 
 حتى السابع عشر.
إن جملة أسئلة الاستبانة مابين التاسع حتى السابع عشر تحتوي على تربة الطلاب مع 
لك المشاهد اللغوية حيث أن هناك ما تدل على استيفاداتهم من تلك المشاهد اللغوية في ترقية ت
كفاءتهم في اللغة العربية. فقد تبين من خلال نتائجها أن الطلاب يهتمون بكثير بالمشاهد العربية 
ة في تلك المنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون المفردات والكلمات والجمل المكتوية المستخدم
المشاهد ثم يأخدون منها الأنماط الاصطلاحية من تراكيب الكلمات أو الجمل فيطبقونها في 
 الأمثلة المتنوعة ويستخدمونها في خلال محادثاتهم اليومية. 



































إضافة إلى ذلك، أن الكلمات والمفردات والمصطلحات وغير ذلك مما هو مكتوب في 
د التعليمية داخل الفصل حتى تكون وسيلة تساعد الطلاب المشاهد العربية قد تكون مناسبة بالموا 
 في دراسة اللغة العربية. 
 بناء المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه في أجواء المعهد  .3
لمعرفة كيف يكون بناء المشاهد اللغوية ووضعها في أجواء معهد الأمين الإسلامي للبنين 
قام الباحث بعملية المقابلة مع أحد المشرفين بمركز ترقية كفاءة بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية 
اللغة العربية لهذا المعهد. فقد قابل الباحث المشرف قمر الليالي عما تتعلق ببناء المشهد اللغوي 
 في معهد الأمين الإسلامي، وها هي نتيجتها: 
 نظام بناء المشهد اللغوي ووضعه في أجواء المعهد ‌.أ
المشهد اللغوي ووضعه في أجواء المعهد يرجع إلى هيئة الرئاسة حيث أنها إن نظام بناء 
هي المسؤول والمفوض لبناءه ووضعه وليس الطلاب ومن سواها. ومع ذلك، هناك تراخيص لمن 
 يريد بناء المشهد ووضعه في منطقة المعهد بشرط أن يحصل على موافقة هيئة الرئاسة.
 لغوية نظام استخدام اللغة في المشاهد ال‌.ب
إن نظام اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية واقف على لغتين رئيسيتين، وهما اللغة 
العربية واللغة الإنجليزية. فمن يريد بناء المشهد اللغوي ووضعه في أجواء منطقة تربية المعلمين 
لإنجليزية. الإسلامية بمعهد الأمين الإسلامي للبنين فيجب عليه استخدام اللغة العربية واللغة ا 
فهذه القضية تب مراعاتها على جميع من يريد بناء المشهد ووضعه ما كان هدف ذلك المشهد 
هو  الطلاب وجمبع مجتمع  المعهد من  المعلمين والمدرسين وغيرهم.  أما  إن كان هدف  المشهد 
ن اللغوي أطرافا سوى مجتمع المعهد، كالضيوف وأولياء الطلاب فلا بأس على المشهد اللغوي أ 
 يستخدم اللغة الإندونيسية أو اللغة العربية والإنجليزية ولكن مع ترجمتهما إلى اللغة الإندونيسية.
 أهداف بناء المشهد اللغوي العربي ووضعه ‌.ج
إن الأهداف في بناء المشاهد اللغوية العربية في أجواء منطقة تربية المعلمين الإسلامية 
 ثلاثة أهداف:بمعهد الأمين الإسلامي للبنين ترتكز إلى 



































أن يكون المشهد اللغوي العربي وسيلة إعلامية. هو أن يكون المشهد اللغوي  .1
ذا وظائف إعلامية لإيصال أي رسالة إلى من نظر إليه، كالإعلان والإخبار 
عن أشياء، والتحذير والأمر والنهي، والشعار والتشجيع من خلال الكلمات 
 الرائعة وغير ذلك كما قد سبق بيانه. 
كون المشهد اللغوي العربي وسيلة تعليم اللغة العربية. إن من الأهداف في أن ي .2
بناء المشهد اللغوي هو أن يكون وسيلة تعليم اللغة العربية من خلال الكلمات 
العربية  المستخدمة.  فقد كان  الطلاب  يستوعبون  المفردات  أو  الكلمات  أو 
ط التعبيرية فيستخدمونها الجمل من خلال المشهد اللغوي ثم يأخذون منها الأنما
ويطبقونها في المحادثات أو الحوارات اليومية. إضافة إلى ذلك، يمكن أيضا أن 
يكون المشهد وسيلة في بناء البيئة العربية التي هي شيء مهم في عملية تعليم 
 اللغة العربية. 
أن يكون المشهد اللغوي وسيلة لتجمل البيئة والمنطقة حيث أن بناءه يمكن أن  .3
يكون زخرفة أو زينة تتجمل من أجلها أجواء معهد الأمين الإسلامي للبنين 
 بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية.
الثاني: المشهد  اللغوي كوسيلة  تعليم  اللغة  العربية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة 
 جلال الدين الرومي 
العربية  في  معهد  الأمين كما  قد  سبق  في  بيان  المشهد  اللغوي كوسيلة  تعليم  اللغة   
الإسلامي، قام الباحث بعملية ملاحظة صور المشاهد اللغوية ومقارنتها مع المبادئ الأساسية 
للوسائل التعليمية لدى الخبراء. ثم بعد ذلك تحليل نتائج الاستبانة حيث أنه يأخذ بعضا من 
كوسيلة تعليم اللغة العربية. ثم نتائج الاستبانة في المبحث الثان التي تتعلق بكون المشهد اللغوي  
فقسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام،  تحليل نتائج المقابلة مع أحد المشرفين بهذا المعهد.
 وهي: 
 ملاءمة المشهد اللغوي مع المبادئ الأساسية لوسائل تعليم اللغة العربية  .1
أن تكون الوسيلة  )1وسيلة التعليمية، وهي (للارتكز الباحث إلى أربعة مبادئ أساسية 
) 3حياة الطلاب؛ ( من) أن تكون مألوفة وقريبة 2قابلة للوصول إليها وسهلة في استعمالها؛ (



































) أن تكون مناسبة مع أهداف عملية التعليم أو مناسبة 4أن تكون ممتعة لدى نفوس الطلاب؛ ( 
 وتفصيل هذه المبادئ ما يلي:  16مع رؤية المؤسسة ورسالتها. 
ية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي قابلة إن المشاهد اللغو ‌.أ
للوصول  إليها وسهلة في  استعمالها،  وذلك  قد  تبين  من خلال  انتشارها في كل 
  أجواء منطقة المعهد حيث أن الطلاب يجدونها ويعاشرونها عند كل أعمالهم اليومية.
في المصلى والساحة وكل فقد توجد المشاهد اللغوية في مسكن الطلاب وغرفهم و 
أنحاء المنطقة. فمما يدل على أن المشاهد في هذا المعهد قابل بالسهلة للوصول 
إليها هو استجابة بعض الطلاب من خلال الاستبانة (انظر نتيجة سؤال الاستبانة 
الثان في المبحث الثان) التي تدل نتيجتها على أن المشاهد اللغوية في أجواء المعهد 
وهي  04لوصول إليها حيث أن الطلاب يشعرون بالسهلة مع أن قيمته تبلغ قابلة ل
 من جميع عينة المجتمع. وذلك يدل على درجة جيد.  %08تعادل 
إن المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي قريبة ‌.ب
لمشاهد  تتعلق حياة  الطلاب.  فالكلمات  والمفردات  والجمل  المكتوبة في كل  ا من
بحياة الطلاب. فهناك المشاهد اللغوية مكتوبة من خلالها أيات قرأنية وكلمات رائعة 
التي  هي  تتعلق  بحياة  الطلاب  حيث  أنها  تشجع  الطلاب  إلى  القيم  الصالحة في 
 حياتهم.
إن المشاهد اللغوية في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي ممتعة ‌.ج
لدى نفوس الطلاب، وذلك ظاهر من خلال المشاهد اللغوية التي تستخدم اللغة 
والصورة معا. فالصورة قد تكون شيئا ممتعا في نفوس من نظر إليها. وهناك أيضا 
ية ممتعة، كخط النسج والثلث والديوان مشاهد تكتب فيها أي إعلامية بخطوط عرب
وغيرها. فاستخدام الخطوط العربية من الجهود لجعل ما في الكتابة مثيرة لدى نفوس 
الطلاب. إضافة إلى ذلك هناك استجابة بعض الطلاب من خلال الاستبانة (انظر 
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شاهد نتيجة سؤال الاستبانة الثالث في المبحث الثان) التي تدل نتيجتها على أن الم
وهي  93اللغوية في أجواء المعهد ممتعة لدى نفوس الطلاب حيث أن قيمته تبلغ 
 وتدل على درجة جيد.  %87تعادل 
إن  المشاهد  اللغوية في  معهد  نور  الجديد  الإسلامي  بمنطقة جلال  الدين  الرومي ‌.د
مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية في ذلك المعهد. إن هذا المعهد يطبق التكلم 
للغة العربية كل يوم حيث أن الطلاب الذين يريدون التخصص في ترقية كفاءة با
اللغة العربية يجب عليهم التكلم بها. فمن أهداف هذا المعهد هو أن يكون الطلاب 
تبلغ على درجة الكفاءة العالية في اللغة العربية شفهيا وكتابة. ولكن هناك استجابة 
ر نتيجة سؤالي الاستبانة  السادس عشر بعض الطلاب من خلال الاستبانة (انظ 
والسابع عشر في  المبحث  الثان)  التي  تدل  نتيجتها على  أن  المشاهد  اللغوية في 
أجواء المعهد تناسب المواد التعليمية داخل الفصل الذي تعلم فيه الطلاب مهما 
 كانت النتيجة واقفة على درجة الكفاية حيث يختلف فيها الطلاب على موافقتها. 
 
 تهم في اللغة العربية ءربة الطلاب مع المشهد اللغوي في ترقية كفات .2
إن تربة طلاب معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي مع المشاهد 
اللغوية العربية المنتشرة في بيئتهم كتجربة طلاب معهد الأمين الإسلامي التي سبق بيانها حيث 
استجاباتهم على أسئلة الاستبانة كما قد سبق يبانها في المبحث الثان. أنها تبينت من خلال 
ولكن في هذا المبحث يأخذ الباحث بعضا من نتائج الاستبانة لا جميعها. فكما قد سبق أن 
نتائج الاستبانة تحتوي على جملتين رئيسيتين؛ جملة تتعلق بحقيقة المشاهد اللغوية في المعهد؛ وجملة 
لطلاب مع تلك المشاهد اللغوية. فنتائح الاستبانة التي تبحث في هذا المبحث تتعلق بتجربة ا
 هي الجملة التي تتعلق بتجربة الطلاب، وهي ما بين السؤال التاسع حتى السابع عشر. 
إن جملة أسئلة الاستبانة مابين التاسع حتى السابع عشر تحتوي على تربة الطلاب مع 
ك ما تدل على استيفاداتهم من تلك المشاهد اللغوية في ترقية تلك المشاهد اللغوية حيث أن هنا
كفاءتهم في  اللغة  العربية. فقد تبين من خلال  نتائجها  أن  الطلاب  يهتمون بالمشاهد  العربية 
المنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون المفردات والكلمات والجمل المكتوية المستخدمة في تلك 



































نماط الاصطلاحية من تراكيب الكلمات أو الجمل فيطبقونها في المشاهد ثم يأخدون منها الأ 
الأمثلة المتنوعة ويستخدمونها في خلال محادثاتهم اليومية. ونتيجة كل ذلك تدل على درجة ما 
 بين جيد وجيد جدا.
 بناء المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه في أجواء المعهد  .3
وي في معهد الأمين الإسلامي قام أيضا الباحث بعملية كما في بيان بناء المشهد اللغ
المقابلة مع أحد المشرفين لأجل معرفة بناء المشهد اللغوي في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة 
جلال الدين الرومي. فقد قابل الباحث المشرف محمد الفائز أحد المدرس في هذه المنطقة. وها 
 هي نتيجتها: 
 لغوي ووضعه في أجواء المعهد نظام بناء المشهد ال‌.أ
إن نظام بناء المشهد اللغوي ووضعه في أجواء المعهد يرجع إلى هيئة الرئاسة حيث أنها 
هي المسؤول والمفوض لبناءه ووضعه وليس الطلاب ومن سواها. ولكن هناك تراخيص لمن يريد 
نية  والثقافية  والقيم بناء  المشهد  اللغوي  ووضعه  في  أجواء  المعهد  ما  لم  يكن  مخالفا  للقيم  الدي
 أن يصنعوا أي مشهد على قدر إبداعهم.  -مثلا -المعهدية. فلا بأس على الطلاب 
 نظام استخدام اللغة في المشاهد اللغوية ‌.ب
إن نظام اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية غير محدد. فأي لغة أراد بها منتج المشهد 
لى عدم التحديد في استخدام اللغة المعينة تبين يمكن استخدامها وكتابتها. ولكن رغم أنه يدل ع
أن اللغات المستخدمة في مشاهد هذا المعهد ثلاثة، وهي العربية والإنجليزية والإندونيسية. فالعربية 
 أكثرها.  
 أهداف بناء المشهد اللغوي العربي ووضعه ‌.ج
الجديد الإسلامي بمنطقة إن الأهداف في بناء المشاهد اللغوية العربية في أجواء معهد نور 
جلال  الدين  الرومي  ترتكز  إلى  ثلاثة  أهداف، وهي كأهداف  بناء  المشاهد  اللغوية في  معهد 
الأمين الإسلامي التي قد سبق بيانه. هذا فإنه يدل على أن المشاهد اللغوية في المعهدين من 
ل إعلامية ائوس اللغوية  هداحيث أهداف منتجهما في بناءها متساويتان، وهي أن تكون المش



































ل تعليم اللغة العربية؛ وأن تكون زخرفة وزينة تتجمل ائالإعلامية؛ وأن تكون وس اوفق وظائفه
 أجواء معهد نور الجديد الإسلامي وأجواء معهد الأمين الإسلامي. ابه
بين معهد الأمين الإسلامي للبنين المشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية  مقارنة :لثالثا 
 معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي و  بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية
ثلاثة كما سبق أن في مبحث كيف يكون المشهد اللغوي وسيلة في تعليم اللغة العربية 
هد  اللغوي مع  المبادئ الأساسية لوسائل تعليم  اللغة  العربية، وتربة أقسام، وهي ملاءمة المش
لمشهد اللغوي كوسيلة تعليم الطلاب مع المشهد اللغوي في ترقية كفاءتهم في اللغة العربية، وبناء ا
المقارنة بين المعهدين في هذا المبحث قائمة على هذه ، فاللغة العربية ووضعه في أجواء المعهد
 لاثة.الأقسام الث
إن المشاهد اللغوية سواء كانت في معهد الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة  - القسم الأول
تستوفي تربية المعلمين الإسلامية أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة جلال الدين الرومي 
 ادئ.معايير المبادئ الأساسية للوسائل التعليمية، وذلك يتبين من خلال ملاءمتها مع تلك المب
أن تكون قابلة للوصول إليها وسهلة في  وفمن المبادئ الأساسية للوسائل التعليمية ه
استعمالها.  فكما  أن  في  المبحث  السابق  أن  المشاهد  اللغوية  سواء كانت  في  معهد  الأمين 
ذلك يتبين من خلال ، و تلائم هذا المبدأ الأساسي الإسلامي أو في معهد نور الجديد الإسلامي
ا ويعاشرونها عند كل أعمالهم أن  الطلاب يجدونهحيث انتشارها في كل أجواء منطقة  المعهد 
نتيجته  تالتي دل  الثان الاستبانة سؤال قد أكدت أيضا استجابة الطلاب من خلالل اليومية.
. فقد دلت نتيجة الاستبانة في اعلى أن  المشاهد اللغوية في أجواء  المعهد قابلة  للوصول  إليه
 درجة جيد.معهد الأمين على درحة جيد جدا بينما في معهد نور الجديد على 
فقد كانت أن تكون الوسائل التعليمية قريبة من حياة الطلاب.  وومن المبادئ أيضا ه
حيث أن الكلمات  المشاهد اللغوية في معهدي الأمين ونور الجديد تلائم هذا المبدأ الأساسي 
والمفردات  والجمل  المكتوبة  في كل  المشاهد  تتعلق  بحياة  الطلاب، كلوحة  الإعلانات  ولوحة 
 حذير بالأمر والنهي؛ فليس هناك التحذير إلا أنه يتعلق بأعمال الطلاب اليومية. الت



































أن تكون ممتعة لدى نفوس الطلاب. فإن المشاهد اللغوية في  و ومن المبادئ أيضا ه
ذلك ظاهر من خلال أنها  تلائم هذا المبدأ الأساسي حيث أنمعهدي الأمين ونور الجديد 
تستخدم الوسائط المتعددة كالنص والرسومات والصور. فالصور والرسومات قد تكون شيئا ممتعا 
الثالث  الاستبانةسؤال في نفوس من نظر إليها. و قد أكدت أيضا استجابة الطلاب من خلال 
في معهد نور على درجة جيد، سواء كانت في معهد الأمين الإسلامي أو الذي دلت نتيجته 
 الجديد الإسلامي. 
ومنها أيضا هو أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية. فقد 
كانت المشاهد اللغوية تلائم هذا المبدأ الأساسي حيث أن الكلمات والمفردات والمصطلحات 
ليم  اللغة  العربية المستخدمة  في  مشاهد  معهدي  الأمين  ونور  الجديد  تناسب  أهدافهما  في  تع
فقد دلت عليها أيضا نتيجة استجابة سؤال الاستبانة وتطبيقاتها في المعاملة اليومية لدى الطلاب. 
السادس عشر والسابع عشر حيث أن المستجيبين من طلاب معهد الأمين الإسلامي موافقون 
تناسب المواد على أن الكلمات والمفردات والمصطلحات التي وجدوها خلال المشاهد اللغوية 
يد. أما في معهد نور الجديد الإسلامي ج التعليمية داخل الفصل. وكانت النتيجة تدل على درجة 
 فقد كانت النتيجة واقفة على درجة الكفاية حيث يختلف فيها الطلاب على موافقتها.
، سواء كانت في  معهد  الأمين تربة  الطلاب  مع  المشاهد  اللغويةإن    - القسم  الثان
الإسلامي أو في معهد نور الجديد الإسلامي تتم من خلال نتيجة استجاباتهم على بعض أسئلة 
. إن نتيجة الاستبانة تحتوي على جملتين رئيسيتين؛ جملة تتعلق بحقيقة المشاهد اللغوية؛ الطلاب
 وجملة تتعلق بتجربة الطلاب مع تلك المشاهد اللغوية. 
 .بين التاسع حتى السابع عشر ما ق بتجربة الطلابالتي تتعل إن جملة أسئلة الاستبانة
سواء كانوا في معهد الأمين الإسلامي أو في معهد - فقد تبين من خلال نتائجها أن الطلاب 
يهتمون بكثير بالمشاهد العربية المنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون  -نور الجديد الإسلامي 
دمة  في  تلك  المشاهد  ثم  يأخدون  منها  الأنماط المفردات  والكلمات  والجمل  المكتوية  المستخ
الاصطلاحية  من  تراكيب  الكلمات  أو  الجمل  فيطبقونها في  الأمثلة  المتنوعة ويستخدمونها في 
 ونتيجة كل ذلك تدل على درجة ما بين جيد وجيد جدا.  خلال محادثاتهم اليومية.



































هو مكتوب في  إضافة إلى ذلك، أن الكلمات والمفردات والمصطلحات وغير ذلك مما 
المشاهد العربية قد تكون مناسبة بالمواد التعليمية داخل الفصل حتى تكون وسيلة تساعد الطلاب 
في معهد  لقد استنبط  الباحث أن تربة الطلاب مع المشاهد  اللغوية  في دراسة  اللغة  العربية. 
مي بمنطقة جلال الأمين الإسلامي بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية ومعهد نور الجديد الإسلا
تلعب دورا مهما في ترقية كفاءة الطلاب في  اللغة  العربية، وهي  ا تدل على أنه الدين الرومي 
 كوسيلة التعليم لديهم. 
في معهد الأمين الإسلامي أو في معهد نور إن بناء المشهد اللغوي سواء كان  -ثالثا
فنظام بناء المشهد اللغوي من معهدي الأمين ونور الجديد الجديد الإسلامي له نظام وأهداف. 
أي يرجع إلى هيئة الرئاسة أو هيئة المؤسسة. فهي التي كانت لديها مسؤولية وسلطة في بناء 
 - مثلا -سوى هيئة المؤسسة من الطلاب . أما الأطراف ا في أجواء المعهدووضعه لغوية هدامش
يمكن لهم بناء المشهد في معهد الأمين الإسلامي بشرط أن يحصل على موافقة هيئة الرئاسة ف
فلا يجب عليهم الحصول على الموافقة أما في معهد نور الجديد  26أو من مشرف المنطقة المسؤول.
 36فا للقيم الدينية والثقفية والقيم المعهدية. الذي يريد بناءه مخال اللغوي الرسمية ما لم يكن المشهد 
من  ربطاهذا فإنه يدل على أن نظام بناء المشهد في معهد الأمين الإسلامي أشد إلزاما وأشد 
 نظام بناء المشهد في معهد نور الجديد الإسلامي. 
. ففي معهد الأمين لغاتهاستخدام  بناء المشهد اللغوي يكون أيضا في نحو إن نظام
اللغوي من غير هيئة  لمن يريد بناء المشهد الإسلامي يشترط استخدام اللغة العربية والإنجليزية 
المؤسسة، أما من هيئة المؤسسة فقد تكون تستخدم اللغة الإندونيسية لأجل الظروف ولأجل 
ي فليس هناك أي إن كانت تحتاج إليها. أما معهد نور الجديد الإسلام مناسبتها مع الأهداف 
أن يستخدم اللغة العربية أو  أطراف داخل المعهد شرط في استخدام اللغة، فيمكن على كل 
 الإنجليزية أو الإندونيسية. 
الأمين الإسلامي  معهد  سواء كانت في بناء المشاهد اللغوية العربية  من الأهداف أما 
سلامي بمنطقة جلال الدين الرومي نور الجديد الإ بمنطقة تربية المعلمين الإسلامية أو في معهد 
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 ا ل إعلامية وفق وظائفهائوس اللغوية هداأن تكون  المش )1( ترتكز إلى ثلاثة أهداف، وهي
 ا وأن تكون زخرفة وزينة تتجمل به  )3( ل تعليم اللغة العربية؛ائوأن تكون وس) 2( الإعلامية؛ 
هذا  فإنه  يدل  على  أن   ي. أجواء  معهد  نور  الجديد  الإسلامي  وأجواء  معهد  الأمين  الإسلام
 . المشاهد اللغوية في المعهدين من حيث أهداف منتجهما في بناءها متساويتان
  





































فإنه لمن نعم الله تعالى التي لا تحصى عدادا أن أوصل الباحث إلى ما يصل إليه من 
يمكنه  بذله من  قصارى ختام هذا  البحث  الذي نهايته  يقصيها.  فقد  بذل  الباحث جميع  ما 
الجهود، وأفرغ من أجله معظم ما لديه من الأوقات والعهود. واطلع على عديد من صفحات 
 الكتب والرسائل، حصولا على ما يعينه على حل المشاكل ورد المسائل.
ومع ذلك، فإن الباحث لم يبلغ حدا يبلغه الباحثون المحققون، والدارسون المدققون. فما  
بحث المتواضع إلا مجرد العرض والنقل والتحليل والملاحظة، مع شيء من التعليق له في هذا ال
 ه.وتأنيق الشكل. لكن، ذكر نتائجه لا بد من
 نتائج البحث  .أ
ن دراسة المشهد اللغوي أالمباحث السابقة،  خلال  أن يستنتج من يمكن الباحث إن 
الأخرى. وهو يتم تعريفه عند لاندري وبرهيس من الدراسات الجديدة بالنسبة إلى العلوم اللغوية 
 واللافتاتظاهرة  اللغة  المرئية في  المساحات  العامة كعلامات  الطرق  ولوحات  الإعلانات    على  أنه
وأسماء الشوارع وأسماء الأماكن وعلامات المتاجر التجارية والعلامات العامة في المبان الحكومية أو 
 المراكز والمناطق الحضرية.
إلى خمسة أنواع، سواء كانت في معهد  شاهد اللغوية من حيث أنواع استخداماتها تتنوعالمإن 
الأمين الإسلامي للبنين بمنطقة  تربية المعلمين الإسلامية أو في معهد نور الجديد الإسلامي بمنطقة 
لنهي؛ جلال الدين الرومي. وهي أن المشاهد اللغوية تستخدم كالشعار والدعوة؛ وكالتحذير بالأمر وا
وكالأداة التعليمية؛ وكوسائل الإعلام؛ وكأسماء الأشياء أو الأماكن أو المبان. أما عدد المشاهد وفق 
هذا التقسيم فالمشاهد التي كان استخدامها كالشعار والدعوة هي أكثرها. أما عدد جميعها فالمشاهد 
 441لامي حيث أن عددها في معهد الأمين الإسلامي أكثر من المشاهد في معهد نور الجديد الإس
 مشهدا.  18مشهدا بينما عدد المشاهد في معهد نور الجديد الإسلامي 
هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ف اللغات المستخدمة في المشاهد اللغوية ثلاثة،  أما
حث سواء واللغة الإندونيسية. أما اللغة المحلية من اللغة الجاوية واللغة المادورية فلم يجدهما البا 



































معهد الأمين الإسلامي أو في معهد نور الجديد الإسلامي. أما عدد اللغات المستخدمة  كان ذلك في
فأكثر اللغات المستخدمة في معهد الأمين الإسلامي هي اللغة العربية ثم الإندونيسية ثم الإنجليزية. 
اللغة العربية ثم الإنجليزية  وذلك بخلاف معهد نور الجديد الإسلامي فأكثر اللغات المستخدمة فيه هي
أشار إلى أن المعهدين يهتمان باللغة العربية أكثر من اهتمامهما باللغة ثم الإندونيسية. هذا قد 
أما أساليب استخدام اللغات في المشاهد اللغوية فالأحادية اللغة هي  الإندونيسية واللغة الإنجليزية.
وذلك سواء أكان في معهد الأمين الإسلامي ومعهد نور  أكثرها، ثم ثنائية اللغة ثم متعددة اللغات. 
 الجديد الإسلامي. 
طلاب معهد الأمين الإسلامي من المشهد  اللغوي جيد جدا حيث أن  استجابة إن 
طلاب  معهد  نور  الجديد  الإسلامي  الذي   استجابةبخلاف    %87.38القيمة  المتوسطة  تبلغ  
 .%88.77واقف على درجة جيد حيث أن القيمة المتوسطة 
إن  المشاهد  اللغوية سواء كانت في معهد  الأمين الإسلامي  أو في معهد  نور الجديد 
الإسلامي يمكن أن تكون وسائل تعليم اللغة العربية، وذلك لملاءمتها مع مبادئ الوسائل التعليمية 
 الأساسية ولتجربة الطلاب التي تدل على أنها تساعدهم في ترقية كفاءتهم في اللغة العربية.
 
 الاقتراح . ب
المشهد اللغوي لقد قدم الباحث هذا البحث بعد تفكير وبذل الجهد عليه في موضوع البحث؛ "
وسيلة  تعليم  اللغة  العربية؛ دراسة في معهد كواستخدامه   بجاوى  الشرقيةفي  المعاهد الإسلامية 
وهو موضوع هادف  بايتون." الإسلامينور الجديد الإسلامي  للبنين  برندوان ومعهد الأمين 
 .يهتم به الجميع ويطمعون لمعرفة تفاصيله والتعمق فيها
وقد كان هذا البحث بمثابة الرحلة العلمية الممتعة للارتقاء بموضوع البحث، لذلك بذل 
الباحث جهدا كبيرا في إخراجه على المستوى المطلوب، ولكنه لا يستطيع أن يقول أنه بحث 
 شيء ناقص ويحتاج إلى المزيد.شامل ويتصف بالكمال، لأن كل 
فالمرجو ممن قرأ هذا البحث، واطلع على محتوياته، ثم وجد فيه خيرا أن يعلمه غيره بكل 
اعتناء، وإن وجد فيه خللا فليتكرم بجبرها على سبيل التعليق والنقد البّناء. كما أن المرجو ممن 



































مور التي لا يسع الباحث على جاء بعد الباحث بالبحث في هذا الموضوع، أن يهتموا بهذه الأ
 الخوض فيها خلال هذا البحث:
 اللغوية والتعليمية على المستوى الأكمل. إيراد النصوص  .1
 بحث في نظريات المشهد اللغوي تفصيليا خاصة علاقتها بنظريات تعليم اللغة العربية.  .2
ونافعا هذا، وقد تم  البحث بعون الله تعالى، سائلا  أن يجعله خالصا لوجهه وحده، 
 للخاصة والعامة، ووّفق الله الباحث وسائر طلبة العلم إلى ما يحبه ويرضاه، آمين.
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